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desde los cuales se pueden enfocar los factores que 
lntervienen en la definlción y aplicación de una política. 
Generaimente esos puntos de vista son antagónlcos y 
se contradicen en su esencia, pero contienen el atributo 
válido de estar basados en argumentaclones lógicas que 
permiten su apllcabilldad dependiendo de ia realldad en la 
CUa| 500 PIGDÍCGÓOS. 
En este trabajo se analizan la política de admlsión 
de estudiantes a la Universidad de El Salvador en la que se 
toma como criterio de selección la ubicacibn econômica- 
soclal de los aspirantes. 
En ia fundamentación del estudio se destacan 
aspectos generales como los relativos al derecho que se 
tiene a la educación superior, asi como opiniones, ideas y 
conceptos relacionados con la democratización de la 
enseñanza, la influencia de factores socio-económicos en el 
rendimiento acadêmico, el proceso de selectividad y las 
aspiraciones que manifiestan los estudiantes ai Ingresar a 
la universidad.
XIII 
Dentro de los aspectos específicos se. da una 
enmarcación de la educación superior dentro del sistema 
educativo nacional, haclendo énfasls en ia Universidad de El 
Salvador de la cual se revlsan su surglmlento, desarrollo y 
situaciôn actual. 
En lá PGFÍB medüiâf, S8 d8t8FmÍnâ lã F8|3C¡Ôfl 
existente entre el rendimiento académico de los estudiantes 
y el nivel econômico-social que se les atribuyó en ei 
proceso de seiección. Además, se estabiecen ias carreras 
consideradas como de mayor prestigio social y la tendencia 
manifestada por los estudiantes al escogerlas de acuerdo a 
sus características económico~sociales, determinando para 
algunas de elias si existe el carácter elitista que 
tF8dÍC|0fl8|m8flt8 88 i8S ha atribüidü.
XIV 
R E SšlJ H O . 
0 acesso à educação superior em El Salvador é 
estudado partindo-se de diferentes ângulos de pensamento, 
dentre os quais se pode enfocar os fatores que intervém na 
definição e aplicação de uma política. 
Geralmente esses pontos de vista são antagõnicos e se 
contradizem em sua essência, porém, contém o atributo válido 
de estarem baseados em argumentações lógicas que permitem 
sua aplicabilidade dependendo da realidade na quai estão 
inseridos. 
Neste trabalho se analisa a política de admissão de 
estudantes na Universidade de El Salvador, que utiliza como 
critério de seleção a situação econômica-social dos 
candidatos. 
Na fundamentação do estudo se destacam aspectos 
gerais como os relativos ao direito que se tem ã educação 
superior, assim como, oplnões, idéias e conceitos 
relacionados com a democratização do ensino, a influência de 
fatores sócio-econômicos no rendimento acadêmico, o processo 
de seleção e as aspirações que manifestam os estudantes ao 
ingressarem na universidade.
XV 
Dentro dos aspectos especificos delimita-se a 
educação superior dentro do sistema educativo nacional, 
dando ênfase a Universidad de Ei Salvador, da qual se 
revisam seu surgimento, desenvolvimento e situação atual. 
Na parte central, se determina a reiacão existente 
entre o rendimento acadêmico dos estudantes e o nivel sócio- 
econõmico que foi atribuído no processo de seleção. Além 
disto, são estabelecidos os cursos considerados de maior 
prestígio social e a tendência manifestada pelos estudantes, 
ao selecioná-los, de acordo com as suas características 
sociais e econômicas, determinando para alguns deles se 




we decided to study Superior Education ln El Salva- 
dor taking different points of view, and among these points 
we aiso fucused upon facts which intervine with a definition 
of one special policy. 
These points of view are generally idyosincratic and 
contrasting in their essence, though they contain valid at- 
tributes and are based upon iogic argumentation which allow 
their applicabiiity depending exciusiveiy on a reality where 
they were placed. 
Our research paper was meant to analyse student's 
admlssion policies to the University of EI Salvador. This 
University utlilzes as the seiecting criterion studend's 
economica! situation. 
The foundation for our research showed general as- 
pects, as an example the rights that these students have to 
follow superior education, such as oppinlons, ideas, con- 
cepts related to the democratlzation of teaching and the so- 
cio-economical facts that influence the academical perfoman- 
ce of those students, the selectlng process and expectations 
that these students presents at the University enrollment.
XVII 
Among these specific aspects we see superior educa- 
tion inside a national education system, and emphasize the 
University of Ei Salvador, revising its upcoming as well as 
its development and present situation. 
At the central part we determined the existing rela- 
tionship between academicai perfomance and the student's so- 
cio-economical level given at their enroilment process. Be- 
sldes, we also established courses that were considered of 
higher social- standard as well as their tendencias presen- 
ted when the students were selected, according to socio- 
economical characteristics, determined by some of them . we 
also tried to determine whether there exists an eiitist cha- 
racteristics which for a long time has been attributed to 
these courses.
1. INTRODUCCION. 
iai ASUNTO Y TEMA DE LA INVESTIGACION. 
El desarrollo del proceso educativo de las naciones 
es, debldo a la importancia que tiene por su influencia en 
los demás aspectos de la vida del hombre, uno de los asuntos 
que han requerido mayor atención en el transcurso de la his- 
toria. Dentro de esa preocupaclón constante y como resultado 
de las dlferenclas culturaies, políticas, económicas y. so- 
ciales, es que cada país na ido implementando procesos que 
deflnen a quién educar, como educar y para qué educar. 
Por esa razón, y como alternativas de solución a la 
problemática que se vive en los paises con relación al pro- 
ceso educativo es que se han realizado y anallzado lnconta- 
bles estudios que establecen diferentes teorias, sugieren 
nuevos métodos y recurren a estrategias a fin de lograr la 
implementación de las politicas educacionales. 
Es lógico suponer, que debldo a que la educaclón es 
un proceso dinâmico que indudablemente debe acompañar la 
evolución continua del hombre, deben de surgir a medida que 
el tiempo transcurre, nuevos interrogantes que lnquieten a 
los estudiosos de este proceso.
2 
En esta oportunidad se abordará el tema del acceso a 
la 8flUC6C|Ôfl SUPBFÍOF, P€f6F|Ú0 BD SU Ó|m8fl5|Õfl 8SP3C|O”t8m” 
poral a ia Universidad de El Salvador en el año de 1985,con- 
slderado metodológlcamente como reciente a ia elaboraclón de 
este trabajo. . 
ES de HUBSÍFO COHOCÍMÍBRÍO QUE hasta la PPÍMCF8 mitad 
de GSÍG SÍQIO, Bl 800850 8 ia GÓUCBCÍÔD SUPBFÍOP 80 |3 CGSÍ 
Qeflefaiidâd G8 |OS PGÍSGS, DO PFBSGHÍGD8 ias C8P3Ct8FÍSÍ|C3S 
PPOb|€máÍÍC8S QUE PFBSBRÍ8 Bh lã 8CtU8||d8d. 
En términos más o menos generales el mundo de ia 
post-guerra provocó la maslflcaclón de los sistemas univer- 
sitarios, ia egpanslón de Ia demanda reveló la lncapacidad 
de los medios universitarios para absorber a todos aquellos 
que tuvieran aptltud para la enseñanza superior. 
Fué en Ia segunda mltad de este siglo, cuando se per- 
clbló el impacto de esa dlsfuncionalldad caracterizada por 
la desproporclón entre el número de candidatos que desean 
ingresar a la universidad, los que pueden por que tienen las 
aptltudes y los que la universidad está en capacidad de ab- 
sorver. 
La rápida intensiflcaclón de la demanda social de la 
educación fué provocada, según COOMBS (1974z34), por tres 
razones principales:
3u 
1.- Ei despertar de ia familia para ia importancia 
que tiene ia educación y, en especial, ia instrucción como 
m8di0 G8 mOb||Íd8d 8OCi3| 3SC8fld8flÍG.
H 
2.- Ei reconocimiento de ia importancia que tiene ia 
educación como inversión en ei proceso de desarroiio econó- 
m|CO Y SOCÍ8| Gel PGÍS. 
3.' L8 GXPÍOSÍÔO demügráflfla COR QUE 88 Oebate ÍOÚB 
Ia humanidad. 
Estas tres razones nan sido obieto de estudios espe- 
cíficos, pero en ia mayoria de los casos, Ia cuestión dei 
acceso a ia universidad se torna o bien una discusión técni- 
ca en Ia que predominan las consideraciones sobre ios meca- 
nismos dei proceso seiectivo, ias pruebas y ios exámenes de 
admisión o bien estudios sobre ia influencia dei orígen so- 
cio-económico de ios aspirantes en ios niveies de desempeño 
en ei proceso de seiección propiamente dicho. 
Ei trabaio a desarroiiar anallzará Ia relación exis- 
tente entre ias características socio-económicas y ei rendi- 
miento académico dentro de ia universidad, debido a que ias 
primeras constituyen un elemento integrado dentro de ios 
criterios de seiección úitimamente utilizados y sin ignorar 
que sobre ei rendimiento académico de ios estudiantes inci- 
den müitipies factores taies como ios psicosociaies, fami- 
iiares, económicos, ambientaies y ios específicos dei siste- 
ma educativo universitario.
4 
En el âmbito universitario salvadoreño, constantemen- 
te 58 SOSÍÍGHB QUE |8S P0|Í`tÍC8S QUG dôflflefl |0S CFÍÍÉFÍOS 
de seiección se deben adaptar a su propla realidad, y asi 
mismo deben ser definidas de forma que permitan ia armoniza- 
ción de los variados intereses sin obstacuiizar ia consecu- 
sión de los fines institucionaies. 
Lo ideal es que estas políticas deban contribuir a 
efecto de que no se quiebre ia posibiildad de continuar es- 
tabieciendo y manteniendo ia relación ética entre ia socie- 
dad y ia universidad, considerando esta relación como ei 
cumplimiento de ia obiigación moral de ia institución de 
crear profesionales en ias diversas áreas dei conocimiento 
que se ubiquen dentro de ia sociedad saivadorefia y cuya 
formación los impuise siempre a desempeñarse en beneficio de 
los intereses colectivos de esa misma sociedad. 
Es conveniente entonces hacer una revisión sobre ia 
forma como es vista ia problemática dei acceso a ia univer- 
sidad desde ia óptica de diferentes ângulos de pensamiento. 
Existen dentro de la extensa gama de realidades, va- 
riados posicionamientos con base a io que se considera "más 
adecuado“ para estabiecer el ingreso a ia educación supe- 
rior,estos critérios se despiazan ocupando posiciones inter- 
medias entre dos categorizaciones diametraimente opuestas.
5 
En un lado, se ubican aqueilos que consideran que ei 
proporcionar ia educación es una obligaclón del Estado y que 
todo estudiante que io desée, basta con haber concluído ia 
educaclón secundarla, tiene el derecho a lngresar a la uni- 
versidad. Eilos son los defensores de la aplicación de una 
política lrrestricta de acceso. 
En el otro extremo, se colocan los que consideran que 
la universidad no es para todos y que solamente los que po- 
sean y demuestren ia capacidad v preparación adecuadas, de- 
ben ingresar, por io que son partidarlos de Ia aplicación de 
sistemas eminentemente eliminatorios. 
lntermedlo a estas opinlones existen diferentes posi- 
Ci'0I'l8I'l'H8I1tOS QU8 Cümblflâfl |3 lIT\POI`t8|'lC|8 CIU8 S8 dá eh 8|QU" 
nos casos al derecho adquirido con ia conciusión del nivel 
medio o a la selección de los más aptos y capaces. 
La sltuación no es fácil, ya que se debe de reconocer 
que en sistemas educativos como los de los países en vias de 
desarrollo, con una economía insuficlentemente desarroilada 
y con una marcada diferenciación de ciases, se dán fenómenos 
de iniusticla social, permitiendo que ióvenes con la sufi- 
ciente capacidad inteiectual, no iogren ei desarrollo de sus 
potencialidades y no adquieran la preparación exigida para 
el ingreso a Ia universidad.
`
Ó 
La situaclón se agrava cuando ia universidad tiene 
que afrontar un desequillbrio entre la demanda de aspirantes 
a continuar estudios superiores, especialmente en ias profe¬ 
slones que consideran de mayor prestígio social y la oferta 
que está en capacidad de ofrecer en base a sus característi- 
cas de desarrollo, a su estructura y tradiclón y a su ublca- 
clón dentro de ia reaildad económico política. 
Esta sltuación ha venido inquietando a ias directri- 
ces unlversitarias y es en base a dlcha inquietud que se han 
aplicado diferentes criterios de selecclón de acuerdo a ex- 
periencias próplas o ai análisis de las extranieras. 
En ia Universidad de El Salvador, los factores que 
han sido motivación para la adopción de políticas de lngreso 
generalmente han sido los slgulentesz 
_ L8 ||I'I1|`t8C|ÔI'l Gn la di!-`›P0fl|b¡||d3d 06 ÍOS dÍf8f`8n" 
1183 FGCUPSOS |flU|5P8i`l53b|8S Pêra Ci fltefldlmififltü G8 Un flúmfi' 
I"0 Côda VBZ m3y0f` U3 GSÍUOÍGHÍBS. 
- La voiuntad de mantener un alto nivel de calidad 
para Ia enseñanza.
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De observaclón en el medio ambiente universitario se 
ha iogrado determinar que se rehúsa relacionar politicas de 
lngreso y exigencia de profesionales en ei mercado laboral, 
por io que no se han considerado las necesidades del sistema 
económico de un cierto número de especialistas que debe ser 
determinado por la planificación nacional o institucional. 
Con io brevemente expuesto puede interpretarse que el 
estudio versará sobre el asunto educativo referido al acceso 
a la educación superior, el cuál está definido por la polí- 
tica de ingreso a la Universidad de El Salvador y a los cri- 
térios de seiecclón adoptados en los últimos años como con- 
secuencia de esa política. 
El tema dei trabajo da la impresión de abarcar mayor 
extención de la que verdaderamente delimita ei estudio. En 
ei fondo la atención se dirige principalmente hacia la Uni- 
versidad de El Salvador y no hacia ia educaclón superior en 
todo el pais, lo que se justifica con ei hecho de que en ei 
lapso de 185 años fué ella ia única lnstltución de educación 
superior unlversitaria existente y posteriormrnte al surgi- 
miento de ias universidades privadas continúa ocupando una 
|"6P|`6S6|1t3t|V|Ó3d I'l13YOÍ` d'8fitl`0 Úel SÍSÍGII13.
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1.2. OBJETIVOS. 
La lntenclón es contribuir con algunas concluslones 
que basadas en el estudio de las características actuales 
que deflnen el acceso al nlvel terclarlo de educaclón, pro- 
porclonen mayores elementos de Julclo y faclllten la com- 
prenslón de este tema. 
No es el propóslto descubrlr y presentar una fórmula 
mágica capaz de reallzar mllagros en el sentido de provocar 
cambios en el slstema de selecclón que vengan a resolver to- 
dos los problemas lnnerentes al mlsmo. 
Se consldera que al alcanzar los obletlvos propues- 
tos, se habrá realizado el anállsls del fenómeno de la se- 
lectlvidad en la unlversldad , detectándo sl las variables 
que la componen mantlenen o nó la relaclón que se les na 
atribuído. 
En forma meíor estructurada esta lntenclón puede ex- 
presarse como obletlvo general de la lnvestlgaclón y obletl- 
VOS 8SP3CÍf|COS CIUG C0fl||3V8I"l 8 la COÍISGCUSÍÔI1 Gel Pflme' 
I"O.
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1.2-1.- OBJETIVO GENERÊL. 
Contribuir con elementos de iulclo que puedan ser 
considerados en el proceso declsorio de definlclôn de una 
política relativa al acceso a la educaclón superior en El 
Salvador. 
i.2.2.~I0BJETIUOS ESPECIFICOS. 
- Describir y analizar los elementos que sirven de 
base a la adopción de la política actual de selecciôn. 
' Àflâiiâflf la ÍI'If|U8I'ICÍ8 QU8 GÍGFCB, Gl ÍIÍVÉI OCODÔ' 
Il'iÍ,C0'SOC|8›| C0fI'lO 'ÍGCÍOP Pi`|flCÍP6| CODSÍUGFBÓO Gn Bl CPÍÍÉFÍO 
de selección, en las aspiraclones democráticas de ia univer- 
sidad. 
- Determinar la relación que existe entre las carac- 
terísticas _socio-económicas de los aspirantes y la inclina- 
ción a seleccionar carreras consideradas de mayor prestigio 
social. 
- Determinar la relación que existe entre ias 
características socio-económicas de los aspirantes y su 
rendimiento académico dentro de la universidad.
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1.3.- IMPORTâNCIâ Y JUSTIFICHCION DEL ESTUDIO 
Las decisiones que deben ser tomadas como consecuen- 
cia directa de la definlción de una política relativa al in- 
greso al tercer nivel de educación, son de una gran magni- 
tud, ya que Ilevan implícita la responsabiildad de seleccio- 
nar quienes tendrán derecho a reclbir educaclón superior, y 
io más delicado y confilctlvo, el definir quienes no logra- 
rán ver realizadas sus aspiraciones de ingreso a la univer- 
sidad. 
Ei acceso a la educación superior se reviste de espe- 
cial interés principalmente por ei hecho de tener inherentes 
aspectos que se relaclonan con otros temas como el derecho a 
ia educación, ia democratización de ia enseñanza y ia Justi- 
cia social, ia cantidad y la calidad deseada de los profe- 
sionales a formar, armonlzación de los objetivos de ia so- 
ciedad y los obletlvos de Ia universidad, llmitaciones exis- 
tentes en diversos recursos y existencia ilimitada de nece- 
S|dõd8S. 
Como puede apreclarse en una rápida visión, ei tema 
está intimamente relacionado con otros como los mencionados 
anteriormente que son dei âmbito universitario y que presen- 
tan relevancla no solamente a nivel institucional sino a 
sectores más extensos.
ii 
La importancia del estudio podría slntetlzarse coin- 
cidente con el pensamlento de DOLGINI (1983: 247), quién nos 
GÍCG: 
"Elegir unos hombres 9 desechar otros para la educa- 
ción superior es una enorme responsabilidad que pue- 
de hacernos creer que somos dioses”. 
Argumenta su pensamiento manifestando que los respon- 
sables de las declslones sólo pueden sentlrse allviados en 
su conclencla sl esa labor la reallzan con la humilde con- 
vlcción de failbilldad, la cual es sólo reparable en parte 
por mucho estudio y trabajo constante. 
1.4.- ESPECIFICÊCION DEL PROBLEHÀ 
En los últimos años se na dado suma importancia al 
factor económico-social de los aspirantes y se han anaiizado 
IOS GSPGCÍOS Í'8|3CÍOfl3d0$ 3 888 f8C`tO|`, C0fl5|d8I'8flG0 CIUB 
eiercen una gran influencia en las posibilldades de acceso a 
Ia universidad. 
En la Universidad de Ei Salvador se tomó en conside- 
raclón que al aplicar prueba de admisión se estaba colocando 
en` desventala a estudlantes provenientes de ias clases eco- 
nômicas más balas, que eran poslblemente los menos prepara- 
dos en el medio.
u
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Con la lntenclón de corregir lo anterior, se definió 
la política de facilitar el acceso a la educaciôn superior a 
Iô Claâe (13 l'l18flOf`8S PBCUFSOS 8COl'lÔI'|1lCOS,PI'8t8fldl8flÓO QUE Gl' 
Chã POÍÍÍÍCG aümefltafa |3S C8I`8C`t8l`ÍS'ClC8S ÓGMOCPÉÍÍCBS G8 
ia institución. _ 
Para eso se establecleron solamente dos critérios de 
selecciónz 
- El nivel económico-social de los alumnos (NES.) 
~ Ei promedio de notas obtenido en los tres años 
de estudio en ei bachillerato. 
Lo que en esta oportunidad interesa es determinar sl 
con la aplicación de esta política, se está afectando o nó 
el rendimiento académico de los estudiantes que lngresan a 
Ia universidad, lo mismo que confirmar si con dicha política 
se consiguló dismlnuir el carácter elitista que se ie atri- 
buye. 
Este trabajo aborda dos problemas de ia Universidad 
de EI Salvador que están dentro de la colocación presentada 
encima; Con fines metodológicos, se presentan en forma in- 
terrogativa z
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La nueva poiítica de acceso a ia universidad de EI 
Salvador, na aumentado ias características democrá- 
ticas que ia inaplraron ? y, de que manera_su apli- 






Se pretende presentar ei coniunto de Iíneas prácti- 
cas que se siguen a efecto de reaiizar ia presente investi- 
gación de forma que contriouyan para el avance de ias ideas 
hasta aqui vertidas, asi como de ias que se presentarán como 
fundamentación y además a ia posible adquisición de otras 
nuevas que surian como consecuencia de ia recoiección, cia- 
sificación, tratamiento y análisis estadístico que se les da 
a ios datos. 
La_ metodoiogía, entendida de esa manera, consistirá 
en ia indicación dei método, considerando este como ia mane- 
ra de proceder que según ei criterio sea más util o eficaz 
en ei caso específico de nuestro estudio. 
Lo que en forma general se presenta, es en forma es- 
pecífica detaiiado en ia continuación dei presente trabaio.
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2.1.- FORMULACION DE HIPOTESIS. 
Ei problema en un principio formulado puede, para 
quedar más claramente definido, ser presentado en forma de 
enunciado conleturai de las reiaciones entre ias variabies 
QUE IO COMPOHBH. 
ÀSÍ, S8 P|8flÍB8fl |3S SÍSUÍBHÍGS HÍPÔÍBSÍS: 
' " L8 Ufl|V8P8|d8Ú D8 d|3m|flU|G0 B| CGPÉCÍBF Glltiâtâ 
que 88 |3 BÍTÍDUYB. 
- “Las probabilidades de êxito en Ia universidad es- 
tán condicionadas por ei nivei económico-social de 
los aiumnos'. 
En estas hipótesis se encuentran inmersas va- 
riables que se deberán medir a efecto de que faciiiten ia 
investigación dei fenómeno de ia seiectividad en ei acceso a 
|3 6ÓUC8C¡Ôfl SUPGPÍOP 8 ia |UZ d3| SXBMBH 8XP|OF8t0FÍO G8 
Óatüä FBCOÍBCÍGGOS Gfltffl |05 8|8m8flt0S |flV0|UCF8d0S QUE Ífl' 
QF6S6FOfl 8 |8 UflÍV6F$|d8fl, 8 flfl de detefmlflâf Sl |0S BSÍU' 
dlantfiâ de MSÍOFBS CODGÍCÍOHGS 30C|0“8COflÔmÍC8S Pfeâefltafl Un 
meior desempeño, así como si ia Universidad na iogrado au- 
mentar su carácter democrático.
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2.2. CâRâCTERIZâCION Y NQTURALEZA DE LA INVES- 
TIGâCION. 
El estudio se realiza dentro del modelo de investi- 
gación Teórlco-Empírlco, con la aplicación del método de Es- 
tudio de Caso, con ei cual se pretende ahondar en las cues- 
tiones relativas ai acceso a la educaclón superior referidas 
a la Universidad de El Salvador, intentando describlr el de- 
sarrollo que sobre ese específico tema se na tenldo con el 
correr dei tiempo, asi como determinando ias relaclones 
existentes entre los factores específicos como el nivel eco- 
nómlco-soclal,' y el rendimiento académico de los estudlan- 
tes, y la influencia que dlchos factores elercen en las re- 
IGCÍOÍIGS 3fl1bÍBl'lt8|€S de lã Ul'lÍV8f'3|d8G, Ub|C8flÓ0|8 COITIO Una 
instltución popular de reconocldo prestígio académico. 
También ia investigación se caracteriza como no ex- 
perimental, debido a que la realldad estudiada durante el 
desarrollo del trabajo no sufre nlnguma interferencla que 
condicione o modifique sus resultados. Lo anterior queda 
bien ublcado, debido a que ia característica de la investi- 
gación no experlmental es que no permite la manipulaclón de 
variables independlentes; éstas ilegan al investigador como 
están ya hecnas y relativamente flladas. 
Por otro lado, y atendlendo también a sus caracte- 
rísticas centrales, la investigación se claslflca como un 
estudio de naturaieza cuantitativa, ya que además de las va-
17 
riabies, describe la relación que existe en elias dentro dei 
sistema de selectlvidad que asocia características económi- 
co-sociaies de los estudiantes y el desempeño por ellos rea- 
lizado en su primer año de estudios. 
2.3- DATOS Y MODELO DE ANALISIS. 
Los datos necesarios para que luego de ser procesa- 
dos y anailzados permltan obtener las conclusiones y propo- 
ner las recomendaclones fruto de la investigación, se obtle- 
nen de diversas fuentes, consideradas pertenecientes a dos 
QPUPOS: FUGHÍBS P|'ÍITi8l`l85 Y FUBÍIÍGS S8CUfld8I"|33. 
Dentro de ias fuentes prlmarias se cuenta con ia in- 
formación directamente proporcionada por ei aspirante en ei 
formulario "SlTUAGl0N FAMILIAR DEL SOLlClTANTE“ (Anexo No.1) 
en el cual se encuentran los diferentes aspectos relativos a 
su ubicación económica y social, que permlten claslflcarJo 
de acuerdo a sus peculiares características. 
Fuentes secundarlas de abasteclmiento de datos son 
consideradas las bibliográficas, de las cuales se extraen 
ideas, conceptos, criterios, oplniones, comentarios, relatos 
históricos, políticas, Ieyes, reglamentos, normas, datos es- 
tadístlcos, etc. etc... También se cuenta con el registro 
de notasgáque la Administración Académica de cada facultad 
lleva de los alumnos que a ella pertenecen y del cual se ob- 
tlene el rendlmiento acadêmico manifestado por los estudian- 
tes durante su primer año de estudios.
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Para organizar y presentar los datos, se utiiizarán 
diversas técnicas dependiendo de io que a nuestro criterio 
permitirá hacer una exposiciôn de los datos o de los fenóme- 
nos que se deséen recaicar. Así se hará uso de tabias de 
distribución de frecuencias, de contingencla, hlstogramas, 
§|`áf|COS |iI'l38|8S Y U8 €;BCt0|`€8. 
A efecto de analizar ia información recoiectada, es- 
ta será procesada anteriormente mediante Ia aplicación dl- 
recta de fórmulas como también utilizando ei sistema esta- 
dístico Statgraphics. 
Ei proceso mecânico y ei asesoramlento computacio- 
nal, se realiza con la cooperación dei Centro de Cómputo de 
ia Universidad de Ei Salvador, como también del Núcleo de 
Analise, Pianeiamento e Pesquisa em Organizações (N.A.P.P.0) 
dei Departamento de Ciencias da Administração da Universida- 
de Federai de Santa Catarina <U.E.S.C.).
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2.4. DEFINICION DE TERMINOS Y VARIABLES 
á 2.4.1. DEFINICION CONSTITUTIUâ. 
Obsérvese que en ei problema se presentaron ias va- 
riables en forma más general y extensa; así en su formula- 
clón se nace referencia a la "nueva política de acceso“, 
“rendimiento académico en la enseñanza superior" y "carac- 
terísticas democráticas dentro de la universidad de El Sal- 
vador". 
En ei enunciado de ias hipótesls, las mlsmas varia- 
bles fueron presentadas de forma más específica con la in- 
tención de ser más faciimente comprobadas. 
"La nueva politica de acceso" se sustituye por uno de 
ios principales factores que se encuentran considerados en 
ellaz "Ei nivel económico social de los aiumnos"; "El rendi- 
miento académico en Ia enseñanza superior", por "el rendi- 
miento de los estudlantes durante un período definido en un 
año": v el" caracter democrático", por "la dismlnuclón del 
carácter aIltista“ que se Ie atribuye a la Universidad. 
El orígen socio económico dei aspirante se define en 
base a las características que le atrlbuye Ia ciase social 
de Ia cual provlene, considerando para este caso la concep- 
Ción que dá LARROYO ( 1963:141 ):
26 
"Una clase social es un conglomerado de hombres que 
llevan un parecido género de vida, originado por 
cierta situación económica g determinada actividad 
Profesional acorde por peculiar tipo de educación 9 
de nivel de cultura g aún con homogenea concepción 
del mundo 9 de la vida”. 
se define también ei rendimiento académico en la en- 
señanza superior como el rendimiento académico alcanzado por 
los alumnos, el cual estabiece el êxito o ei fracaso en ios 
estudios. 
EI carácter elitista es comprendido como ia ubica- 
ción, de sectores de la población con características espe- 
ciales, en posiciones en ias cuales disfrutan de priviiegios 
que no son accesibies a los demás sectores. 
En este caso ei eiitismo estará referido ai acceso a 
ia Universidad de sectores de mejores condiciones socio- 
económicas, así como a ia ubicación de los estudiantes 
perteneclentes a esos sectores en ias carreras consideradas 
de mayor prestígio social. 
Las carreras de mayor prestigia social se ublcan en- 
tre aqueiias que por apreciación de ios aspirantes en rela- 
ción ai medio ambiente son las que proporcionan un mayor re- 
tOI'fl0 flfl3I'lCÍG|"O Y UD Statüâ SOCÍGI ITIÉS Pf`Í\I||8§Í3dO.
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Consideramos metodoióglcamente adecuado conceptuali- 
zar algunos elementos inherentes a ia educación: es así como 
en Ia fundamentaciôn teórica se incluyen secciones en ias 
que se especifica detalladamente como se conciben algunos de 
ellos. _ 
Se inciuyen así mismo otros conceptos para reafirmar 
como quedan por nosotros estabiecidos y comprendldos, por 
eiemplo se toma la definición de Justlcla Social dada por 
MEINICKE (1983:3E): 
"LA JUSTICIâ SOCIAL exige el establecimiento de una 
sociedad en la cual a cada persona le sea asegurado 
un derecho igual a las más amplias libertades básicas 
compatibles con una libertad semejante para todos, en 
donde las desigualdades económicas y sociales estén 
ordenadas de tal forma que sirvan al mayor beneficio 
posible de los menos dotados”. 
También se incluge el concepto de Democracia, toman 
do como referencia para el análisis, la concepción vertida 
en el Plan de Desarrollo de ia Universidad de El Salvador, 
documento de trabajo elaborado para el período 1988 - 1992. 
(1987:15). 
DEMOCRACIA se concibe como: 
"La Forma de organización política de la sociedad en 
donde se privilegia los intereses de las magorias 9
"2"') 
1:..c.. 
que se fundamenta en 1a producción g distribución de 
los bienes generadoe por el aparato productivo para 
estas magorias”. 
2.4.2. DEFINICION OPERACIONAL. 
Con ia lntenclón de facilitar ia prueba de las hipó- 
tesis, se recurre a definir operaclonalmente ias variables 
en elias invoiucradas; definición que pretende atribuir sig- 
nificado, especificando las actividades u operaciones nece- 
sarias a efecto de medir o manipular dichas variables. 
Las definiciones operacionaies como se presentan,pre- 
tenden constituir una relación entre conceptos y observaclo- 
nes, de manera que faciiiten la comprenslón, convlrtiéndose 
en una guia o manual de lnstrucclones de Ia manera como se 
conciben, miden, claslfican y maneian ias variables. 
NIUEL ECONOMICO-SOCIAL (NES). 
El nivel económico-social (NES),considerado como va- 
riabie independiente, se evaluó tomando en conslderación los 
datos proporcionados por el aspirante en ei formulario "Sl- 
TUÀCION FAMILIAR DEL SOLiCiTANTE“ (anexo No. 1), el cual se 
subdlvide en tres grandes áreas:
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1.- Grupo familiar y nivel educativo. 
8.- Ocupaclón y nivel de ingreso de las personas que 
trabalan en la familia. 
3.' T6|'l8flCl8, UDÍCGCÍÔIYV C|8S8 de V|VÍ8I'\dô. 
Dentro de toda esta información, se considero en ia 
unldad académica responsabie, que para efectos de medlción, 
cuatro eran los indicadores que refiejaban suficientemente 
ei nivel econômico social. 
1.- El ingreso per cápita
\ 
2.- La tenencia de ia vlvienda 
3.- La clase de ia vlvienda 
4.- Ei pago de ia vlvienda 
Estos cuatro indicadores fueron evaiuados asignando 
valores que oscllaban entre uno (1) y cinco (5) puntos, con- 
cediéndose mayor puntale a aquellos que representaban meno- 
res condiciones socio-económicas; tai como queda establecldo 
en las tabias indicadas en secuencia de ia l a ia iv que a 
continuaclón se presentan.
TABLA NO. I 
















INGRESO PERCAPITA = 
LONES 
. - 76 
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GLASE DE VIVIENDA. 


























Golonla Legal 01 
Colonla-I.V.U. DE 
Golonla F.S.V. U3 ' 
Multlfamlllar D4 
Colonia Ilegal 05 
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FUENTEz Centro de Gómputo, Unlversldad de El Salvador. 
TABLA N0.IV 
PAGO DE VIVIENDA. 
"'¬"'F¡šE`5E`VTVTEEE¡`ÍššEšUšTÊ"š`FÍVÍ `````" 
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151 É - 301 
301 É - 451 
451 É - BD1 
601 á 
FUENTE: CGOÍPO de CÔMPUÍO, UflIV9fSId8d de EI 5aIV8d0F 
Como se aprecia, el mayor puntale que se puede obte- 
ner por quién poséa las característlcas socio-económicas más 
balas es de velnte (ED) puntos, por lo que para efectos de 
aslgnar una nota en la escala de dlez (10) puntos, se divide 




La variable dependiente, Rendimlento Académico, se 
evalúa como el promedlo arltmetico de las callficaciones ob- 
tenidas por el estudiante durante los dos (E2 ciclos semes* 
trales del primer año de estudio ( 1985 ). 
CARRERAS DE HHYQR PRESTIGIO SOCIAL- 
Â 8f6C`ÉO G8 P008? GSÍBDIGCGI' CU8I€S SOI'I I8S C8I"I'8I'33 
de mayor prestigio social, se recurre a ia observación sobre 
el grado de preferencia que los aspirantes maniflestan al 
solicitar lngreso a ia universidad. 
3.5. CLASIFICÊCION CATEGORICA DE LâS UARIâ- 
BLES. 
Para el tratamiento estadístlco de los datos, se con- 
sidera metodolôgicamente necesario claslflcar las variables 
en categorias que permltan el análisis de acuerdo al compor- 





























































































































































2.6. DELIMITACION DE LA INVESTIGfiCION= 
POBLÀCION Y HUESTRÊ UTILIZADA. 
Para poder relacionar ias características de los es- 
tudiantes con el rendimiento académico manifestado en su 
primer año de estudios dentro de ia universidad, es necesa- 
rio e indispensabie que éstos hayan logrado obtener ei acce- 
so a ia institución. 
En ese sentido, el universo de ia investigación está 
constituido por una población finita de 12,585 aiumnos que 
se matricuiaron en ei ingreso del año de 1985. 
Estos estudiantes se dlstribuyeron en las diferentes 
facuitades y carreras con que cuenta ia universidad y para 
efectos estadísticas, se utiliza ei muestreo por conglomera- 
dos. 
Con ia intención de obtener unas muestras que fuesen 
representativas de ia población en estudio, se procedió a 
caicuiarlas utilizando ia fórmula estadístlca de determina- 
CÍÕÍI de ITIUGSÍFGS Para Una P0b|3CÍÔfl flffltô CODOCÍÚ8:
N nz ------------- -- 
1 + N 82
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En ÚOOÓG: 
n = Tamaño de la muestra. 
N = Población considerada en cada conglomerado.
2 
e = Margen de error aceptable. _ 
Así se calcula el tamaño de la muestra en cada fa- 
cultad y luego para determinar cuantos elementos de esa 
MUSSÍFG debêfl PBPÍGHBCBF 8 Cada Una G8 |8S CaFP8F88 QUB la 
lntegran se hace porcentuaimente a la matrícula en cada una 
de elias con relación a la matrícula de la facultad. 
Debldo a que la recolección de información en algu- 
nas carreras .fué mayor que la Indlspensable obtenida por Ia 
fórmula y que determina la muestra calculada, es que se es- 
tableció en determinados casos una muestra mayor, garanti- 
zando con eso una mayor conflabiildad en los resultados, los 
cuales se presentan a continuaclón, delando la aclaraclón de 
que cada elemento de las muestras fué obtenldo en forma 
aleatorla.
-¢.--._z_.-_z__-___._-._.z..._-_.z._..__-z 
FACULTAO DE MEDICINA 
Doctorado en Medicina 
Lic. Laboratorio Clínico 
Llc. Dietoiog.y Nutrición 
Lic. Educ. para ia Salud 
Lic. en Ecotecnoiogía 
Tec. en Fisioterapia 
Tec. en Anestesiologia 
Tec. en Radiologia 
Tec. en Salud Materno Inf. 
Lic.en Enfermería 
-_.-..__._._.__..--_.-_.--_---.-._-_-_.-._ 
FACULTAO DE JURISPRUDENCIA 
Y CIENCIAS SOCIALES 
LIC. BI1 CI8I'ICI8S JUFIGICGS 
LIC.'8fl RQIBC. |I1t6I`I18C. 
._.._...*_--_._._.-.-__.z_.--_.-_..__..___.___ 
__-_..__z_-z-.__-.__.-__z.__....z...z_.__-._- 
FACULTAO DE CIENCIAS 
AGRONOMICAS 
ing. Agronômica Gener. 
FACULTAD DE CIENCIAS 
OUIHICAS 
Lic. en Química y Farm. 
Llc. en Química 
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1656 100.0 n= 95 n=107 
1-._-_-.___-_¢_.-_.-._.__._._.___.z.-.-_z____-..._ 
O3 À 
MATRI* MUESTRA MUESTHA 
CULA. $ CALCUL. UTILIZ. 
z._.-_.-._._.-1.--.__›---._z__-_..-z._z.__.._--__.. 
B1.3 76 B3 
271 18.4 17 17 
Tššã"í5EÍ5_`HÊ'šš"'EÊ"Tš5”"_ 
1181 
HATRI° MUESTRA MUESTRA 
CULA $ CALCUL. UTILIZ. 
700 100 88 93 
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FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA 
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FACULTAD DE ClENC|AS MATRI- MUESTRA MUESTRA 
EGONUMIGAS CULA. $ GALCUL. UTILIZ. 
Llc. en Economía 55-Õ 
_______ -Ê-3::š_-_--E3 23 
Lic. en Gontad.PúbIic. 813 35.3 34 37 
Llc. en Admon. Empresas 937 40.8 39 39 
E300 1UD.D 96 99 
TAMANO DE LA MUESTRA TOTAL: 937 ALUMNOS.
Pfifiãüëë s . _,___ ' '*^-¬-¬--__..z, 
3.- FUNDAMENTÊCION TEORICO EHPIRICA 
3.1.- ASPECTOS GENERñLES. 
3.1.1- EL DERECHO A LA EDUCÊÇION 
La Declaraclón de los Derechos Humanos establece en 
su artículo No.E6z 
"Toda persona tiene derecho a la educación. La edu- 
cación debe ser gratuita, al menos en lo consernien~ 
te a la instrucción elemental 9 Fundamental. La ins~ 
trucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica g profesional habrá de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será igual para to- 
dos, en Punción de los méritos respectivos”. 
En las Constltuciones políticas de gran número de 
países se encuentra incluído este mismo concepto, el cual 
después de darlo por clerto para efectos de estudlo, nos lm- 
pulsa a preguntarnos sobre el orígen del mismo. 
58 tfôtô de Un GGFBCHO flatüfal Íflflõtü Gn 8| hümbfê 
POP |õ5 C8FaÇt8FÍSÍÍC35 PPOPÍ8S UGÍ SBF hUm3fl0 QUE h3C€ USO 
de la razón, tlene llbertad de selecclôn y es el responsable 
de sus proplas accionesz o se trata del derecho que es otor- 
gado por el Estado, el cual puede en determinado momento ser 
negado por medlos |ega|es?. `
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En este trabalo, el derecho a la educaclón superior, 
es concebido, en su apllcabllldad, slgulendo poslclonamlen- 
tos' lntermedlos entre qulenes sustentan que se debe de con- 
ceder a todos y entre los que sostienen que dlcho derecho no 
36 PÍGPÓG al GXÍQIP CGFGCÍGFÍSÍÍCGS SBIBCÍÍVQS U8 GCCGSO. 
LOS ÍUFÍSÍGS haCBfl Una ÓÍSÍÍDCÍÕH Gfltfâ |OS GGFGCNOS 
conocldos como clvlles y polítlcos y los denominados econó- 
mlcos, soclales y culturales. Los prlmeros, entre los cuales 
se encuentra el derecho de tener un nombre, una naclonall- 
dad, y otros, son efectivos con el solo hecho de que el Es- 
t8d0 ÍOMG ÍSS medlflaâ ÍGQBIBS OBCCSGPÍSS Para SBF Íflmedlôtâ” 
meflte COHCGÓÍÓOS. 
Por otro lado, sl se trata de derechos económlcos, 
sociales o culturales como el derecho a la salud, la educa- 
clón, la habltaclón y otros, las medldas leglslatlvas no son 
suflclentes, es necesarlo aún crear las condiclones para que 
Io proclamado y reconocldo por Ia letra pueda concretarse en 
una realidad. 
En ese sentldo, FRElTAG (198Uz66), comenta que: 
"E1 elemento democrático de la Leg, proclama la 
educación como derecho 9 deber de todos”.
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Trátase de un concepto tan ampiio que materializado 
en ia realldad social significa que el hombre no solamente 
PUBOG, SIDO QUE ÍÍBHB |3 Ob|ÍQ8C|Ôfl de GSÍUfl|3P. 
La autora nos ubica en la irreal apiicabilidad dei 
concepto cuando pregunta como cumpiir ese derecho-deber si 
no existen los recursos necesarlosz.faitan lnstituciones, 
profesores, materiaies, etc. siendo imposible para muchos 
cumpiir su obiigación y reinvindicar su derecho por la si- 
tuación de ciase en ia cual se ubican. 
R0fÍF|8fld0S€ 8 I8 ley, COHSÍGGF8 QUG OMÍÍC Uflô FB8' 
iidad social en la que ia desiguaidad está profundamente 
arraigada, pero que no solamente omlte la realldad, sino que 
parte del principio de que ia sociedad se caracteriza por la 
igualdad de oportunidades. 
En ia sociedad saivadoreña, a pesar de ser Ia 
educación considerada como un derecho, éste precepto no 
tiene inmediata aplicabilidad ya que encontramos presente en 
esa realldad el fenómeno de un porcentaie significativo de 
sectores del pueblo que no alcanzan ia educaciôn elementai y 
en mayores grados la secundaria y superior. 
Pretendiendo presentar diferentes enfoques desde los 
cuales se puede visualizar ia forma como es interpretado ei 
derecho a ia educaciôn superior, se inciuyen concepciones 
que ordenadamente se van despiazando desde el punto extremo
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ÓOHGC S6 'UDÍCSH QUÍGHBS SOSÍÍQDGH QUE S8 debe §3P8flÍÍZ8P 
UÍCHO GBFBCHO COHCBGÍGHOOIO Gn füfmâ |FF8StFiCt8¡ 
C0flÍiflU8fld0 6588 CODCGPCÍOHBS d6SP|8Z8fld038 GDÍFB 
POSÍCÍOHBMÍBHÍOS |flÍ8Fm8UÍOS haâta Ub|CaPS8 eh Gl OÍFO 
8XtF8m0 COflC8PtU8i QUG 8XiQB 8| CUmP|ÍmÍ8flt0.Ú8 PGQUÍSÍÍOS 
SÔIO CUMPÍÍGOS POP SGCÍOFGS BÍÍÍÍSÍBS U8 18 SOC|Gd8d. 
En ese sentido, nos encontramos inicialmente con ia 
opinion de FRANCOIS, (i98Uz43), quien en principio sustenta: 
”Tienen derecho a ella todos los que han sido apro- 
bados en un examen Final de la enseñanza secunda- 
ria” 
PGPO GH SBQUÍGG S8 CUGSÍÍODG SODFB lã mãflflfã U8 80' 
CGUSBF |8 Cõfltidad Câflô VEZ MGYOF G8 b3ChÍ||8P3S QU8 C0mO 
mãfea |flV8d8 las Ufl|V8F5Ídô08S. 
Piantea Ia sugerencla de considerar el verdadero 
problema orientando a los Jóvenes hacia formas diversifica- 
das de ia enseñanza superior. 
En términos generales, considera due en todos los 
PSÍSCS, 83 OBCBSÕFÍO Fealilâf Ufl Qfân 8SfU8FZO 3 fifl de GÍÍ' 
minar toda dlscriminaclón entre sexos, población rural y ur- 
bana, grupos étnicos, religiosos y entre clases sociales.
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Los defensores de la política de acceso irrestricto. 
reconocen que su aplicación además de la concesión dei 
derecho a lngresar en la universidad, contlene en forma 
implícita un alto grado de selectivldad, la cual es 
realizada principalmente en el primer año de estudios. 
Consideran que el libre acceso, como soluciún polí- 
tica es ampliamente superior, ya que diluye el fracaso a lo 
largo del tiempo, dando lugar a todos de ingresar,así mismo 
elimina ias preslones eiercldas por los gremlos y asociaclo- 
nes estudiantlles que generalmente son propulsoras de esa 
politica que en el fondo establece que aquellos estudiantes 
que no cumplan satlsfactoriamente las exlgenclas mínimas es- 
tablecidas en su rendlmiento académico, sean slmplemente re- 
PFODGUOS. 
_ Presenta otra característica, por ellos vista como 
ventala,' y es el hecho que elimina la dimenslón traumática 
de una selecclón realizada en corto intervalo de tiempo, con 
todos los denunciados rlesgos de que el candidato está en un 
momento de poca lnsplraclón. 
GASTRO,(1981z3) critica la politica de ingreso masi- 
vo, manlfiestando z 
"Es necesario que se entienda la falasia de abrir _ 
las puertas de la universidad para el Pueblo. Legí- 
timamente, el acceso a la universidad se determina
88 
en los niveles anteriores. Se abren más las puertas 
de la universidad cuanto más numerosos g mejor pre~ 
parados sean los egresados de la primaria g secunda* 
ria.” 
Con respecto a ia impiementación de ingreso 
generaiizado, SANTOS FILHO (198UzE3) sostiene: 
"En una sociedad utópica 9 con medios ilimitados, 
sería admisible el acceso libre o universal a la en- 
señanza superior por quién lo desease". 
Pero cuando se trata de paises que ei autor caracte- 
riza como paises con economía de escacez como son todos en 
mayor o menor escaia, se debe iievar en consideración ei 
principio de ia eficiencia en ia distribución y utiiización 
de ios recursos. 
Lo anterior implica, según êi, restricciones de todo 
orden y Ia consecuente adopción de una política restrictiva 
a ia enseñanza superior a fin de ofrecer ia oportunidad de 
admisión a aqueilos individuos que, presumiblemente, pueden 
haCBÍ' Un büefi USO de |0$ ITIBÓÍOS GÍSPOIHDIBS. 
Surgen otras opiniones que condicionan ia adquisi 
ción o eiercicio dei derecho a Ia educación superior, ai 
cumplimiento previo de requisitos. Así, RIVERO (i983z283), 
sostienez ' -
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"El derecho a la educación no se coarta porque se 
exija la demostración de la posesión de determinadas 
capacidades para el desempefio en el nivel al cual se 
accede”. 
Lo anterior io sustenta argumentando que el criterio 
que se debe adoptar es ei de ia capacidad demostrada y- que 
se debe aspirar a que ei sistema está en condiciones de ab- 
sorber a quienes pongan de reiieve voluntad, capacidad, es- 
PÍFÍÍU 8SfOf'Z8d0 Y COÍISÍGDCÍG Bfl |8 tafea UI'i|V8|"8|taI'Í3. 
La universidad por su parte debe para eso estar en 
condiciones de asegurar, sin otras dificuitades agregadas, 
ios estudios que ie permitan su capacitación en ei área, 
profesión o actividad eiegida. 
Sustentando que ia educación superior no debe ser 
masiva, sino que debe inciuir critérios seiectivos se 
encuentra FERRAZ (198Ez4) afirmando: 
"La universidad debe seleccionar al maximo a sus 
alumnos, eso no debe ser confundido con elitismoz 
sino, como la única fórmula de hacer con que tenga- 
mos profesionales con Formación superior cada vez 
mas calificada”.
4@ 
De igual manera se expresa TEIXEIRA (1976z58), cuan- 
do escribe : 
"Es sobre ia base dei sistema Fundamental común 9 
popular de educación que tenemos que Formar verdade- 
ras autênticas élites, dando a los mas capáces las 
oportunidades máximas de desarrollo”. 
En Ia Universidad de EI Salvador, en io dias 
actuaies, no es posible conceder el derecho a ingresar en su 
seno a todos ios aspirantes, ya que constituyen una demanda 
superior a ia que de acuerdo a sus características, Ia 
institución, está en capacidad de ofrecer. 
Se puede apreciar que existe una diferencia entre ia 
teoria sobre ia apiicabiiidad dei derecho a ia educaciôn y 
ei hecho en sí de recibirlaz si bien es cierto es necesario 
que ei derecho a ia educación se estabiesca para todos y 
cada uno de los saivadoreños, también es necesario que se 
tenga Ia conclencia de que io anterior no basta y no se crea 
QU8 CI Pf`0b|8m3 SOC|3| BSTI3 PCSUGÍÍO POP Gl SÔÍO ÍIGCÍIO U8 
t3fI€f'|0 Cüfltemplôdü Bfl ia COÍICGPCÍÔH BSCPÍÍG. 
_ 
Se considera que si ei derecho a ia educación se 
estabiece dentro de ias políticas generaies dei país y no 
tiene apiicabiIidad¬ por ei divorcio existente con ia 
reaiidad dei mismo; se está escribiendo mucho con letra 
muerta que no tiene razón de ser. '
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NO 56 Pfeteflfle 80 fliflgúfl m0m8flÍ0 POSÍCÍOUQTSB Gfl 
CODÍFG dBi GGFBCHO 8 |8 BÓUCGCIÔD, máâ POP B| COHÍPGPÍO S8 
COHSÍGEFG QUB Gi PGÍS QUE Vefdâderãmflfltô |0 ÍOQFB, Cülmiflãfá 
|3S 3SP¡FaC|0flGS U8 ÍUSÍÍCÍ8 SOC|8| QUE UGDB GXÍSÍÍF CHÍTB 
los hombres. _ 
Lo que se desea aciarar es que ei derecho a Ia edu- 
cación, bajo nuestra concepciön, es aquel que permite a 
quien io posee el elercicio dei mismo en ei momento que se 
considere apropiado de acuerdo a la iibertad que debe exis- 
tir para eiercerlo sin llmitación de ninguna naturaleza, sin 
nlngún condicionante. 
3.1.2. LA DEMOCRâTIZñCION DE Lã EDUCÊCION. 
Se intentará estabiecer ia vinculación fundamental 
del derecho a la educación con el concepto de democracia, 
dado que el fomento de ese derecho presupone ei propósito de 
instaurar un rêgimen que aplique cada vez más los ideaies de 
IIDGFÍGG 8 |§U8|d8d ÚGDÍFO 03 la UfllV8FS|d8d. 
Se considera inicialmente de relevancia el señalar 
dos de las diferentes concepciones de la democracia; una 
llâmâflô d8mOCT3CÍ8 |ÍD8Pâ| Y Otra GCMOCPGCÍG SOC|3|ÍSÍ8.
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Es característica de ambas el tener elementos comú- 
nes, de ahi su común denomlnaclón; Pero tamblén tlenen ele- 
mentos tan dlspares que, de hecho, se excluyen y resultan 
irreconclllables. 
Según GABANAS (1974z8) la democrácla llberal se fun~ 
damenta en la Ilbertad, que supone lnlclatlva de los lndivl- 
duos, su espontaneldad y una poslbllldad de acclón en ellos 
que no conozca límlte externo nl coacclón autorltarlaz "Que 
haga más,quien pueda más 9 que nadie se vea impedido de rea~ 
Iizav todas sus posibílidades”. 
En tanto que la democracia soclallsta está basada en 
el ldeal de la Igualdad, que debe slgnlficar a nlvel perso- 
nal, renuncla, altrulsmo, lnterês por el bien común. 
Debldo a que las personas no sólo no tienen lguales 
sus capacidades y poslbllldades, slno que, no siempre son 
buenas en sus lntenclones, actltudes y acclones, es que se 
ha comprobado que el resultado del Ilberallsmo es una ¡tre- 
menda deslgualdad soclal. 
Puede observarse pues, que el preclo de la Ilbertad 
es la deslgualdad. Y tamblén que, la consecuclón de la 
lgualdad lmpllca el preclo de extermlnar la lnlclatlva lndi- 
vidual.
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concepto de democratización vinculado a diferentes aspectos 
dei acceso a la educación superior; entre eliosz ia lgualdad 
de oportunidades, el carácter elitista que se ie atrlouye a 
la universidad, el origen socio-económico de] aspirante, la 
calidad de la enseñanza v su relación con la aplicación de 
procedlmientos menos selectlvos, el cambio de algunas 
características de la universidad que provocan ia expansión 
dei lngreso y finalmente ia exigencia que se hace a ia 
ÍHSÍIÍUCÍÕH Gn CU3flÍO ai CUmP|imÍ8nt0 de SUS fUflC|0fl8S. 
R8V|S8mOS 8St0S BflfOQU8S Íntflfltõflüü C0|0C8F|05 
ordenadamente de acuerdo a. ia secuencia anteriormente 
anunciada. 
La democratización es interpretada algunas veces 
como ei proceso que permite iguaidad en ias oportunidades de 
acceso a ia educaclón superior, esto lo vemos reflelado en 
la opinion de GOUVEIA (1968zE33), quién considera que z 
"E1 límite teórico de la democratización sería la 
completa igualdad en las oportunidades de acceso 
ofrecidas a los varios grupos de la población". 
A efecto de dar una expiicación más amplia de su 
concepción, conviene acompañar ei siguiente razonamiento 
comparativo presentado por ella: Si en determinado país, los 
agricultores, ‹ o los habitantes de ias zonas rurales, los
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negros, los individuos de sexo femenino ) constltuyen la ml- 
tad de la población, en esta mlsma proporclón han de figurar 
en el alumnado de las escueias superiores ". 
ROCHA (1979z1E) trata de explicarnos como el punto 
clave del problema se encuentra en el hecho de conseguir que 
los diferentes nlveles sociales tengan iguales oportunidades 
de acceso y no se trata de facilltario, ya que esto último 
seria aprovechado principalmente por los de mejores caracte- 
rísticas de capacltación, que considera que en nuestros sis- 
temas son los de nivel social más elevado. 
Así dela establecida la vinculación existente entre 
la democratizaclón de la enseñanza v el factor social propio 
de cada uno de los aspirantes. 
Con relación al caracter elitista que es atribuido a 
la universidad, se tienen aflrmaclones como la dada por 
BRANDAO (1987:3E): 
”Históricamente, todos los sectores de la sociedad 
estuvieron estructuralmente organizados de modo a 
descriminar rigurosamente los segmentos soclales que 
la componen, de un lado, un pequefio grupo que tiene 
gran suma de privilegios, de otro, una magoría con 
escaso poder de acceso a esos privilegios”.
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Con el mismo criterio, SILVA (1978=8U) afirma que la 
enseñanza superior posée caracteristicas eiltistas ai servi- 
cio de las ciases dominantes como instrumento de reproduc- 
ción de las relaciones sociales y del proceso de producción.
o 
SÍI1 BMDGFQO, Íãmbiéfl GXÍSÍBH OPÍÍHOYIGS CIUB Süâtefitafl 
que ese atributo no na sido tan marcado como suele susten- 
tarse. Asi, SANTOS FILHO (198Uz19) expresaz 
"Es contrario a la verdadera historia sustentar que 
la formación universitaria fué característica exclu- 
siva de ias élites sociales”. 
Sostiene su argumentación, afirmando que ia univer- 
sidad desde sus orígenes se caracterizó por reclutar talen- 
tos de bajos recursos económicos, y así, en Ia Edad Media 
como en ei Renacimiento no era raro encontrarse en la uni- 
versidad al estudiante pobre, nlio de trabajadores, que se 
sustentaba con una beca de estudiosz En la época moderna, se 
continua sustentando este tipo de aiumnos que viene aumen- 
tando cada vez más. 
Al analizar la influencia de ias condiciones socio- 
econômicas sobre el acceso a la educación superior, encon- 
tramos revelaciones que sostlenen que ia expansión del nivel 
menos favorecido modifica el perfil de Ia distribución de 
los efectivos universitarios, aunque, advirtlendo que tai 
hecho no' es suficiente para enfatizar una democratización
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del acceso a ia enseñanza superior MORAES (1883 171) sostle- 
08: 
"La aparente democratización de la enseñanza supe- 
rior, representada por la expresiva participación de 
grupos socio-económicos en la subpoblación de clasi- 
ficados, no resiste el enfrentamiento de las oportu- 
nidades de clasificación existentes para los estu- 
diantes de nivel socio-económico mas elevado”. 
Golncidiendo con este criterio y ahondando aún más 
en el fenómeno democrático, se piantea que no basta con con- 
ceder el ingreso a todos los nlveies socio-ecomómicos, sino 
que aún con Ia ubicación en profesiones dentro de la insti- 
tución es como se establece la desigualdad del sistema. Esa 
GS Ia Opinion dê GOUVEIA (196B:E44): 
"No se habrá conseguido la democratización, aún 
cuando las camadas menos favorecidas Frecuenten cur- 
sos superiores, en tanto que hijos de industriales 
se concentren en las Facultades de medicina, arqui- 
tectura e ingenieria, 9 los hijos de los operarios, 
en cursos de segunda categoria”. 
El pensamiento anterior, es el sustentado por quie- 
nes consideran que a las carreras de mayor prestlgio social, 
ÍHQPBSBD Gãtüdlãflteâ G8 MBÍOFBS C0fld|C|0fl8S SOCÍO“8COflÔmÍC3S 
en Cüafltü QUE |O$ G8 máâ haja UDÍCGCÍÕH 80 la 8SC3|3 8COflÔ`
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mlca-social, deben de conformarse, sl acaso conslguen el ln 
greso, en formar parte de carreras menos prestlgladas en el 
medio ambiente, con lo cual se enfatiza el caracter elitista 
de la universidad. 
Lo antagónlco a ese caracter elltlsta es la aplica- 
ción de procedlmientos menos selectlvos, los cuales pueden 
estar sustentados en aspectos cuantltativos donde se consi- 
dera los condlcionamientos de la oferta y la demanda y ei 
rendlmiento interno de la universidad o sea la calidad de la 
enseñanza asplrada. En ese sentido, FONSEGA,(197DzEl9) ex- 
PPBSG: 
"E1 creclmiento de la demanda determina una caída' 
del rendimiento interno de la universidad, de un la- 
do por la escasez de profesores calificados; de 
otro, por las di?erencias presentadas por los alum - 
nos.” 
Con relación a dlcho creclmlento, el cual implica la 
contrataclón de mayor número de docentes y la aceptaclón de 
mayor cantidad de alumnos dedicados a diferentes actividades 
iaborales, se plantea el análisis del curso y como conse- 
cuencla la calidad de los profesionales formados, los cuales 
son acredltados por los diplomas que acompañan la calidad de 
la enseñanza v de la lnstltuclón y consecuentemente revelan 
el origen de clase de donde provlene el nuevo formado.
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También hay quienes consideran que el proceso 
democrático se sustenta en ia educación superior, con el 
cambio de algunas características de ia universidad, asi se 
tiene ia opinión de RIBEIRO (1977z14)z 
"La democratización de la universidad está en el 
nucleo de las crisis 9 de las tensiones que la en- 
vuelven en los dias actuales”. 
En ese sentido, se refiere a que existen algunos 
factores como ia sociedad piuraiista, ia expiosiôn de ia de- 
manda sociai de ia educaciôn y la especialización funcional 
dei conocimiento que exige de ia universidad una metamorfo- 
sis profunda en ei sentido de convertirse de una institucion 
de éiite en una institución de masa. 
Ei mismo fenómeno es visto desde otros ângulos; así, 
tenemos opiniones como ia de BRUNNER (1986z69), que estima 
que el proceso democrático está en función de ia capacidad 
de aceptación de estudiantes que tenga ei sistema educativo 
"Las posibilidades de la democratización están su- 
Jetas a la ampliación ( en términos absolutos ) de 
la matrícula de la enseñanza superior”. 
Con Io anterior sustenta que mientras exista una ex- 
pansión de ia matrícula, puede habiarse de una democratiza- 
ción dei ingreso a ia universidad. Pero una vez que ese pro-
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ceso tiende a agotarse, entonces la democratizaclón se torna 
más y más difícil y pasa a depender de otros factores dis- 
tintos de la apertura anual de mayores cupos de lngreso al 
primer año. 
Estudiando más detenldamente la democratizaclón de 
ia educaciónl nos encontramos con preocupaciones acerca de 
la funclón que se exige de ia universidad en los dias 
actuales. Así tenemos la oplnlón de VAHL (1983zE48)z 
"En algunos paises, se desea que la democratización 
en la enseñanza superior cubra todo el ciclo de am- 
pliar los cupos, de mejorar la calidad de la ense- 
ñanza g de garantizar un puesto en el mercado de 
trabajo Futuro”. 
Ai manifestar esa preocupación, nos hace entender 
por democratlzaclón la apertura de la universidad a un grupo 
cada 'vez mayor de ia sociedad, con la conslgulente dificul- 
tad de tener que dar a esa clientela de mayor cantldad, una 
educaclón de buena calidad y, luego enfrentar el problema de 
que se acusa a la universidad de ser una fábrica de diplomas 
y que la sociedad no tiene posibllldad de absorber en el 
m8FC8d0 de Ífabafü, COD 8mP|8OS BGGCUGÚOS 8 883 Cllefltela 
QUB ODÍUVO Una fOPmâC|Ôfl Gn la Ufl|V8FS|d3d.
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Las anteriores ideas, concepciones y criterios 
referidos a Ia democratizaclón en el acceso a la educaclón 
superior, han pretendido plantearnos de una manera general 
algunas dlflcultades en la aplicabllldad de una política. 
Con io presentado anteriormente, podemos entonces 
resumir que en el presente trabaio ia democratización de Ia 
educación es analisada primeramente como el sistema que 
garantice el acceso a ia universidad dependlendo de ia 
aplicación de las capacidades y preparaclón del individuo; 
proceso justificado en la democracia liberal y que no 
proporciona el lngreso con lguaidad de oportunidades, 
planteando las dificultades que eso conlleva debldo a que 
ias desigualdades educativas no se desiigan de las soclales. 
También se presenta el sistema que tiene sus bases en 
Ia democracia social y que concede el acceso en forma 
irrestrlcta con io que tiende a generar la relación inversa 
entre la expansión de ia matrícula y ia calidad de ia 
educación lmpartlda. 
La política de ingreso lmplementada en ia Universidad 
de El Salvador y que constltuye el núcleo de nuestro 
trabajo, intenta, con los criterlor de seiecclón aplicados, 
combinar las capacidades individuaies ai considerar el 
rendlmiento obtenido por el aspirante durante Ia secundaria, 
así como con la utilizaclón del NES, pretende corregir las 
desigualdades producto de la condición de ciase social en la 
cual se ublca.
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Esta menera de enfocar el problema permite una 
posición intermedia que puede ser opuestamente analizada 
porque también puede lnterpretarse que la política es anti- 
democrática debido a que limita las poslbiiidades de ingreso 
a los estudiantes en función de su pertenencia a un mayor 
nivel económico-social, reduciendo también la influencia de 
ia capacidad individual. 
La política puede ser considerada como ia 
manifestación del espírltu democrático, si se enfoca bajo ia 
óptica de ser un priviieglo de los lntereses de Ia mayoría y 
si se considera que dlcha mayoría está representada por el 
sector de menor uoicaclón económico-social.
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3.1.3.- EL PROCESO DE SELECCION.- 
EXISÍGH diV8FS8$ fOFmãS de GÍBPCBF la S8|8CÍÍV|d8d 
Gn el PFOCBSO 8dUCõÍÍVO Y CU8flÚO Peferlflâ 8 |3S CaF3CÍ8fÍ3' 
ticas que la orlginan GABANAS (1B74zE0) ias claslfica aslz 
- Selectlvldad Socio-económica. Es ia elercida fre- 
cuentemente por ias clases superiores que en su intento de 
supervlvencia, es decir de aflrmación y exciusivismo con 
respecto a ias clases inferiores, buscan hacer de ia educa- 
ción ei medio de conseguir este fin, con Io que ilegan, más 
o menos inconscientemente a monopolizar la educación, asegu- 
rándola para sus hllos y, a veces, negándoia un poco o 
ablertamente a las capas inferiores de la sociedad. 
- Selectlvidad Soclo-cultural. Tiene que ver con ia 
anterior, y consiste en que hay grandes sectores de la po- 
blación, los economicamente débiies, cuyos nlios se crían en 
un pauperismo cultural ( lenguaie poco rico, falta de temas 
estimulantes en el hogar, carencia de instrumentos materia- 
les ) que les impedirá luego triunfar en los estudios. 
- Selectlvidad Académica. Es ia estableclda al ¡ns- 
ÍIÍUÍF GXÉMGQCS 9||m|fl8t0Fi0S. 
” S8|8CÍ|V|d8d POP CGPBCÃGHG |flÍ€|8CtU8|. L8 CUGI 33 
operada teniendo en cuenta los niveles inteiectuaies de los 
indivíduos: Nuestros sistemas escolares en efecto, en vez de
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ayudar y desarroiiar a los sujetos menos dotados, los dese- 
Châ Y |OS mafgifla. 
- Seiectividad Geográfica. Que es dependiente dei 
lugar donde viven los individuos; pues es evidente que quie- 
nes crecen en medios rurales, máxlme de población dispersa, 
o en suburolos urbanos mai comunicados con ia instituclón 
educativa ubicada en ia ielanía, se hailarán en maias condi- 
ciones para su promoción en ei estudio. 
Refiriéndose a ia seiectlvidad, CABANAS (i974z33), 
BXPFBS8 : 
"Supone inconvenientes sobre todo para el indivi- 
duo, en el sentido de que se le cierran las puertas 
para álcanzar los niveles profesionales más lucrati- 
vos 9 que comportan una mayor consideración social”. 
Los inconvenientes mencionados, considera que son 
originados por ei fenómeno que se dá cuando diversas catego- 
rias profesionales tienen una distinta retribución econômica 
y, por consiguiente, un diverso rango social. 
Es de ia opinión de que en una buena ética social, 
todas ias' profesiones y en todos sus grados (ya que todas 
suponen un servicio a ia comunidad) deberían tener ia misma 
compensación económica; entonces ia seiectlvidad delaria de 
ser una fuente de inlusticia y de desiguaidad para conver-
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Aoordando el aspecto económlco-soclal que se encuen- 
tra incluido en el proceso de selecclón y que repercute en 
el momento de demostrar la preparaclón adqulrlda, así como 
la relaclón exlstente entre el rendlmlento de los estudian- 
tes y su poslbllldad de terminar exltosamente una profeslón 
unlversltarla, GABANAS (1974z34),,tamblén sostlene quez 
"la selectivldad se hace en concordancia con la es- 
tratificación social”. 
Lo anterior, según el autor, obedece a que la selec- 
tlvldad por una parte recompensa a los fuertes, a los favo- 
recldos por Ia suerte y por otra parte reprueba y penallza a 
los desafortunados, a los lentos, a los lnadaptados, a los 
lndlvlduos que son y se slenten dlferentes. 
No concuerda plenamente con la selectlvldad reallza- 
da medlante exámenes, los cuales para él son poco admlslbles 
sl se considera Ia lndlvlduallzaclón como un valor de la en- 
señanza moderna. 
Por la razón anterlor sustenta que la doclmología 
(clencla que trata de los exámenes) cede sus derechos a Ia 





Con relación a ia aplicación de políticas menos se- 
iectivas e irrestrictas que permiten el acceso generalizado, 
se considera ia observación hecha por VAHL (198Dz96)z 
”...hag una ponderada parcela de paises con tenden 
cia a abrir la universidad al mayor número posible 
de estudiantes 9 abolir todo 9 cualquier obstáculo 
de acceso, principalmente los exámenes de admisión". 
Sustenta ia razón de esa apertura en ia considera- 
ción de ios políticos que creen que así se iogrará una mayor 
d8fi10Cf'3tÍZ3CÍÔi'i Y Ufl 8UI'l'I8|'lÍ0 G6 0POI`ÍUfl|Ó8d€S. 
Argumenta que io que muchas veces sucede es ei aba- 
rrotamiento de estudiantes en ios primeros años de estudio, 
sin que Ia universidad está preparada para recibirios. 
Sosteniendo ia idea de que ei sistema de seiecciõn 
debe obedecer a obietivos que respondan a motivos puramente 
académicos y educativos, se ubica Ia opinión de FORTIER 
(1866z78) cuando manifiestaz 
"la seiección de estudiantes para el ingreso uni- 
versitario debe estar basada fundamentalmente en 
promesas de triunfo académico”.
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Sostiene que desgracladamente pareceria que muchos 
de estos sistemas se establecen y se dirigen en base a iden- 
tlficar a los estudlantes que no van a ingresar, en vez de 
seleccionar a los de mayor promesa académica. 
Debldo a que no se puede garantizar que los estu- 
diantes admitidos permanecerán cursando estudios triunfal- 
mente en el nivel superior, caiiflca el sistema libre de ser 
ineficiente; pero también manifiesta que después de poner en 
funclón un proceso trabaloso y costoso de selección, conti- 
núa ia queia de que aún los estudiantes seleccionados no 
cumplen con todos los requisitos fiiados. 
Reflriéndose a las razones que sustentan la aplica- 
ción de políticas, atribuye al carácter público de algunas 
instituciones, así como al desequilibrio entre la oferta y 
la demanda de educación, el hecho de establecer, no unos 
sistemas de selecclôn, sino realmente unos sistemas de eli- 
minación de estudiantes. 
El sistema de eliminación, muchas veces consiste en 
obllgar a ia instltuclón a otorgar lngreso a todos los soli- 
cltantes, con el resultado bien conocldo por todosz elimina- 
clón por supuesto fracaso de un gran número de los ingresa- 
dos al terminar su primer año de estudios.
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Al conocer ias diferentes formas de realizar el 
proceso seiectivo, así como los inconvenientes que 'suponen 
para ei individuo por el hecho de realizarse en concordancia 
con ia estratificaclón social; ai percatarnos que ia 
selectividad realizada mediante exámenes no_ garantiza ei 
obietlvo de seleccionar a los de mayor promesa acadêmica y 
concientes de que Ia universidad no está preparada con las 
condiciones para aceptar el ingreso generalizado, nos 
enfrentamos ai dilema que nos exige definlción y acción de 
una política de acceso universitarla. 
Consideramos que no es aconseiabie tomar una 
decision que repercuta en detrimento de la calidad y en ei 
cumplimiento de los fines institucionales, por Io que es 
conveniente que la universidad solamente reclba ei número de 
estudiantes que está en capacidad de atender satlsfactoria- 
i'I18i'it8. 
Armonizamos con ei criterio que estabiece que la 
seiección no debe basarse en un único exâmen o prueba de 
conoclmientos, por lo que consideramos vale la pena buscar 
alternativas para que dicha ponderación sea el refleio de 
una evaluación contínua dei aspirante.
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3.1.4. INFLUENCIH DE FÊCTORES SOCIO-ECONOHICOS- 
Con respecto a Ia ubicación dei estudlante en dife- 
rentes ciases sociales y la influencia de las característi- 
cas de estas ciases sobre las posibiIidades_de acceso y de 
êxito en su rendimiento académico, se determlnó que también 
existen algunas diferencias provenientes de distintos enfo- 
QUGS COI1 QU8 38 8DOÍ`d8 la PPODIBMÉÍÍC8. 
Así, bajo la óptica de algunos, las dlferencias de 
clase no eiercen mayor influencia, debido a que ia escueia 
se encarga dentro dei sistema de disminuir esas dlferencias, 
realizando ei proceso educativo de forma más homogênea. 
BAUDELOT y ESTABLET (1971z15) advierten que para ia 
ideologia dominante en la sociedad capitalista; 
” la escuela representa el lugar privilegiado 
donde delante de la objetividad del saber g de la 
cultura, las diferencias debido al origen Familiar, 
profesional, por tanto al origen de clase, desapare- 
cen o tienden a desaparecer”. 
Sin embargo, la casi totaiidad de los estudios revi- 
sados, piantean la problemática argumentando que las 
probabiiidades¬ de acceso a ia universidad y de êxito en los 
estudios están condicionadas al origen social de los 
alumnos, sustentando entonces que cuanto más selectivo es ei
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sistema de admisión, más beneficiados serán aquellos que 
tengan su trayectoria definida desde la primaria en función 
de ios mejores coleglos, generalmente administrados por ia 
iniciativa privada 'en los cuales los aiumnos se dedican 
exclusivamente al estudio en el turno diurno disponiendo de 
los mejores recursos humanos y materiales. Estos aiumnos son 
ios candidatos aprobados para los cursos de mayor prestigio 
social confirmando ei fenómeno de que ias desigualdades 
sociaies se maniflestan en las educativas, presentando ia 
tendencia de ubicar los mejores aiumnos, con suficientes 
recursos financieros, en ias maiores instltuciones públicas 
y gratuitas, yp a ios aiumnos de menores recursos en las 
particulares mas caras. 
E3118 f8I'iÔI'flBflO 85 POI' HOSOÍPOS COHSÍOBPBOO GGSGG 005 
PUÍIÍOS G8 VÍSÍG : 
En primer lugar justificando la competencia de la 
universidad para intentar corregir ias inlusticlas prove- 
nientes de ias diferenclas de clases sociales, invirtiendo 
ia sltuación generalizada y haciendo que mediante la apli- 
cación dei NES, sean en la universidad pública y gratuita 
admitidos ios estudiantes de menores recursos, que no po- 
drian costear una lnstitucion privada, deiando a ia clase de 
mayores posibilidades económicas, las oportunidades de 
formaclón en las organizaoiones particulares; con lo que se 
alcanzaría una mayor y más Justa impiementación de la 
enseñanza superior.
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En segundo lugar, sl la calidad en el proceso de 
enseñanza-aprendlzale se verá reduclda en la educaclón 
superior ai aceptar a los estudlantes de menores recursos 
económicos y de menor ublcaclón en ia estratlflcaciõn 
social, consideramos que a pesar de ia conslderaclón dada 
inicialmente en ei párrafo anterior, se debe de tener 
presente que Io fundamental para la lnstltución es la 
calidad en el desempeflo de las funciones que sus flnes Ie 
GXÍQBH. 
3.1.5. âSPIRâCIONES DEL ESTUDIÊNTE. 
56 COHSÍÓGF8 ÍMPOFÍGHÍB COmBflt8F Ia ÍBHÓGOCIG 
mõfllfeâtadã POP |0S BSPIFBHÍQS 3 |fl§PBS8F 8 la UflÍV8PSÍOad 
Bfl P8|3CÍÔfl 3 S6|8CC|0fl8F PPOf85|0fl88 QUE Satiâfagafl SUS 
asplraclones. 
Estudlosos de este fenómeno, como Sucupira, Febres, 
Vianna, Azevedo, Soares y Castro, colnciden en que ia 
declslón de continuar estudios superiores obedece no 
solamente a ldeales personales, slno que surge con la 
coniunciõn de una serie de factores que caracterlzan la 
SOCIBÓGÓ Gfl la Cüâl 8| ÍHGÍVÍGUO CSÍÉ ÍHMGFSO.
‹
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ÀÍPÍDUYBH Bl USSGO Y lã UBCÍSÍÔH U8 ODÍGHGF Un 
ÍÍÍUÍO PFOÍGSÍOHGÍ 3 MOÍÍVOS PUP8m8flt8 U8 COHSBCUCIÔH U8 Un 
SÍGÍUS PPOf3S|Ofl&| Y SOC|3i COD P8PSP8Ct|U8S U8 MCÍOFGS 
PBHÍBS Y PPBSÍÍQÍO PBFSOHGI. COHSÍUBPBH QUE Bi ÍÍÍUÍO 
UflÍV3FS|Í3F|0 85 GHÍGS QUE |8 F83||Z8CiÕfl U8 Ufl m8flU8t0 
VOCBCÍOHGÍ, Una CODQUÍSÍ8 U8 ÍÍPO BCOflÔmÍCO“SOCÍ3i. 
Argumentan que la tendencia a escoger ias profe- 
siones que cuentan con mayor prestlgio, como es el caso de 
la Medicina, Ingeniería y Derecho, es generada por la imagen 
o percepclón social que tiene determinada profesión y no por 
ei papel que eiia realmente desempeña en ia sociedad. 
También es de aceptación generalizada la afirmación 
dada por RIBEIRO (1983z54) quién en un intento por determi- 
nar qulenes van para la universidad y hacia que carreras as- 
piran ingresar, realizó un estudio del proceso de selección 
y su relación con las carreras de diferente prestlglo so- 
cial, determinanmdo que las consideradas más prestigladas 
están asociadas al origen socio-económico más elevado de los 
candidatos. 
Se considera que los aspectos estudiados como el de- 
recho a la educaciôn superior, la democratización de la edu- 
cación, ei proceso de selecclón, la influencia de los facto- 
res socio-econômicos y las aspiraclones dei estudiante, se 
integran dentro del tema del acceso a la educación superior. 
Es Importante pensar sobre ellos e intentar explicarlos. No
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es el propósito agotar el tema, pues él es lnmensamente com- 
pielo. Se pretendló apenas organizarlo de forma que facilite 
el pensar y el reflexlonar en cada situación específica, au- 
xiliando así para que pueda servir a los fines de nuestra 
investigación constltuyendose en una parte de ia base teóri- 
ca sobre Ia cual se sustenta.
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3.2. GSPECTOS ESPECIFICOS 
3-2.1. EL SISTEMfi EDUCATIVO EN EL SALVQDOR. 
La educaclón en El Salvador na tenidp en su proceso 
de desarrollo diferentes característlcas de acuerdo a la 
época en que se na lmpartldo. 
Según SPlRKlN, (1965zE15) anteriormente al Descubrl- 
mlento, la educaclón fué un fenómeno que se daba en forma 
espontanea; los lóvenes aprendlan de sus mayores por imita- 
clón, en forma reflela y reallzaban las actlvldades que la 
organlzaclón de la trlbu exlgía, mantenlendo una dlvlslón 
del trabajo simple. 
El conoclmlento de su propla realldad era captado 
por cada uno de los mlembros de la trlbu mediante procesos 
directos de observaclón y elecuclôn. 
. La educaclón comprendía los aspectos de la práctlca 
soclal dlarla y estaba relaclonada con la eatlsfacclón de 
necesldades como Ia allmentaclón, vestuarlo y vlvienda, así 
como con el cuidado y protección de los mlembros de la trl- 
bU.' 
La educaclón se daba lntegrada a toda actlvldad« y 
especlalmente a la rellglosa, la cual constltuía la Ideolo- 
gia dominante, dado el nlvel de sometlmlento de los poblado-
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res a ias ieyes de ia naturaieza, que por su propio nivei de 
d858i`I`O||0 |3S COI'i3|d8f`8b3fl SObI"8|"i8tU|`3|8S. 
Ei desarroiio de nuevos instrumentos y una mayor di- 
visión social del trabaio, acompañan el surgjmiento de ocu- 
paciones más compieias en ia sociedad, Io que exigia una 
educación cada vez más especializada. 
Además de existir personas que se preparaban para 
desempeñar iabores agricoias y artesanales como un medio de 
producción primitivo, también se instruía a grupos para par- 
ticipar como guerreros, sacerdotes, bruios y gobernantes, 
quienes se desiigaban dei trabajo directo y desarroiiaban 
actividades específicas. 
Posteriormente a ia iiegada de los españoies (1492), 
se extingue ei medio de producción primitivo y surge ei feu- 
dai con una educación que tenia como objetivo conservar ias 
características de ese sistema. 
Existia ia esciavitud y ia educación era en ese en- 
tonces un atenuante dei sufrimiento de los indígenas que no 
perseguia ideaies de Iiberación humana. 
En ia educación existió una participación directa de 
ias órdenes religiosas, cuyo objetivo fué ia evangeiización, 
utiiizando para tai fin una metodologia basada en ia iección 
y ia repetición.
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La enseñanza formal era dogmática y preferentemente 
fué dada a los españoles y mestlzos, creando en el siglo XVl 
instituciones educativas especiales para ellos. 
- Posteriormente a ia independencia (1821), ia educa- 
clón continúa con ias características dogmáticas y eiitistas 
dadas por la iglesia católica; ia clase trabaiadora carecía 
de educación formal y unicamente recibia evangelización por 
medio dei catecismo. 
En 1823 se promulga ia aboliclón de ia esclavitud, 
fundandose a contlnuaclón ias primeras escueias primarias
ú 
que instruían a ios aborigenes en ia Iectura y escritura dei 
idioma español, así como en cálculos con ias cuatro opera- 
clones fundamentales. 
Estas instituciones continuaban bajo ei control de 
ia iglesia, con profesores que eran sacerdotes o monias, o 
bién maestros que fueron formados con una profunda educación 
religiosa y que eran egresados de ios monasterios, conventos 
y colegios eregidos por ios españoies. 
No es sino hasta flnes dei siglo pasado, cuando se 
estipula legalmente que la educación que se imparte en ios 
estableclmientos públicos, debe ser iaica y gratuita, deian- 
do la facliidad para que organismos religiosos puedan parti- 
cipar del proceso educativo en caracter de instituciones 
privadas. Oportunidad que la iglesia católica ha utilizado
ÓÓ 
hasta estos dias ubicándose en todos los nlveles de la edu- 
cación. 
En ia actualidad, ia Constituclón de ia República de 
Ei Salvador, orienta los fines de la educacióp, establecién- 
dola en su artículo No.55 como: "un proceso formatlvo, ra- 
cional y permanente, que aspira ai desarrollo integral de la 
personalidad del hombre salvadoreño en su dlmensión espiri- 
tual, moral y social; contrlbuye a la construcción de una 
sociedad democrática más próspera, Justa y humana: incuica 
el respeto a los derechos humanos y la observancia de los 
correspondlentes deberes; combate todo espíritu de intole- 
rancia y de odio; conoce Ia realidad nacional y se identifi- 
ca con Ios valores de la naclonalldad salvadoreñaz y propi- 
Cia |ô Uf'iÍda(1 Gel PU8b|0 C8I'lt|"O8m8Í'ÍC3I'\0". 
El sistema educativo, aspirando a aicanzar los fines 
que lo orlentan, se organiza estructuralmente de la siguien- 
t8 I'I'i8|'I8f`8:
ESTRUCTURA VIGENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO 
GRÁFICO N0.| 
DE EL SALVADOR |986-87 
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sistema comprende los sigulentes nivelesz Parvu- 
Iario, Básico, Medlo y Superior. 
La educación de Adultos, la Especial y algunas moda- 
lidades de la Educación Artística, también integran el sis- 
tema educativo del pais. 
LGS BSÍFUCÍUPGS ÓBÍ SÍSÍBITIG 8dUC8Í¡V0 SOI'l Ufl|C3m6flÍ8 




La Educación General comprende Ia Educación Básica 
que está compuesta por los tres primeros ciclos de educa- 
CÍÔÍI, de Pf`ÍI'fl8f'O 3 I'\OV8fl0 Qfãdü.
u 
La Educación Diversificada comprende ia Educación 
Media que está compuesta por diez modalidades de bachiliera- 
to. 
La Educación Parvularia se destina a los niños de 4 
a 6 años de edad y es gratuita cuando ia imparte ei Estado. 
La Educación Básica comprende 9 años de estudio di- 
vidida en tres cicios de tres años cada uno. Cuando ia im- 
parte ei Estado es gratuita. 
La educación Básica Aceierada para Adultos se divide 
en tres niveies de un año de duración cada uno, v ia modali- 
dad de Tercer Ciclo Libre se divide también en tres niveies 
de un año cada uno (7o. 8o.y 9o.grados). 
La Educación Media es prerequisito para continuar 
estudios superiores, no es gratuita y comprende tres años 
Iectivos que se cursan por aiumnos de 16 a 18 años de edad. 
La educación Superior con variaciones en ia duración 
de sus cursos, comprende dos modalidades.
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3.2.2. LA EDUCÊCION SUPERIOR EN EL SÊLVADOR. 
Como anteriormente se presentó, la educación supe- 
rior que legalmente se inicia a partir de los 19 años, com- 
prende dos modalidades en las que se realiza: La educaclón 
superior no universltarla y la educaclón superior universi- 
taria. 
La primera de elias tiene sus bases legales en ia 
Ley General de Educación y pretende, dentro de sus obleti- 
vos, formar los técnicos y profesionales que ei país necesi- 
te en aqueilas carreras que contribuyan a su desarrollo so- 
cio-económico, así como también desarroiiar ei espíritu de 
investigación. 
La segunda está regida principalmente por la Ley Or- 
gânica de la Universidad de El Salvador y la Ley de Univer- 
sidades Privadas. 
La Educación Superior Universitaria se realiza en la 
Universidad de El Salvador,(la Unidad Central y dos Centros 
Reglonales) que es de carácter público y en 30 universida- 
des privadas, que están distribuidas geograficamente en el 
pais. 
La duración de los cursos de graduación oscila entre 
3 años para carreras técnicas de corta duración, 5 para los 
niveles de licenciatura e ingenieria y 7 para egresar de la 
carrera de Doctorado en Medicina. '
79 
Lô BOUCGCÍÔH SUPBFÍOF DO 85 QFGÍUIÍ3, Sifl Bmbãfgü S8 
cuenta con préstamos educativos reglamentados con requisitos 
para su obtenclónz préstamos que los estudlantes deben de- 
VOÍVGF ÓGSPUÉS de Bmpelaf 8 Írâbaiaf. 
La Educación Superior no Universitaria se realiza en 
ias sigulentes instltucionesz 
Institutos Tecnológicos Superiores. Ofrecen cuatro 
especialidades: Electrónica, Construcción Civil, Electrici- 
dad y Mecânica General. El plan de estudios es semestral y 
la evaluación se hace a través de créditos académicos. 
Los institutos Superiores con Carrera de Docencia; 
forman maestros de primaria y técnicos de servicio social en 
cursos de tres años. 
La Escuela Superior de Educación capacita profesores 
de CÍGDCÍGS Y HUm8fl|d8dGS P3F8 8| ÍCFCBF CÍCID de ia 6dUC3° 
ción básica. Esta mlsma instituclón capacita los profesores 
de las aslgnaturas de los estudios comunes de los bachllle- 
ratos. El plan de estudios es de tres años semestralizados y 
Ia evaluación se hace a base de créditos. 
La Escuela Superior de Educación Física y Deporte 
capacita profesores en cursos de cuatro semestres.
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Escuela Superior de Agricultura, del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderla, ofrece cursos de tres años semes- 
trallzados. 
Academia Militar desarrolla cursos de tres años. 
Escuela de Enfermerla, del Ministerio de Salud, se 
cursa en tres años. ' 
Es importante destacar que, desde ia fundación de Ia 
Universidad de El Salvador, (1841), hasta hace dos décadas y 
media, ella era la única institución de estudios superiores 
que existia, surgiendo a partir de entonces la Universidad 
Gentroamericana José Simeón Cañas que durante mucho tiempo 
fuê ia única privada. 
Sólo a fines de los años 70, aparecieron las prime- 
ras otras universidades privadas que tomarían un lugar deci- 
sivo a partir dei año 1980, año en que fuâ tomada militar- 
mente ia universidad de Ei Salvador y ei sector privado en- 
cuentra entonces ias circunstancias favorables para invertir 
en la educaciôn unlversitaria. Durante los años de 1980 a 
1983, se fundan la mayor parte de universidades privadas, 
contando en estos dias con un total de 30 autorizadas por ei 
Ministerio de Educación.
?2 
3.2.3. LA UNIVERSIDÊD DE EL SGLUQDOR. 
En el siglo XIX, se manlfestaban los anhelos de al 
gunas personalidades de contar en la República de El Salva 
dor con una lnstltución de educación superior que facilita S8 
POP Un |8Ó0 la PFBPSPGCÍÔH G8 la ÍUVBDÍUG Y POP OÍFO, llbe' 
rara a los padres de familia de la necesidad de envlar a s 
hiios a recibir Ia ense 
que evitaban los gastos económicos que eso requería, lo mis 
mo que el riesgo que corrlan de que los Jóvenes se pervir 
tieran en la leianía del hogar. 
En la época se dan múltiples intentos de fundar 
centro de educaclón superior, intentos que fueron comandado 
tanto por autoridades clvlles como ecleslásticas; pero qu 
iamentabiemente en un inicio no fructificaron con nlngún re 
sultado positivo y concreto. 
Los principales intentos de fundación de la Univer 
sidad de El Salvador que se dieron en la época fueron reali 
zados por ias siguientes personas: 
US 













Dr. José Mariano Méndez 
Dn. José Ignacio Avila 
Dn. José María Gornelo 
LIC. Maflaflü FCO. GOMBZ 
Dn. JU8fl VÍCGDÍG VIÍISCOPÍB 
Dn. Fuigencio Mayorga 
Dr. Antonio José Cañas 
Narciso Monterrey 
Lic. Francisco Duefias 
ES ÍHÍGFCSSHÍB ODSBFVGF QUE GGHÍFO 03 
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CARGO 
Párroco de la catedral 
de Guatemala 
Representante de la 
provincla de Sn.Saiv. 
Jefe dei Estado. 
Regldor de Sn. Salv. 
Jefe dei Estado. 
Ministro General inte- 






tentativas se encuentra ei Decreto Legislativo emitido el 29 
de Abril de 1825, que traduce con evidencia ia intención de 
CP83F la UflÍV8FSÍd3d Y QU8 BHÍFG OÍFOS GSPBCÍOS mãnlfeâtâbãr 
” Art.1o. Oue se estabiezca un colegio de educaclón cientí- 
fica para lóvenes que, por su índole, talento y disposlclón, 
lndlqüãfl SCP âPÍO$ Y C8PôC6S Para PGCÍDÍPÍ8". 
8 SU fUfldaCI 
En ese artículo puede apreciarse como anteriormente 
`ón ya se definlan características que deberían 
poseér los lóvenes a efecto de cumplir los requisitos para 
FGCÍDIF la 8dUC3CÍÔfl QUE PFOPOPC¡Ofl3FÍ8 |3 Ufl|V8FS|d8d.
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No fué sino como respuesta a ias asplraclones de 
aquéi entonces, principalmente de carácter político y reli- 
gioso, y siendo Presidente del Estado el Lic. Juan Nepomuce- 
no Fernández Lindo y Zelaya, que se dá ei 16 de Febrero de 
1841 el decreto de fundaclón de la Universidad de Ei Salva- 
dOr ( ANEXO N0.E ). 
La instltución reclbía sólo estudiantes que egresa- 
ban del Colegio de San Francisco, cuya formaclón secundaria 
era estructuraimente religiosa. 
La iglesia consideró que la formación de los sacer- 
dotes podría continuar en ia Universidad de El Salvador. 
El|0S COI'l`tl"ibUlf'Í8I'l al 'f0l"t3|8CÍmÍ8I'lÍO de Ia Caâta FGIÍQÍOSG 
Gn Bi PHÍS. 
La universidad se funda Junto a un colegio de nivel 
primario elementaiz Ei de La Asunclón, que tiene como prime- 
ros rectores a los sacerdotes Crlsanto Salazar en 1841 y 
Narciso Monterrey en 1848. Como primer rector de ia institu- 
ción superior fungló a partir de 1843 el sacerdote y Dr. Eu- 
genio Aguilar. 
La instltución progresivamente fué desarrollándose y 
adaptándose cada vez más a las necesldades que en la época 
se tenía de educación. Dentro de su desarrollo acontecen los 
sigulentes principales sucesosz
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El 11 de Marzo de 1844 se decretó ia fundación de ia 
carrera de Jurlsprudencla. 
El 15 de Noviembre de 1847 se emite el decreto le- 
gislativo que créa ia cátedra de Medicina, cqntándose en ese 
entonces con tres câtedras universitarias inciuyendo Filoso- 
fía con la que había surgido la institución. 
Ei 18 de Noviembre de 1850 se establecieron ias cá- 
tedras de Química y Francês. 
En el mes de Diciembre de 1847 se emiten órdenes que 
reguiaban la vida interna dei colegio y en 1854 se emiten 
los primeros estatutos de Ia universidad. 
En ei marco Jurídico del pais, se emite en 1872, una 
nueva Gonstitución Política con ia que se estatutia la ense- 
ñanza primaria gratuita y obligatoria y ei examen de admi- 
sión para ingresar a ia universidad. 
Fué ei 17 de Julio de 1886 cuando se promuigó ia 
Constitución que en su art. 33 dicez "La enseñanza es libre. 
La primaria es obiigatoria. La enseñanza que se dê en los 
estabiecimlentos costeados por ei Estado será lalca y gra- 
tuita y estará suieta a los regiamentos respectivos".
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Con io anterior, se separaba Ia iglesia catóiica de 
Ia dirección y control de Ia enseñanza. 
En 1QÚ1 fUÉ Cfôadâ la CÍGSG G8 CÍFUQÍ8 defltõl.
.
i 
La Universidad de Ei Salvador, desde sus primeros 
años de vida institucional, dio muestras de compartir sen- 
timientos democráticos voicados en ei campo social, propug- 
nando constantemente por una iguaidad que se sustenta en ei 
concepto de Justicia sociai. 
À 
Lo anterior desarroiia en ia institución una posi- 
ción crítica en cuanto a los probiemas sociaies, io que in- 
dudabiemente ia coloca en un enfrentamiento con ios intere- 
ses econômicos e ideológicos de los sectores más privilegia- 
dos de ia sociedad y de aqueiios que toman ias decisiones de 
ia Naciónz Ei gobierno. 
Como consecuencia, constantemente la Universidad na 
sufrido ia pérdida de su autonomia debido a Intervenciones y 
cierres de sus instaiaciones eiecutadas por ias Fuerzas Ar- 
madas de ia Nación. 
COMO COflfÍFm8C|Õfl U8 |O BXPPBSGGO âflfefiüfmente S8 
tiene dentro de ia historia, que ia Universidad fuê ciausu- 
rada en Enero de 1898.
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En ese mismo sentido, encontramos en la expresión 
de Mario Flores Macal, el hecho de que en el año de 1907, en 
ia Universidad de Ei Salvador solamente habia dos carrerasz 
Derecho y Medicina; ias demäs hablan desaparecido por inani- 
clón y por ia constante intervenciôn del Poder Elecutivo. 
La historia también nos refiere que la universidad 
fué privada de su autonomia en los años de 1932, 1939 y 
1940. El E de Septiembre de 1960 se repitió tan lamentable 
acontecimlento, y ei 19 de Julio de 1978, se decreta otra 
intervenclón de ia Universidad, ocupando militarmente la 
Ciudad Universitaria y los Centros Reglonales. 
La última intervención de ias fuerzas armadas sobre 
la universidad se dió ei 26 de Junio de 1980, cuando fué 
ocupada militarmente y cerraoas sus instalaciones hasta ei 
BE de Mayo de 1984. 
Durante ese período ia cultura nacional, la educa- 
ciún superior y especificamente la Universidad de Ei Salva- 
dor sufrieron grandes dañosz 
Por un lado ia pérdida material y económica resulta- 
do dei saqueo y destrucción de los bienes de la institución, 
asi como la condena a laborar y desarroilar el trabajo aca- 
démlco en locaies particulares alqullados y costeados con ei 
esfuerzo económico de los estudlantes.
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PDF OÍFO |8GO 58'8UfF€ 8 fl|V8| fl8CÍOfl8| GUPBHÍB Gl 
ÍRICIO de 858 PBFÍOÓO POP |8 falta O8 PFOGUCCÍÔH G8 Pfüfe' 
slonales en las diferentes áreas que sostienen ei desarrollo 
de la nación, asi como la interrupclón dei acceso a ia Uni- 
versidad de nuevos Jóvenes aspirantes. 
Como consecuencia de io señalado anteriormente, el 
Ministerio de Educación autoriza la creación masiva de uni- 
versidades privadas en donde se concentran solamente los es- 
tudiantes que poséen ias condiciones económicas que les per- 
mltefl COSÍGGF ÍOS GSÍUÚÍOS SUPCPÍOFGS. 
Alguna de estas instltuciones, debido a su caracte- 
rística de incipientes, de falta de recursos técnicos, mate- 
rlales y financieros, así como de no ser muy exigentes en ia 
seiección de sus docentes, proporcionan una educación en la 
cual ia calidad es constantemente puesta en duda. 
Es a partir de ese entonces, que la universidad hace 
suyas las tareas de reconstruir sus instaiaciones y equipar 
sus unidades, tareas que se agravan con ia destrucción físi- 
ca provocada por el terremoto dei 10 de Octubre de 1986.
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3.2.4. POLITICAS Y CRITÉRIOS DE SELECCIONz 
REQUISITOS DE INGRESO. 
Con relación a la política de admisión y selección, 
corresponde al Honorabie Consejo 5uperior_ Universitario 
<HGSU) como máximo organismo administrativo de la institu- 
clón, ser ei responsabie por la definlclón de ella, así como 
de la filación de Ia cantidad de estudiantes de nuevo 
ingreso que pueden tener anualmente acceso. 
Para realizar esa labor, ha contado con el apoyo de 
diferentes organismos encargados de asesorarlo y que someten 
a su consideraclón las propuestas pertinentes. 
SÔIO GHÍBFÍOPMBDÍB 8 1953, 35 QUO |3S F8SP8CÍlV85 
f8CU|t8d8S BFG" QUÍBRBS d|F8Ct8m8nÍ8 admifliâtfabafl Bl PPD” 
CBSO Y PPOPODÍGH IOS CUP05 8| H.C.S.U. Ut||ÍZ3flGO CFÍÍBPÍOS 
completamente alslados de lo que se podría llamar una políf 
tica general de desarrollo institucional. 
Tenlendo como obletlvo unificar critérios en todas 
las facuitades, se crea a partir de 1963 ia primera Comisión 
General de Selecclõn y Admislón, la cual es responsabie por 
la organlzación y ei desarrollo del sistema y de ia proposi- 
CÍÔH O8 CUPOS QUE S8 GSÍHDÍGCÍGPOH.
8% 
A partir de ese entonces, esa responsabilidad aseso- 
ra na recaldo en comislones integradas por funcionarios, en 
unos casos mlembros del Conselo y en otros, responsables de 
unidades relacionadas directamente con el proceso adminis- 
trativo académlco. _ 
La Secretaría de Planiflcaclón, en el diagnóstico 
global de la Universidad de El Salvador elaborado en 1972, 
presenta información relativa a las políticas de seiección, 
argumentando que debido a que las mlsmas necesitan no sola- 
mente de su definlción, sino del claro establecimiento de 
sus objetivos, así como de normas, estrategias y procedi- 
mientos indispensables para alcanzarlos, es que anteriormen- 
te a 1970, no existia una política explícita en ese campo. 
Se considera que lo que existia eran sólo normas y procedi- 
mientos que pretendlan sustentar una política implícita de 
ingreso limitativo. 
. Es en 1970 que se dicta por primera vez una política 
de admislónz la de puertas abiertas, la cual no surge como 
un cambio en la mentalidad de las autoridades universitarias 
sino, como consecuencia de protestas estudiantiies, por lo 
que es dictada en forma apresurada, representando un cambio 
producto de ia presión y no dei trabajo serio, planiflcado y 
analítico.
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Sin embargo, con esa politica, ia selecclón se efec- 
tuaba en los primeros años correspondientes a las áreas co- 
múnes, restringlendo el lngreso de los estudiantes ai área 
diferenciada correspondiente a cada facultad. 
En los años slguientes se contlnuaron aplicando pro- 
cedimientos selectlvos y es apartir dei período posterior a 
1984, cuando se dán politicas tendlentes a establecer una 
mayor expansión de la matrícula, a mantener el nivel acadé- 
mico de ia universidad así como a meiorar el índice de re- 
tención de estudiantes y también tendientes a considerar el 
proceso de nuevo lngreso con un sentido unitario dentro de 
ia instituclón, considerando también que ella está obligada 
por su esencia democrática a no coartar las aspiraciones de 
la población aspirante (Anexo No.3). 
En el documento anteriormente citado, también encon- 
tramos información relatlva a los crlterlor de selección y 
admislón aplicados en la institución. 
De dicha información se extraen los datos e 
ideas centrales que a nuestro criterio sirven de complemento 
en la fundamentación teórico-empírica del presente trabajo. 
S8 mSflCÍOfl3 QU8 8I'|Í3S de 1953, Cadê f8CLI|t3d 8ÓmÍ“ 
nistraba su propio proceso de selección utilizando critérios 
aislados y estableciendo exigencias específicas de ingreso. 
Incluso en algunas de elias no se practlcaba el proceso de
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selección pues la oferta de plazas disponibles superaba a la 
demanda existente. 
En 1963, se reallzan esfuerzos por unificar los cri- 
térios de selección y los requisitos de ingreso entre ias 
diferentes facultades y como consecuencia es que se han 
aplicado a partir de ese año los que brevemente a continua- 
ción se exponenz ' 
EL NIUEL PREUNIUERSITARIO. 
Los requisitos de ingreso a Ia institución se esta- 
biecieron en forma legal por medio del art. 115 numeral E 
del Estatuto Orgânico de la Universidad, vigente hasta Sep- 
tiembre de 19B9. En él se exigia ai aspirante haber obtenldo 
un título de nivel medio que lo acreditara comoz 
- Bachlller en Ciencias y Letras, el cual faculta 
para optar a cualquier carrera universitarla. 
- Contador, el cual faculta para estudiar las carre- 
ras que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Hümâflldâdêâ.
G3 
- Los profesores normalistas y además los profesores 
con nombramlento en planteles oflciales de educación secun- 
darla, normal, especial y militar con tres años de servicio 
por lo menos, lo cual les faculta a ingresar a las carreras 
que imparte la facultad de Humanidades. _ 
- Los graduados de la Escuela Nacional de Agricultu- 
ra, qulenes podrán ingresar a la Escuela de Ingeniería Agro- 
nómlca. 
En el año de 1967, cuando ias facuitades de Ciencias 
y Humanidades y la de Ciencias Económicas se incorporan al 
sistema de áreas comunes, los requisitos de ingreso exigidos 
a todos los aspirantes se equiparan sin importar el nivel 
preunlversitario de los mismos, estableclendose que para ser 
admitido en la universidad de El Salvador se requierez “Cum- 
plir el nivel preunlversitario que file ia comlsión. Sea 
cual fuere este nivel, si el alumno aprueba el examen de ad- 
misión y cumple los requisitos en areas comúnes, puede optar 
a cualquier carrera universitaria". 
En la actualldad, el requisito de ingreso relativo 
al nivel preunlversitario, está establecido en los Estatutos 
de la Universidad de EI Salvador en su artículo 115, en don- 
de se contempla que:
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“Para tener derecho a ingresar y matricularse por 
primera vez en la universidad, será necesario comprobar la 
calidad de pachiller con el título expedido váiidamente en 
la República o con ei certificado de incorporación corres- 
pondiente. Además de los bachilieres, se admitirán en la Fa- 
cultad de Ciencias Económicas, a los contadores; en la Fa- 
cultad de Ciencias Agronómicas, a los agrónomosz y en la 
Facultad de Ciencias y Humanidades, a los profesores; en ta- 
les casos, con título reconocido por ei Estado y siempre que 
CUmI9|8fl |0S ÓBMÉS FGQUÍSÍÍOS 3 QUE Bi GFÍ. 36 f`8f|Bf`8". 
LÊ PRUEBÊ DE CONOCIHIENTOS. 
Antes de 1963, los exámenes de conocimiento no te- 
nian ninguna unlformldad de critérios. Unas facuitades apli- 
caban test de rendlmiento para medir lo alcanzado por los 
estudlantes en la secundaria; otras empleaban temas o ensa- 
yos escritos basándose en parte en curslllos que impartian 
ias mlsmas y que tenian relación directa con Ia admislón. 
En 1964 se establece la prueba común para todos los 
bachilieres, aunque las diversas áreas comprendldas tuvlesen 
una ponderación diferente según ia opción del aspirante. Los 
profesores y contadores reailzaron un examen por separado. 
La valoración de esas pruebas dentro de la claslflcación va- 
riava dei 50 % para los bachiileres al 60 % para contadores 
y 70 % para profesores.
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À Dâftif de 1955 88 8SÍ8b|8C8 Ufl Slâtemõ COMDÍHBGO, 
85 OGCÍF, 'UDGS áf83S GBDGPÉH SBF FeSPOflG|Ú3S POP ÍOÓOS Y 
Otfaâ SOH 8SP8CÍfÍC8S dada la Gifeffifltfi PF8P8F8CÍÔfl de |OS 
C3nd|d3ÍOS. 
En 1966 el examen de conoclmientos adquirló mayor 
importancia en ia claslflcacion, con el conslguiente abando- 
no de otros métodos evaiuatlvos. 
En 1967, la prueba se vueive verdaderamente común 
para todos los aspirantes no importando ei nivel preunlver- 
sitario, y se convierte en el único instrumento de selec- 
clón. 
PRUEBAS PSICOLOGICAS Y DE APTITUD. 
En el período anterior a 1963, se apllcaban tests de 
inteligencia y personaiidad solamente en algunas facuitades 
como la de medlclna que desde esa época na manifestado inte- 
rés específico por selecclonar a los aspirantes que conside- 
ra reúnen las melores características para el estudio. Pos- 
teriormente todas las facultades comienzan a utilizar ins- 
trumentos psicológicos para decidir la admisión de sus alum- 
HOS.
86 
Se intentava explorar los aspectos relacionados con 
las capacidades potenclales, aptitudes, vocaclón, grado de 
adaptación, coeficientes de inteligencia y otros, que ayuda- 
ban entre otras cosas a confirmar o negar ei valor de ias 
pruebas de conocimlento. _ 
como instrumento de evaluación, tenía asignada una 
ponderaclón del 10 % de ia valoración total. 
En 1968 desaparecló la prueba de aptitud académica 
como parte integrante dei proceso de selección, surgiendo 
nuevamente en ei año 1983. 
LÊS NOTÊS DE PRIUÊDOS. 
Tanto los bachllleres como los contadores y profe- 
sores, realizaban ai final de sus estudios, los exámenes co- 
nocldos con el nombre de "privados", los cuales constituían 
el requisito terminal para obtener el título de educación 
media. 
En los años de 1964 a 1966, en ia universidad se 
atrlbuía dentro de los critérios de selección, una pondera- 
ción a las notas obtenldas en dichos exámenes, considerando 
que refieiaban los conocimientos adquiridos por los aspiran- 
tes durante ios estudios secundarlos. Esa ponderación se es- 
tableció en un 40 % para los bachllleres, 30 % para los con- 
Í3dOÍ`8S Y ÊÚ 'É PGF8 ÍOS P|`0f8S0f`8S.
H7 
Este critério delô de utiiizarse a partir de 1967. 
EL NIVEL ECONOMICO-SOCIâL. 
Con ei obletlvo de equilibrar las posibilldades de 
ingreso de los diferentes sectores sociales que liaman a ias 
puertas de ia universidad, y como consecuencia de las deman- 
das estudiantiies planteadas en ei Congreso de áreas comunes 
surge a partir de 1971 ei nlvei económico-social ( N.E.S. ) 
como instrumento decisivo de admislôn. 
La aplicación del NES se realiza en un lnlcio con una 
ponderaclón dei 35 % de ia evaluación final, porcentaie que 
na venldo teniendo variaciones en los diferentes procesos de 
seiección en los cuales hasta la actuaiidad aún se mantiene 
como critério. 
PROHEDIO DE NOTÊS DE SECUNDÊRIA. 
Para poder cuantlflcar el rendimiento académico, co- 
mo una base que garantizara en cierta medida ia calidad de 
los aspirantes a fin de seleccionar a los mejor preparados, 
se consideró que lo que en mejor forma representaba ei ren- 
dimlento intelectual de los aiumnos, es ia media aritmética 
G8 IBS fl0t3S Obteflidãâ POI' 8||0S 8.0 IOS ÍPGS Ú¡tÍI'I10S GÍÍHOS 08 
estudio de bachiiierato.
88 
Es a partir de los nuevos ingresos que se dan poste- 
riormente a Ia devolución del campus universitario en 1884, 
que se comblnan como critérios de selección, ei promedio de 
notas de secundaria y el nivel económico social, asignándo- 
les generalmente porcentajes mayores ai primero e inferiores 
al segundo (70% y 30% ; 60% y 40%), según consideraciones 
del Honorable Consejo Superior Universitario (H.C.S.U.) 
Al definir el sistema de selecclón bajo esos dos 
critérios se considero que ei mismo presentaba, para el caso 
específico de la República de El Salvador, características 
ventaiosas así como algunos inconvenientes. Entre las prime- 
ras se mencionan las sigulentesz 
_ 
- Mlde en forma más amplia la capacidad del rendi- 
mlento académico de los aspirantes, tomando en cuenta los 
resultados de tres años de evaluación. 
- No está suieto a una única evaluación, la cual 
puede verse afectada por condiciones subjetivas dei aspiran- 
tez Nerviosismo, preocupaclôn, ansiedad, indisposición, etc, 
188 QU8 püedüfl h3C8F CIUG Ufl büefl Bâtüdlaflte ODÍBITQ3 Ufl mal 
l"€SLl§Í3dO.
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- Trata de equilibrar las diferencias existentes en- 
tre la educaclón por regiones y por tipo de la misma; asi 
una nota promedio de una zona rural en donde las exlgencias 
son menores pero que cuenta con menores recursos, presenta 
la tendencia a ser equivalente a la misma nota de una zona 
urbana en donde las exigencias son mayores pero que cuenta 
con más y mejores recursos. Lo mismo sucede con la educaclón 
pública ( generalmente más deficiente y con menos recursos ) 
y la privada en la que el nivel de exigencla es mayor. 
- Permite un porcentaie más alto de ingreso a los de 
menores -condiciones económicas, que de otra forma no ten- 
drían ia oportunidad de ingresar a la educaclón superior por 
R0 COUÍGP COD i05 FBCUFSOS fÍfl8flCiBFO5 SUfiC|€flt85. 
- Es de fácil evaluación por medio del procesamien- 
to electrónico de datos. 
“ SU 8P|ÍC8CÍÔfl FBPPBSGDÍG Ufl m8fl0F COSÍO OPGFGCÍO- 
nal. 
Tamblén se discutieron los inconvenientes que se po- 
drían presentar en un futuro con la aplicación contínua de 
BSÍB Slâtema de SSÍGCCÍÔH. EOÍPB GSÍOS S8 m8flCl0fl3fl: 
- De continuar siendo aplicado este sistema, se co- 
rre el riesgo que las instituclones secundarias, en su afán 
de obtener prestígio, asignen a sus estudlantes notas más 
altas para lograr mayor porcentale de alumnos admitidos.
9® 
- Con ia intención de favorecer a los de condiciones 
económicas menores, posibiemente se eliminaría a estudiantes 
meior preparados. 
- Ai ser conocido ei sistema por ips aspirantes, 
puede prestarse a aiteraciones de datos que refieien condi- 
ciones socio-económicas diferentes de ias reaies con el fin 
de tener mejores oportunidades de acceso. Para evitar Io an- 












4.- PRESENTÊCION Y ÊNALISIS DE DATOS. 
PGF8 G638l"I`O||af' Gl PFGSSHÍC CBPÍÍUIO, S8 COI'It|flU8- 
rán presentando primeramente los aspectos generales para 
luego llegar a incidir en los específicos. _ 
Estableclendo ese orden decreciente en la generall- 
zaclón y sucesivamente incrementado en la puntualizaclón del 
tema, se presentan y analizan datos; todos ellos directa- 
mente reiaclonados con el acceso a la educaclón superior, 
con lo que se pretende tanto ubicar al lector en la realldad 
educativa del país como también servir de base para la solu- 









‹4.i. DATTN5 NñCJKN¶âLES. 
El Perfil Educatlvo de El Salvador, editado por 
0.E.A. (1985z 1 ), nos lnforma que los Iímltes fronterlz 





K|m Bfl IOS CU8|8S S8 8flCU8fltP8fl COHCGHÍFGÓOS Bfl la 8CÍUa|Í" 
080 GPFOXÍMGGGMBHÍB 5 mÍ||Ofl8S de HGDÍÍGDÍBS, IO aflteflüf, 
debldo según el Fondo de las Naclones Unldas¡ a que pa 
1985 se determlnó una población de 4,77E,5E8 y para 1990 
estima que asclenda a 5,257,588. 
F3 
S8 
EI mlâmü Peffll EOUCGÍÍVO BSÍGDIGCG QUE la MÔVOF 
parte de la población se concentra en el área rural, ublcan- 
do un 40.8 % en el área urbana; la población total está 
C0flSÍlÍUÍd3 de Un 59.8 % G8 8|fãb8ÍOS Y SB Bâtlmõ Una GSPBC” 
tatlva de vida al nacer de 62.2 años. 
Es conveniente analizar el comportamlento 
población total en el transcurso de una serle de años, tal 




















ESTIMACIONES Y PROYECC10NES DE POBLACION EN 
TÂBLÀ N0.V 




























FUENTEz Fondo de ias Naciones Unidas para Activi- 
. dades en materia de Pobiaciôn. “ Estima- 
ciones y Proyecciones de Pobiación 1970 - 
EUED. 
* Datos proyectados. 
Tomando como base ia población de 1970, se observa 
una tendencia creciente, en tai sentido es que de acuerdo a 
las proyecciones, esta pobiación se verá duplicada en apenas 
35 años, y iuego se tripiicará en solamente 15 años Poste- 
FÍOÍGS. 
Estos datos reveian que Ei Saivador acompaña ia 
crisis de ia expiosiõn demográfica ia cuai es más acentuada 
en ios paises en vias de desarroiio.
ii
i 
1 u 1 
el 
4.2 DATOS DEL SISTEHâ EDUCÊTIUO. 
94 
En EI Salvador, la educaclôn es ¡mpartIda tanto por 
À 






NUMERO OE ESTUOIANTES ATENOIOOS (Matrícula Inicial) EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO DE EL SALVADOR. ANOS 1981 ° 1987. 
sector público como por el privado. La forma como está 
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ede.aprec¡arse que eí sector público atiende casi 
is veses más cantldad de estudlantes que el sector priva-
95 
do, y en ambos se observa la tendencia creciente en el núme~ 
ro de estudlantes. 
~ Al considerar para efectos de estudio, solamente el 
año de 1985, se puede determinar la forma como esta cantldad 
de estudlantes, es atendida en los diferentes nlveles educa- 
tivos, para lo cual se presenta el gráfico No.3. 
GRÁFICO N0.3 
NUMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS (Matrícula inicial) 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE EL SALVADOR, SEGUN NiVEL. 
ANO 1986. 
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En ia educación superior, para ese año específico se 
conto con mayor número de estudiantes que ios matriculados 
en Ia educación media, lo cuai refieia en términos generaies 
ia tendencia de continuar estudios superiores. 
Una representación detaliada de ia distribuciún de 
los estudiantes atendiendo a ia región geográfica de su ma- 
trícuia, ai sector público o privado que ia imparte y ai ni- 
VBI CIUC le 'COFFGSPODGG Gn e| SÍSÍBITIG GGUCGÍÍVO, 56 PI"8S6I'i`C3 
Gn Iô tabia N0.VI.
TABLA NO.VI. 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES ATENDIDOS (Matrícula InICI8I) 




TOTAL DEL SECTOR 
PUBLICO Y PRIVADO 
SECTOR PUBLICO 





































































































































































FUENTEz Elaboraclón propIa,en base á datos de Ia memoria de 
Iabores de! Mknlsterlo de Educación. 1986-1987 
cuadro No.4. pag. 54. 
PUBOC VBFIfIC3PS8 QUE 8PPOXImôO8m8flÍ8 CI EU É O8 
8OUCâCIÔfl 83 ImP8FÍIO8 GD Ia Züflâ C8fltF8I OBI P815 V BQUIÍ3' 
ÍIVam8flÍ8 GI 4Ú $ PBSÍBDÍB S8 OISÍFIDUYG 80 135 TBQIOD 




T8mbÍÉfl S8 ODSBFVG QUE Gl SGCÍOF PÚDÍÍCO CUDPB 8| 
85% de la educaclón y el privado el 15 % , fenómeno que 
debe ser visto positivamente , ya que con eso se produce un 
abaratamiento de la enseñanza, debldo a que el sector 
público en los diferentes niveles no cobra de los alumnos 
por la instrucclón lmpartlda. 
V38mOS la S|ÍU8ClÔfl Gn |O Fefôfeflte 3 la Úlâtflbü" 
clón de la educaclón superior en diferentes regiones geográ- 
ficas; podemos veriflcar que los porcentales más elevados 
corresponden a la distribuclón central, siguiendo estadísti- 
camente la misma tendencia que la totalldad del sistema edu- 
cativo, esto viene a demostrar que es en las zonas más urba- 
nizadas y con mayor concentraclón de la población como es el 
caso de la zona central, en la cual se ubica la capital de 
la república, en donde se desarrolla más ampliamente el sis- 
tema educativo, debido a que son urbes que además de su po- 
blación atraen otras con la esperanza de detectar y aprove- 
Cha? HUGVHS fU8flÍ8S de ÍF8b3ÍO O MEÍOTGS ÚPOFtUflÍd8d€S G8 
85ÍUfl¡O. 
Otro aspecto a ser observado es que la educación su- 
perlor comprende un 6.5 % de toda la educación del pais, 
concentrándose un 4 1 en ei sector público v un 2.5 % en el 
privado.
99 
4.3. DATOS DE LA EDUCÊCION MEDIA 
Efl Cl fl|V8| de EOUCaC|Ôfl MGGIG, S8 Prepara BSÍUGÍGH' 
Í88 COD 003 ODÍBÍÍVOS fUfld3m8flÍ8|8S; POP Un |8d0 Ífltôfltaflüü 
PPOPÍCÍGP Gn 8| GGUCSHGO Uflâ f0Pm3ClÔfl QUE le PGFMÍÍ8 Ubl” 
CGFSB en Ufl C8mP0 8SP8C|8|iZadO de la V|G3 |âb0F8|, V POP 
OÍFO C8PaC|Íäfld0|0 Pafa Cüfltiflüflf SU PPOCGSO BGUCGÍÍVO SH Bl 
nivei superior.
` 
De io anterior se deduce que no todos ios egresados 
del nivei medio continuan estudios universitarios, unos in- 
gresan en ia población de trabajadores, otros, ai nivel su- 
P€PiOF R0 UfllV8FS|Í8P¡0 V OÍFOS Optfifl POP la Ufl|V8FS|d8d ln' 
mefllata O POSÍBFÍOPMCRÍB. 
Eh 81 fflflömeflü m8flCÍOfl8dO ÍHÍBPVÍGHBH OÍFOS f3Ct0P€S 
QUE detefmiflafl IS OGCÍSIÕH 8 tümaf, 5|fl BMDBFQO S6 C0flS¡G8F8 
P6|8V3flt8 P8V|SaF 8l§Uh03 ÍÕPICOS G8 la 8dUC8C|Ôfl MGGÍ8 POP 
Iô |flf|U8flC\8 QU8 tlêflëfl Gn la Gemâflflõ 8 lã 8OUC8C|Ôfl Uni” 
VBFSÍÍGPÍG. 
Así se presentan primeramente ias modalidades dei 
Bacniiierato y su respectiva matrícula en ei tercer año, 
distribuidos en una serie histórica.
í0® 
TABLA N0.VII. 
MATRICULA DEL TERCER ANO DE BACHILLERATO. 
1-__-.-1.--__-._-._z_..-._z.-z;:::_.__._._____ 7:-1; 7 -2 _~ ;.-«_--: _* :_-u-x¢_n-‹_-u--Il-ri 
MODALIDAD DEL ANOS 
BACHILLERATO ____ _______ _________ _- 882_i_1883_i_l88fi;I_1885_l.l886-_















TOTAL: 21120 22783 25107 25688 27010 
COMERCIO Y ADMON. 11680 12165 12542 12634 12726 
ACADEMICO 6684 5840 7313 8214 
' 8115 
INDUSTRIAL 1050 2015 1887 1812 1727 
AGRICOLA 558 837 820 640 601 
PEDAGOGICO 516 425 333 184 502 
SALUD 462 1124 1833 1868 2103 
HOSTELERIA Y TURISMO 85 42 84 87 108 
ARTES 7 36 88 68 68 
VOCACIONAL 37 27 51 35 
NAVEGACION Y PESCA 13 72 50 18 24 
FUENTEz Educación Universitaria en Gifras.19B6-19B7.pag.5D. 
Los datos de ia tania No.V|i nos indican aspectos 
que se consideran relevantes como ei fenómeno de que durante 
ia série histórica de datos mostrada, en tres de ias diez 
modalidades de bacniiierato se concentran en promedio entre 
ei 83 $ y 92 1 de ia pobiación estudiantii de ese nivel. 
En primer iugar se tiene que es ei bacniiierato en 
Comercio y Administración ei que abarca más dei‹ SU $ de ia 
matrícula. Esto se debe a que dicno bacniiierato es utiliza- 
do tanto por aqueiios que nan decidido su ingreso a ia uni- 
versidad como por aqueiios que desean ubicarse en ei mercado 
iaborai, ias de sexo femenino a nivel de secretarias y ios 
hombres como auxiliares de contabiiidad.
í®i 
Ei segundo iugar corresponde al bacniiierato Acadé- 
mico con más dei 30 % de Ia matrícula. Esta modaiidad de es- 
tudio se caracteriza por preparar estudiantes especialmente 
para Ia continuación de estudios superiores. 
Se nota una tendencia creciente en ei número de es- 
tudiantes dei bachiiierato en saiud, debido posibiemente en- 
tre otras causas ai deseo de meiorar sus posibiiidades de 
ingresar a ia facuitad de medicina dado que ei bachiiierato 
de procedencia sea considerado entre los criterios para se- 
ieccionar por áreas de estudio. 
Una tendencia decreciente es ia observabie en el ba- 
chillerato pedagógico y variaciones poco significativas son 
ias que se dan en ias restantes modalidades. 
4.4 DATOS DE LA EDUCÊCION SUPERIOR. 
L3 8flS8fi8flZ8 8UPCf|Of COMO flÍVBi BÕUCGÍÍVO ÓCHÍPO de 
Í8 BSÊPUCÍUFS 0F§8fl|Z3CÍOfl8| ÓBI SÍSÍBM8, PUBÓB SBF 8SÍU° 
diada de múitipies formas, entre otras desde ei punto de 
vista de ser proporcionada por ei sector público o ei priva- 
do; io mismo puede enfocarse por ia regionaiización donde se 
imparte así como por ia cantidad de graduados que propor- 
CÍOH8 3 la SOCÍGGGÚ.
Í 






níos «ele usrs isso mm noz -sa: :san mas vga; 
Es de magnitud significa 
Universidad de Ei Salvador elerce en ia educaciôn super 
í®2 
S88 CUBI fUBf`8 Bl ÉHQUÍO UCI CU8| SB (ÍGCÍO3 8fl3|ÍZ8f`|3. 
Veamos en ei gráfico No.5 su relación con ias uni 
versidades privadas y con ias instituciones de Educación 
perior no Universitaria. 
GRÁFICO N IV. 
NUMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS ( MATRICULA INlCIAL ) 
EN EDUCACION SUPERIOR. ANOS 1978 ' 1986. 
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IQBO 1/ 'QJÁS O 090 
IQÊI 1/ IBYZIT 1349 
ISBZ 5. 095 25.318 O S84 
1983 IS ITS 30 72! I1 OBI
i IQE4 
i._à.-_ UNIVERSXOAD DE EI. SALVAOOÍI 
---- _- !llIVERS‹3f-DES PRJVAOÃS 
19 623 33 655 20 669 
1985 ZE 733 52 26I 32 90! 
I9E6 S2 |23(¡¡ 33.472
Ú 
25 TSI 
1/ No mlnvmë ou estar curvado 
iggannoooini ÊOUCÃCIOI SUPÉRÍOR IO UHYVERSÍTÂIHA U) Clive avclimma. 
FUENTEã Ministerio de educación. Memoria de labo- 










Puede apreciarse que la U.E.S. representa en el año 
de 1878 más del 78 % de ia educación superior en ei pais, 
correspondiendo un 19 % ai resto de universidades privadas 
y un 9 % a la educación superior no universitaria. 
Esta dlstribuclón de la matrícula sufre una varia- 
ción grande debido ai cierre de la Universidad de Ei Salva- 
dor U.E.S. en ei año de 1980, reflelando para 1982 los valo- 
res siguientes en términos de porcentaiesz U.E.S., 14 % ; 
universidades privadas, 66 % y educación superior no univer- 
sitaria, ED % . Observese en ei gráfico No.lV el incremento 
que anualmente y a partir de 1981 se experimenta en la edu- 
cación superior y especialmente en la Universidad de El Sai- 
vador en donde el fenómeno se dá más marcado hasta lograr en 
1986 equipararse en su matrícula con el total dei resto de 
universidades de todo ei pais.
l 
Esta misma matrícula en la educaclón superior se 
dlstriouye en ias tres reglones principales en que se divi- 
de el pais atendlendo a la vez a los sectores privado y na- 
cional, lo que se refleja en la table No.vlIl.
TAB LA N0.VII 
í®4 
POBLACION ESTUOIANTIL DE LA EOUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 
SEGUN MATRICULA INICIAL, POR REGION Y SECTOR NACIONAL Y 
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FUENTE: EOUCGCÍÕH URIVGFSIÍGFIG Bh Cifras. 1985-1987 
Pag.55
\ 
Se observa en la época reclente al cierre de Ia U.E. 
S. que Ia zona central concentra en el año de 1981 eI 97 % 
de Ia matrícuia, Ia oriental sobre solamente ei E % y Ia 
occidental apenas un I % . Para of não ge 19a6 âe cá un au- 
mento y redistrihución de esa población concentrándose siem- 
pre en Ia zona centra! ei mayor porcentaie de eiía, pero 
esta oportunldad correspondiéndole un 85 % del tota 





Ei fenómeno anterior se debe ai surgimiento de ias 
universidades privadas, cuya fundaciôn na refieiado ei si- 
guiente comportamientoz 
Anteriormente era ia U.E.S. ia unica institución 
universitaria existente; fué en el año de 1955 que se aprue- 
ban los estatutos de ia Universidad Catóiica Gentroamericana 
U.G.A., y durante ios años de 1977 a 1980 surgen cuatro 
universidades más;. en ei período de 1981 a 1984 correspon- 
diente ai cierre de ia universidad se crean E4 nuevas uni- 
versidades y en 1985 una otra institución, contando en ia 
actuaiidad con 31 estabiecimientos de educación superior 
universitaria. 
En estas universidades se graduaron en el año de 
1985 un total de 1880 nuevos profesionales en ias diferen- 
tes áreas dei saber. La distribución de eiios de acuerdo a 




GRADUADOS EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA DEL PAIS EN EL ANO 
DE 1985 POR FACULTAD DE ESTUDIOS Y SEXO. 
GRADUADOS 
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MEDICINA 67 7D 137 
JURISPRUDÊNCIA Y C.C.S.S. 52 E3 75 
CIENCIAS AGRONOMICAS 89 EO IDS 
CIENCIAS Y HUMANIDADES ED4 294 498 
INGENIERIA Y AROUITECTUR 435 IE7 562 
QUIMICA Y FARMACIA B E1 ES 
ODONTOLOGIA 4 - 4 
CIENCIAS ECONOMICAS 277 189 966 
ToTAL 1139 744 leao -Tofu 
6D.4 39.6 IDD 
FUENTEz Elaboraclón própla con datos de Educaclón Unlversi- 
taria en Cifras. 1986-1987. pags. 134 - 137. 
La producción de profeslonales se concentra princl- 
palmente en las facultades de Ingeniería y Arquitectura, 
Clenclas y Humanldades y en Clenclas Económicas, las que ab- 
sorven más del 80 % de graduados. 
EI fenómeno anterior es posiblemente debldo a que en 
esas facultades se concentra un alto número de carreras pro~ 
feslonales, las cuales absorben estudlantes principalmente 
de poco poder adqulsltlvo ya que son carreras de bajo costo 
debldo a que no requleren de parte del alumno lnverslones
i®7 
grandes para la adqulsiclón de materlales y por parte de 
ias lnstituciones privadas no ha existido necesldad indis- 
pensable de contar con sus\própios laboratories, lo cual fa- 
vorece la aceptación y la creación de esas carreras. 
4.5. DÊTOS DE Lê UNIUERSIDAD DE EL SALUÊDOR. 
Lô Un|V€PSÍdaG G8 El S8|V3dOF PFGSGDÍ3 la OPOPÍUHÍ” 
Úâfl G8 CUPSGF Cüafefltâ Y Uflõ CBFFBPGS BH Úlfereflteâ HÍVGÍBS: 
cuatro a nivel de profesorado, cinco a nivel de técnico, 
treinta a nivel de licenciatura y dos a nivel de doctorado. 
La lnstitución está organizada en una unldad central 
y dos centros universitarios que atienden ias zonas occi- 
dentai y oriental de la república. También su organización 
3C3ÚÉm|C& COMPPBHGC OCHO f8CU|Í3fl8S Ífltegfâdõâ PDF G8P8FÍâ” 
mentos o por escuelas ( ANEXO No.4 ). 
La población estudiantll na tenldo ei comportamiento 
que se detalla en ia tabla No. X.
._.-›..z._-.__-_..-_.__-_-.-;.__-_.-._*_-_.--z_.__z__.-_.z__.--_.__Zz...- 
i®8 
TABLÀ NO. X. 
ESTUDIANTES DE NUEVO Y ANTIGUO INGRESO INSCRITOS EN EL 



























































ÁNOS INGRESO INGRESO TOTAL 
1979 20,338 28,449 
1983 8,444 8,836 15,280 
1984 8,348 11,153 19,537 
1985 12,585 16,148 28,733 
NOTA: En 1980, 1981 y 1988 no nuno matrícula. 
FUENTE: Unidad de Estadístlca. Secretaría de PIanIfI- 
cación UES. 
Ei efecto notabie en ia tabla No. X es ia dlsmlnu- 
clón en 1983 del 46 % con respecto a ia población total de 
1979 como consecuencia del cierre de ia lnstltución en el 
año de 1980, dlsmlnución que se dá en los estudlantes de an- 
tiguo lngreso, manteniéndose el nuevo prácticamente constan- 
te en 1989 y 1984. En el año de 1985 ya se observa la ten- 
dencia creciente en los dos grupos de población separândose 
el nuevo ingreso y aicanzando la población total la misma 
magnltud que la tenlda en 1979. 
EI f8flÔm8flO 65 GQDIGO POP Ufl IBGO 8 QU6 3 Peâaf G8 
ia condiciôn de crlsis provocada a la universidad, las aspi- 
raclones de continuar estudios superiores en ella son a ni- 
VBI de GÓUCGCIÔD MBÓI8 SIGMPPB CF8CI8flÍ8S, Y POP OÍFO, IOS
-_._.-__.-__-..._-__-._.--._@z.__-._@-.-_:--. 
í®9 
estudiantes antiguos optan en unos casos por suspender 
sus estudios temporaimente y en otros por continuarios en 
las lnstituciones particuiares, retornando progresivamente 
impuisados por ias condiciones tanto de mejor calidad como 
de más bajo costo características de ia institución oficial. 
Veam05 en esta OPOFÍUDIÚÕÚ Ia PEÚÚUCCIÔÍI De TIUGVDS 
PFOTÕSÍOÍIÕIÔS QUÊ Ia UnIVef'5IdaÔ entrega Ô Ia SÚCI3dad dCI 
PaIS: 
TABLA NO. XI. 
GRADUAOOS EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR EN EL 









FACULTAD F TOTAL 
MEDICINA 46 7D 115 19 
JURISPRUDENCIA Y CCSS. 42 14 _ 56 9 
CIENCIAS AGRONOMICAS 55 3 58 9 
CIENCIAS Y HUMANIDADES 55 49 IO4 17 
INGENIERIA Y AROUITECT. 112 12 124 EO 
OUIMICA Y FARMACIA 8 E1 E9 5 
ODONTOLOGIA 4 “ 4 O 
CIENCIAS ECONOMICA5 112 E1 133 21 
TOTAL 434 19O 624 1OO 
7O 3D 1OO 
I I I I 
FUENTEz Eiaboración própia con datos de Educación Universi- 
taria en Gifras 1986-1987.pags.133-137.
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Ai realizar una comparación entre ia matrícula total 
(E8,733) y ia de nuevo ingreso (12585) con ia cantidad de 
graduados en ei año de 1985, se estabiece que se graduó 1 
estudiante por cada 46 matricuiados y por cada EU aiumnos de 
nuevo ingreso, io que indica una muy alta cantidad de 
retención estudiantii. 
“ Otro aspecto importante a considerar por ia relación 
que guarda con nuestro tema de estudio, es ei referente a ia 
docencia en ia Universidad de EI Salvador. 
Debido a Ia separación geográfica existente entre ia 
elaboración de este trabajo y ias fuentes de información de 
ia reaiidad saivadoreña, se recurre a ios datos más recien- 
tes de que se dispone, considerando que conseguiremos con 
B||OS G8? UI18 H168 CIU8 i"8f|€Í€ la SÍÍUSCÍÔI1 O8 ia UflÍV8f'SÍ"' 
03d Bfl Í`e|6CÍÕfl al 8SP8CtO CUGDÍÍÍBÍÍVO 08 SUS P|'0f8S0f`8S. 
Para io anterior se presenta ia tabia No Xii que 
indica ei número de docentes con que se contaba en 1983.
TABLA N0.XII. 



















































































JURISPRUDENCIA Y CCSS 
CIENCIAS AGRONOMICAS 
CIENCIAS Y HUMANIDADES 
INGENIERIA Y AROUITECT. 
OUIMICO Y FORMACIA 
ODONTOLOGIA 
CIENCIAS ECONOMICAS 
CENTRO U. DE OCCIDENTE 






















FUENTEz Elaboraclón própla con datos de la Unldad de Esta- 
dística. Secretaría de Planlflcacló n.U.E.S 
LG FBIGCIÔD €8ÍUOI3flt8 Í OOCGDÍB, CS COflSIO8P803 Bh 
algunas facultades como excelente a efecto de realizar la 
labor -pedagógica, pues en términos generaies, una relación 
de 9.9 estudiantes por cada profesor aslgnado garantlza que 
Ia URIVBFSIOBO CUBDÍG COD GI DÚMBFO O8 OOCBHÍGS SUfICI8fl 
para atender la población estudiantl 




1985 y consideráramos hlpotétlcamente que ei número de do- 
CGRÍBS DO R3 5UfFIOO VGFISCIODBS, Í8flOFÍ8mOS QUE PDF C803 
profesor asignado exlstirían 18.6 estudlantes atendidos, lo 
CU3I DO m0OIfIC8 SUSÍGHCIBIMGDÍG Ia BSGVGFBCIÔD OBOB 8D BI 
párrafo anterior.
112 
Sin embargo, se considera necesario aumentar ei nú- 
mero de docentes principalmente en ios Centros Universita- 
rios así como en ias Facultades de Ciencias Económicas y Ju- 
FISPFUOCOCIG Y CI8flCI8S SOCIGIBS. 
TGMDIÉR 58 COOSIOEFB OI ÍOÍGI OBI P8F$DflãI SOMIRIS' 
trativo que iabora en ia institución, observando ia forma 
más o menos constante que na manifestado en ei período 1 
a 1983, con tendencia a un crecimiento normai en relac 
con ias necesidades de ia universidad. 
TABLA No;×|ii. 
NUMERO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 































MEDICINA 118 142 
JURISPRUDENCIA Y CCSS. 46 67 
CIENCIAS AGRONOMICAS 65 82 
CIENCIAS Y HUMANIDADES 114 132 
INGENIERIA Y AROUITECT. 66 97 
OUIMICA Y FARMACIA 33 64 
ODONTOLOGIA 5D 67 
CIENCIAS ECONOMICAS BO 37 
CENTRO U. DE OCCIDENTE 45 57 
CENTRO U. DE ORIENTE 3O 52 
ADMINISTRACION CENTRAL 468 593 
TOTAL 1095 139O 




















FUENTEz Sección de Estadística, Secretaría de Pianificación. 
U.E.S.
113 
Se observa un crecimiento de aproximadamente ei 40% 
en el personal administrativo con que na contado la institu- 
clón en el transcurso del período de 9 años. 
Si se considera Ia relación que se dá con el número 
de CSÍUGÍEHÍCS, 38 ÍÍGUB Pafã 1983, QUE COFFCSPOHOC 1 P8I"SO" 
nai administrativo por cada 10.5 estudintes matriculados. 
Se detecta entonces que no se tiene problemas con ia 
cantldad de funcionarios administrativos que iaboran en la 
universidad, y se neceslta un incremento de docentes 
especialmente en io Centros Regionaies como en las 
Facultades de Jurlsprudencia y Ciencias Sociales y Ciencias 
Económicas. 
Tampoco es problemática ia disponibilidad de auias y 
iocaies de prácticas para los estudiantes. Recurriendo ai 
conocimiento empírico personal, se sabe que en 1985 se rea- 
lizó un estudio que estabiecia la utiilzación dei espacio 
físico de ia universidad y en io referente a saiones de cla- 
se y laboratories se determinó que estos eran ocupados en un 
rango que ocilaba entre ei 30 y el 40 % dei tiempo disponi- 
ble; porcentaie que aumentava un poco en los grandes audito- 
riums debido a que además de ser utilizados como aulas, ser- 
vian para ia reaiización de eventos cuiturales.
114 
Lo que si piantea un problema serio en los dias ac- 
tuaies es ia falta de equipos y material de laboratorio en 
ias diferentes unidades, Io mismo que de material bibliográ- 
fico y de sistemas completos de televlsión educativa y ayu- 
das audlovisuaies que eran utilizados tanto en ia docencla 
como en ia investigación o en la proyección social y que co- 
mo consecuencia de ia ocupación militar desaparecieron pues 
fueron objeto de la destrucciún y del saqueo. 
Rehacerse nuevamente de lo destruido y perdido es un 
reto que ia instituciôn enfrenta y una necesidad primordial 
que trata continuamente de satisfacer. Esta labor encuentra 
sus mayores obstáculos en los limitados recursos económicos 
QU6 ie SOH GSÍQHGÚOS Pafa QUE Cümpla SUS fUflCÍOfl8S. 
En Gi QODÍGFHO ha €Xi5Íifl0 Uflâ ÍEHÚEDCÍ8 Gfl |O5 Úi' 
timüâ añ03 8 SÕCPÍÍÍCBF el F8mO de 3OUC3C|Ôfl Cn CU8flÍ0 6 lê 
GSÍQHGCÍÔH de f0nd0S, ÍSHGGHCÍS que PUSGG SBF 8PFSCÍ8d8 Gn 
ia table N0.XiV.







DE EDUCAOION, EN CDLONES Y PORCENTAJES. 
.-_-1-._-_.-_-_-.z-_--z 
TADLA N0.XIV. 















































FUENTEz Diagnóstico de la Unlversldad de El Salvador.1985. 
Pag. 11. 
SI IOS V810f`BS SOI1 8fI6I|Z800$ COMO 08011163088 3050" 
lutas, se determina que durante el período de 1980 a 1984, 
el presupuesto naclonal fué aumentándose año con año, a ex- 
cepción de una pequena varlante en 1983, en cuanto que los 
fondos presupuestados para el Mlnlsterlo de Educación fueron 
durante ese mismo período slempre decreclentes manlfestando 
una también pequeña varlaclón en 1884. 
Sl el fenómeno es anallzado considerando la relación 
porcentual exlstente entre el presupuesto naclonal y el 
aslgnado al Mlnlsterio de Educaclón, es claramente notable 
la tendencla decreclente durante el período, varlaclón que 
se da desde un 85.2 % al lnlcio en 1980 hasta el 15.4 % en 
1984.
ííó 
En el Anexo No 6 relativo a los presupuestos aproba- 
dos y ejecutados anualmente para la Unlversldad de El Salva- 
dor desde 1979 hasta 1987, se pueden observar las más sobre- 
salientes sltuaclones como son: 
- El presupuesto aprobado, bala de 54.94 mlllones de 
colones en el año de 1979 hasta 47.81 mlllones en 1984, V 
luego aumenta a 58.98 en 1987, aumento no muy slgnlflcativo 
debldo tanto al fenómeno lnflaclonarlo como al atendlmlento 
Cada VEZ mayüf G8 GSÍUÓÍGHÍBS. 
- Los aportes de capital para construcclones desapa- 
recen a partir de 1981. 
- En 1984 el goblerno concede un préstamo de 5 ml- 
llones de colones para poder cancelar sueldos a los emplea- 
dos y en 1986 y 1987, préstamos de 7 y 8.8 mlllones respec- 
tlvamente. 
- En los anos reclentes, na sldo necesarlo que la 
unlversldad se vea obllgada a preslonar al goblerno para que 
le otorgue refuerzos presupuestarlos, deoldo a que lo lnl- 
clalmente aslgnado no cubre los gastos mínimos reales. 
' DCDÍGO 8 IOS P?0b|8m8S f|fl3flC|3FOS, S8 HOÍG Ia 
ÍGHÓGÚCÍG OGCFBCÍGHÍB Y 8| G8Sõp3F8CÍmÍ8flÍO DF8SUPU6StõfÍ0 
G8 PFO§f3maS G8 ÍflV8PS|0fl8S COm0 G8 08085.
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4.6 DATOS DEL INGRESO DE 1985. 
Ei ingreso de 1985 a ia Universidad de Ei Salvador 
es ia población objeto de análisis que permitirá inferir 
conciusiones y dar soiución ai prooiema en ei inicio 
pianteado, io mismo que na aceptar o rechazar ias asevera- 
ciones dadas en ias nipótesis de estudio. 
Gonviene entonces presentar ias características ma- 
nifestadas por esa población. 
La demanda total fué de 83,000 aspirantes de nuevo 
ingreso que retiraron soiicitud, de ias cuaies 16,364 fueron 
presentadas para participar en ei proceso de seiección, 
quedando aceptados 12,585. 
De esos 18,585, se selecciona una muestra aieatoria 
de 937 estudiantes, ia cuai contiene variadas característi- 
cas representativas de ia pobiación. Estudiaremos primera- 
mente ias que destacan con relación ai rendimiento académi- 
co, ciasificandoias de acuerdo a los criterios estabiecidos 
en ia página No.B6. ~ 
Ài ubicar a ios estudiantes de acuerdo a ios resul- 
tados obtenidos durante ios dos cicios encontramos una dis- 
tribución porcentual de su rendimiento, tai como se detaiia 




UNlVERSlDÂD DE EL SALVADOR. 
lSTRIBUCl0N PORCENTUAL DEL RENDIMIENTO ACADEMICD. 1985.
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NTEz Datos própios de la investigación 
En el gráfico No. V puede vlsualizarse que el com- 
tamiento manifestado por el rendimiento académico presen- 
características normales en los sistemas educativos, de~ 
o a que unica el grueso de Ia poblaciónm ( 47 % ) en el 
el medio y el resto se dlstribuye en los otros dos nive- 
extremos con un E1 % en el alto y 32 % en el bajo. 
Esta distrlbución general, es para efectos de estu- 
, enfocada considerando otras variables que la determi-
119 
Se consldera Ia Influencia que ejerce el estado cl- 
vil de Ios estudiantes sobre eI rendimiento académico, de- 
Í8f'I'I'III'IäfId0S€ I3 GISÍPIDUCIÕH PFBSBHÍGCI8 8I'I Ia `IÍ3bIô NO. 
TABLA N0.XV. 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
XV. 
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LOS Ó8t8II8S ITIÉS SODPBSGIICÍIÍBS, I"€C8|CaI'I IOS SI' 
SUÍBYIÍBS GSPBCÍOS 
- EI 92.3 % de Ios estudlantes son soIteros; e I 5.9, 
casados y el 1.8 % acompañados, no exlstlendo porcentales 
representativos para Ios dIvorc¡ados y Ios viudos.
126 
~ En el grupo mayoritario de los solteros su rendi- 
miento académico se ubica en un 81.0 % en un nivel alto, 
47.3 % en un nivel medio y un 31.7 en el bajo. 
- En el grupo de los casados, el comportamiento del 
rendlmiento académico es semejante, con una leve tendencia a 
dismlnuir en el nivel alto, valores mayores en ei medio y 
mucho más marcada en el bajo. 
Lo anterior indica un mayor número de estudiantes 
solteros con un mejor rendimiento, Io cual era de esperarse 
debldo a que dlchos estudiantes a pesar de tener 
responsabilidades própias de su condición, está liberado de 
las responsabilidades que el matrlmonio y la vida conyugal 
exigen, lo que como mínimo en funclôn de tiempo representa 
una disponibilidad menor para dedicarse a los estudios de 
parte de los casados. 
La existencia total del mayor número de estudiantes 
solteros, en relación con los demás estados civiles, así co- 
mo su distribución en los tres nlveles, se aprecia en ei 
gráfico No.Vl.
ÍFIWEFNJE 
DLSTHIBUGION PORCENTUAL DEL REND|MIENTO ACADEMIGO 
1ü&O% 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
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FUENTEz Datos próp¡os de Ia investigación 
El PGHÚÍMÍCHÍO 8C8dÉm|CO 08 ÍOS BSÍUÓ\3flÍ8S, ai SSP 
Gn Iô tôblâ N0.XVl 
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TABLA NO.XVi. 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
DISTRIBUGION DEL RENDIMIENTO ACADEMIGO SEGUN SEXO. 1985. 
_ 
RENUINIENTÚ QCÊDENIEÚ Ú 
TÚTQL ---BAJÚ--- --NEDIÚ--- ---ALTÚ--- W 
5 E X ü GNAL. Z TOTAL Z TUTAL Z TUTAL X h
l 
'l 
Ç u L 1 N 5. 545 55.5 153 27.9 255 47.5 isa 24.5 1 
E N I N Ú... 389 41.5 147 
EENERäL..... ÊÊ7 1ÚÚ.Ú SOU 
37.8 181 
32.0 440 
46.5 61 15.7 3
l 
47.0 1?? É 1.5 ¿¬--
i 
FUENTEz Datos própios de la investigación. 
La distrlbuclôn atendiendo al sexo, es mayormente 
representada por el sexo masculino con un 58.5 de los mlem- 
bros. 
Esa población masculina se clasifica según su rendi- 
miento académico con un 27.9 en el nivel bajo, 47.3 en el 
medio y 84.8 % en el alto, existiendo en el sector femenino 
una concentración más o menos equivalente en el nivel medio, 
pero con aumento en el nivel bajo y disminuclón en el alto. 
Se analiza también el rendimiento académico obtenldo 
por diferentes grupos de edad y en la tabia No.×Vll 
sobresalen aspectos como el que nos indica que la población 
de nuevo.ingreso es en un 87 $ formada por Jóvenes cuya edad 
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PSFÍÍÓO Gn OÍPOS dÍf€f'8flÍ€$ QFUPO5. 
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TABLA N0.XVII. 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
DISTRIBUCION DEL RENDIHIENTO ACADEMICU 
TÚTAL -~-BâJÚ--- --NEDIÚ--- -*-êLTü-- 
SEGUN EDAD. 1985. 
RENDINIENTÚ QCQDEHICÚ 
















TÚTÊL GENEÊêL..... ?37 100.0 300 
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f5C› _ ‹j› 0 
27.3 4 
C) , C) (_) 
47.0 1?7 
FUENTEz Datos próplos de Ia Investigación 
ÚGITÍFO GGI QFUPO I'I'I3yO\"¡t3I`ÍO de ÍÕVGÍIGS de 18 3 
14. 




GÍÍOS, 8X¡3t3 Ufla COHCCHÍPGCÍÔH 0B| EE 'fu 80 Gl fl|V8| 3|`L0, 
47.1 % en ei medio y 30.9 en ei bajo. 
SÍ ÍOm8m03 COMO DUHÍO G8 8flâ|¡S|5 |8 I"88ÍÍ28CÍÔfl G8 
actividades Iaborables por parte de los estudiantes, tenemos 


















UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
DISTRIBUCION DEL RENDIMIENTO AGADEMICO 
SEGUN ACTIV|DAD LABDRAL. 1985. 
RENUINIENTÚ ÊCADEMIEÚ 
TDTQL ---BêJÚ-~- -~MEDIÚ--- ---êLTü--- 
ACTIVIDAU LÊEÚRQL GNAL. Z TÚTAL Z TUTQL Z TÚTAL Z 
J A 763 31.4 241 31.6 35é 46.7 lbó 21. 
ÚTÂL GENERâL..... ÊÉ7 100.0 300 32.0 440 47.0 IÊ7 É 
FUENTE: ÚGÍOS PFÔPÍOS 08 la |flV8SÍÍQ8C¡Ôfl. 
Aquí, el aspecto que sobresale es el hecho de que el 
81.4 % de tos estudlantes es de ded¡cación e×c|us¡va al es- 
tudio, no r 
distrlbuciôn de ese grupo en los tres niveles indica rendi- 
mlentü GIÍ O COD Un E1 1; MBDÍO, COD 47 % Y DGÍO COD 3a Í. 
A efecto de visuaiizar el fenómeno más facilmente, 
S8 ÍflC|Uy8 el gráfico No.V¡l. 
B Q J 9..... 174 13.6 59 33.9 E4 45.3 31 17. 





















UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
FICO No.VI 
íflã 
DISTRIBUCION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 
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III Tflàaànz HI! mn'flunâu¡ 
AJD 
EEE Tutu. 
FUENTEz Datos próplos de Ia investigación. 
Para determinar cuales son las facuitades Que según 
el rendimiento académico manlfiestan una mayor concentración 
de estudlantes de nivel aito, se extraen del anexo No. 7 los 
VGÍOPGS QUE S8 PFESGDÍBÍI Bh |3 `t3b|3 N o.×|X.
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TABLA N0.XIX. 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 










FACULTADES BAJO MEDIO ALTO 
$ $ 
MEDICINA 19.1 43.6 37.3 
JURISPRUDENCIA Y CCSS. 16.0 61.0 E3.0 
CIENCIAS AGRONOMICAS 33.3 50.5 16.1 
CIENCIAS Y HUMANIDADES 49.5 36.9 13.5 
INGENIERIA Y AROUITECT. 31.6 50.D 18.4 
QUIMICA Y FARMACIA 55.4 24.8 19.8 
ODONTOLOGIA 44.8 44.8 1D.4 
CIENCIAS ECONOMICAS 10. 6D.6 E9. 
FUENTE: D8ÍOS PFÔPIOS O8 I8 IflV8StÍQôCIÔfl. 
Se aprecia que las facultades que representan valo- 
res más grandes para el rendimiento académico alto son las 
e Medicina, Glenclas Económicas y Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales, correspondléndoles también a esas tres facultades 
los valores menores en el rendimlento académlco bajo. 
Anallzando lo anteriormente presentado con relación 
al rendlmiento académico manlfestado por el nuevo ingreso de 
1985, podemos hacer la siguiente aseveraciónz 
El mayor número de estudlantes con rendimlento aca- 
démico más alto corresponde al grupo mayoritarlo de los 
solteros, de edad comprendlda entre los 18 y E5 años, per- 
teneclentes al sexo masculino que no están dedlcados a rea-
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llzar actividad laboral formal y pertenecientes a las facul- 
tades de medicina, ciencias económicas y Jurisprudencia y 
ciencias soclaies. 
En el estudio lnterviene para efectos de análisis 
otra variable en lgualdad de importancia que el rendlmiento 
académico; se trata del nivel econômico-social dei estudian- 
te. 
A efecto de facilitar una mayor comprensiún de los 
esultados obtenidos, se considera necesario e indlspensable 
resentar ia siguiente aclaración que limita ias caracterís- 
ticas observables. 
Gonviene según definlclón constitutiva de clase so- 
cial dada en ia página No.ED, deiar claro que no se trata de 
diferenciar ias clases soclaies que integran la población 
salvadoreña, debldo a que en esa sociedad se dá también el 
fenómeno ampiiamente conocldo y comentado de que la pobla- 
ción de ciase social baia tiene Iimitaciones en el proceso 
educativo formal, no consiguiendo en ia mayoria de los casos 
ingresar a la educación elemental y por io tanto no pertene- 
cen a nuestro universo de estudio el cual para ellos se tor- 
na inalcanzable a medida que se asclende en la pirâmide edu- 
cativa.
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También en la sociedad salvadoreña, se presenta el 
fenómeno de que la clase alta no solicita ingreso a ia Unl- 
versidad de El Salvador, esto como consecuencla de las ca- 
racterísticas políticas dei pais que se encuentra inmerso en 
una guerra civil desde hace varios años, lo que hace que 
los miembros de esa clase social opten por retirarse del 
pais o por enviar a sus nilos a realizar estudios en el ex- 
traniero, lo cual les proporciona mayor seguridad física y 
económica. 
Con lo anterior se aclara que los elementos que in- 
tegran nuestro unlverso de estudio pertenecen exclusivamente 
a la clase media, especificando que no existen criterios 
para definir con exactitud las fronteras entre las diferen- 
tes clases.. 
Conviene también esclarecer que como resultado de 
la utllizaclón del criterio económico-social para seleccio- 
nar a los que ingresaron a la universidad, se coloco en des- 
ventaia de lngreso a esos mlembros de la clase media que po- 
seian más altas caracteristicas económico-sociales, lo que 
restringe aún más la diferenciación de clase de los estu- 
diantes de la universidad. 
Por lo tanto se establece que cuando se haga refe- 
rencia al nivel económico-social clasificado en categorias 
haja, media y alta, nos estaremos refiriendo a la diferen- 
clación metodológica que se establecló para separar en base
í29 
3 SUS CGPGCÍBFÍSÍÍCBS 3 |0S BSÍUGÍSDÍSS QU8 ÍUQPBSGFDD 8 la 
universidad y nó a ias ciases sociaies dei pais. 
A efecto de determinar sl los estudiantes de mejores 
COHGÍCÍOHGS SCOHÕMÍCGS Íflgfeâafl 8 |8S CõFF8F3S de m3YOF 
PFBSÍÍQÍO SOCÍGÍ, S8 PGCUPFS 8 la Íahlõ NO. XX Gn |8 CU8| 
S8 detãlla ia PP8f8P8flCÍ8 QUE ÍOS 8SP¡P3flÍ8S mõflifieâtâfl 3| 
SOIICÍÍ 
T8065 
ar ingreso a ia universidad en ias diferentes facul-
TABLA NO. XX. 
ASPIRANTES A INGRESAR A LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

















































JURISPRUDENCIA Y CCSS. 
CIENCIAS AGRONOMICAS 
CIENCIAS Y HUMANIDADES 
INGENIERIA Y AROUITECT. 




























FUENTEz Unidad de Estadística, Secretaría de Planifi- 
cación. U.E.S. 
Se estabiece según ios datos de ia ta 
que ias tres facuitades que indican mayor preferencia 
bia No. XX 
ae 
parte de ios aspirantes son ias de Ciencias Econômicas con 
ÍBCÍUF8 COD BI 21.9 1 Y MBOÍCIH3 COD BI 19.1 % 
24.1 % de ias soiicitudes presentadas, Ingeniería y Arqui- 
En el Anexo No. 8, se puede apreciar también que 
OGRÍFO De 6538 f3CUIt808S, I8S Caffefõâ QUE mââ Oemfifldã ma" 
nifestaron son en ia facuitad de Ciencias Económicas, ia Li- 
cenciatura en Administración de Empresas; en Ingeniería Y 
Arquitectura, Ingeniería Eléctrica; y en Ia facuitad de Me- 
OICÍHB, CI ÚOCÍOFGOO BH MEDIO Ina.
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Se establece entonces que ias carreras consideradas 
de mayor prestígio social en base ai grado de preferencia 
que los aspirantes manlfiestan ai solicitar ingreso a la 
universidad, son: . 
- Licenciatura en Administración de Empresas. 
- Ingeniería Eléctrica. 
- Doctorado en Medicina. 
Con relación al nivel económico-social, el anexo No. 
8, presenta también un resumen que es ei resultado del pro- 
cesamiento de datos que se le dió a la información propor- 
cionada por los alumnos que ingresaron a la universidad, lo 
mismo que indica la distriouclón de esa población en dife- 
rentes nlveles categóricos dei N.E.S. tanto por facuitad co- 
mo por carrera. 
TOI'I'l8fld0 (18 888 `fU8l'\Í6 I8 Ífl`f0i"m3C|ÔI'I ÍI€C8S3Í'Íâ 58 
PFGSBDÍ8 |3 tania N0.XX|.
___.-_......._..--..._-._...._.... 
pr 




TABLA NO. XXI. 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL N.E.S. 
EN LAS CARRERAS DE MAYOR PRESTIGIO SOCIAL. 1985. 
CARHERAS 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
INGENIERIA ELECTRICA 



















FUENTEz Datos próplos de la lnvestigaclón. 















estlgio social son solicitadas en un porcentaje menor 
nivel económico social y en 
FCBHÍGÍSS MHVOPCS POP IOS HIVBIGS MGOIO ( 45.0 1 ) Y GIÍO 
3.5 % ), Pfeäefltafldü GVIÓGDCIGS O3 QUE 3 Iãâ C8 ÍPCFGS GB 
mayor prestiglo social ingresan estudiantes de mejores con- 
ÚICIOOGS SOCIO“8C0flÔmIC3S. 
C3 
PBVO, EI 3fl3IIS3F GI PBSUMGH POP UbÍCâCIÕfl 
rrera según claslflcación del NES (Anexo 8), perclbimos el 
GO 
CUFIOSO f8flÔmeflO G8 QUE Ia SIÍUGCIÔH SOÍBFIOFMBBÍB 
m8flCIOfl303 DO 85 BXCIUSIV3 U6 |8S C8FF8P8S O8 mõyüf 
pr 
en tod 
estígio soclal, slno que existe una tendencia generallza 








general de la universidad, a aceptar a los estudiantes que 
lograron ingresar, en porcentales mayoritarios de nivel 
económico-social medio y alto, y minoritario en el balo. 
HGSÍG BSÍB m0|'I'l8I'it0 8I'i la ÍflV8SÍl§8C|Ôfl S8 hall 8S`CU" 
dlãdü ÍGS VGFÍBDIBS l"8l'iOlm¡GI'l't0 8C8dÉ|1'|lC0 Y fllV€| 8COI'lÔl1'lÍCO'° 
social de manera independiente. 
Para detectar si las probabilidades de êxito en la 
universidad están condicionadas por el nivel económico- 
sociai de los alumnos se hace necesario reiacionarlas para 
analizar su comportamiento. para lo cual utilizamos el 
método matemático que dá orlgen al Coeficiente de 
Correlaciún de Pearson. 
Desde ei punto de vista matemático se entiende por 
correlación la tendencia de dos grupos a variar al isocrono, 
directa o indirectamente. Si el aumento de los valores de 
una serie hacen subir los valores de la otra, declmos que la 
correlación es directa. Si por ei contrario, al aumento de 
una corresponde una dismlnuclón en la otra, llamamos a ese 
fenómeno correlaclón inversa. 
El coeficiente de correlación de Pearson fluctúa en- 
tre los valores uno positivo ( 1 ) y uno negativo ( -1 ) y 
representa la relación perfecta entre las dos series Que se 
anallzan, indicando el signo positivo que la correlación es 
directa y el signo negativo, correiáción inversa.
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El punto lntermedio entre los valores antes citados 
rresponde al cero, e indica Ia ausencia de correiación en- 
e las dos series. Por lo tanto, mientras más se aproxlmen 
s coeficientes de correiación a los limites de ia unidad 
sitlva o negativa, más correlación existe entre los datos 
de la serie y mientras más próximos estén del valor cero, 
nor correlación existirá entre ellos. 
Ai procesar ia serie de datos del rendimiento acadé- 
co con ia serie de datos dei nivel económico social se ob- 
enen los valores dei coeficiente de correlaclón de Pearson 
e se detaiian en Ia tabia No. X×ii.
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TABLA NO. XXII. 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
INDICES DE CDRRELACION DE PEARSDN. RELACIDN ENTRE EL NES Y 
,EL RENDIMIENTO ACÂDEMlCD. NUEVO INGRESD DE 1985. 
`QCULTQD/ PRÚMEDIÚ PRÚMEDIÚ PRÚMEDIÚ UEÊV STD DESV STD INDICE 




IC. Y HUMQNIDÊUES 
'NEENIERIQ Y ARG. 












'üB.TüTêL ñ É ñ- L1 5.05 
5.97 .E0 1.55 0.3146 
5.53 .E3 0.99 -0.1173 
5.41 2.05 1.18 0.0171 
5.49 .óâ 2.17 0.0775 
6.27 .58 1.55 -0.2000 
5.37 .10 2.50 -0.2763 
5.6 53 1.90 -0.2075 







ó.2e 1.95 1.75 -0.09575 
FUENTEz Datos própios de la Investigación. 
Al analizar el valor del índice de correlaclón de 
PBGFSOH Para ia DOD|3CÍÔfl ÍOÍSÍ 005 ÓGMOS Cüeflta QUG 86 Un 
V3|Of MUY PPÕXÍMO 3 CBPO, |0 QUG DOS ÍOGÍCG I3 8U38flC|3 de 
COFFCÍGCÍÔH CHÍFC |8S VGFÍGDIBS; El mÍSm0 fBflÔm8flO BS 0DS8P° 
vado en los índices que resultan para cada una de las facul- 
(8063 
CODSÍOBFGOGO QUE 81 N.E.S. 85 Ca¡ÍflC3ÓO G8 BCUBFGO 
a cuatro variables, cabe la poslbllldad de que exlsta corre- 
Iaclón con valores próximos a 1 en algunas de ellas y que 
por dlferenclas de slgno tlendan a anularse y representen 














Analizando más detenldamente el fenómeno, se reali- 
n los cálculos del indlce de correlaclón considerando el 
DOÍMIBHÍO 8C3GÉmICO Y Cada Una O8 IBS V3FI8DI85 QUE O€fI“ 








COEFICIENTES DE CORRELACION DE PEARSON CONSIDERANDO 
LA NO. XX 





JURISPRUDÊNCIA Y CCSSI 
CIENCIAS AGRONOMICAS I 
CIENCIAS Y HUMANIDADEI 
INGENIERIA Y AROUITECI 





___________________ __l_________ ________l________l___ 
FUENTEz Datos próplos de la investigación. 







































LOS P88UIÍãd0S PI8SmãOOS BD I8 tâblâ NO. XXIII DOS 
lcan que cada una de las variables que lntegran el nivel 
onómlco-social de los estudiantes siguen el mismo compor- 
miento próximo al valor de ausencia de correlación encon- 
ado al procesar Ia variable N.E.S. como un todo.
í37 
Lo anterior establece que no existe relación entre 
las dos variables en estudio, pudiendo de esa manera aseve- 
rar que los aiumnos que ingresaron a la universidad obtienen 
o nó buenas calificaclones lndependlentemente de sus dife- 
rencias sociales y económicas. 
La bipótesls inicial que establecía que ias proba- 
bilidades de éxito en ia universidad están condlcionadas por 
el nivel económico social de los aiumnos, no es entonces 
sustentada para el caso de la Universidad de El Salvador y 
especificamente para los estudlantes del nuevo ingreso del 
8fiO ãCaÓÉm|C0 0838 Bfl HUCSÍPO G3ÍUG¡O. 
El resultado obtenido dlfiere de los encontrados 
por otros autores de estudios anteriores realizados en otros 
lugares y relativos al rendimiento de los estudlantes, por 
lo que es necesario llamar la atención sobre las caracterís- 
ticas prôpias de Ia reaiidad económica-social que presentan 
los aiumnos de la Universidad dei El Salvador y que fueron 
presentados anteriormente en el desarrollo del presente tra- 
bajo, especificamente las relativas a la no ubicación en di- 
ferentes clases sociales, así como a la restricción que de- 
DÍÓO 8 la SBÍBCCÍÕÍI S8 I"86|ÍZ3 ÚBFIÍFO G8 |3 C|3S€ media.
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5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS- 
EI tema del acceso a Ia Educación Superior trata de 
uno de los problemas crônicos y cruciales de nuestra socie- 
dad exlstlendo varias ópticas sobre las cuales el mismo pue- 
de ser enfocado, todas suceptlbles de criticas, siendo suma- 
mente difícil tratarlo sin generar polémicas ai destacar as- 
pectos positivos o negativos en la lmplementaclón de una po- 
litica. 
Este fué ei enfoque con que se trató ei estudio a 
efecto de presentar aspectos más sobresalientes que conviene 
considerar en ei instante de una toma de decision. Es nece- 
sario convenir entre tanto, que decisiones políticas envuei- 
ven muchos aspectos y exigen diversas ponderaciones que ló- 
gicamente uitrapasan los resultados de un único estudio como 
éste. 
Es importante ver con cautela los resultados que se 
presentaron, se hace necesario que ellos sean explorados más 
detenidamente y que algunos aspectos dei estudio sean rein- 
vestigados si ia pretensión es hacer de esos resultados ins- 
trumentos para dirigir al administrador universitario en ia 
toma de decisiónes. 
Lo que fué presentado y será concluido debe ser vis- 
to como tentativas de explicación destinadas a ser sugesti- 
vas y provocativas en el proceso de establecer accidnes ad- 
minlstrativas. '
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Estos resuitados se presentan de acuerdo con su uni- 
cación en la investigación como conclusiones generaies y es- 
pecíficas. 
5.1 CONCLUSIONES GENERALES. 
1 - Ei Salvador maniflesta la crísis de ia explo- 
sión demográfica, siendo esto un factor que ha contribuido a 
aumentar ia demanda de estudios superiores. 
Ê " Lô BGUCGCÍÔI1 SUPGFÍOI” CS Gn EI Sa|V8dOf' lã gran 
3SIJÍI`3C|Ôfl U8 IOS .ÍÔVGHCS CIUB ÍFGCUGDÍSH |â 8fiS8ñ8|'\Z8 SGCUO' 
Gariõ. 
3 - Ei surgimiento de las universidades privadas 
contribuyó a ia mejor distribución regional de ia educaciön 
superior. 
4 - Las facultades que indicaron mayor frecuencia 
de parte de los aspirantes a lngresar a Ia Universidad de El 
Salvador en 1985 son ias de Ciencias Económicas, lngenieria 
y Arquitectura y Medicina, y las carreras profesionales que 
más demanda manifestaron en esas facuitades fueron Licencia- 
tura en Administración de Empresas, ingeniería Eléctrica y 
Doctorado en Medicina respectivamente.
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5 - Ei mayor número de estudlantes con rendimiento 
académico más elevado correspondio al grupo de los solteros 
en edad comprendida entre los 18 y E5 años, perteneclentes 
al sexo mascullno,que no estaban dedicados a realizar acti- 
vidad laborai formal y matriculados en las facultades de Me- 
dicina, Ciencias Económicas y Jurisprudencia y Ciencias So- 
ciaies. 
6 - La Universidad de El Salvador dlspone para ia 
atención de sus alumnos de suficiente personal administrati- 
vo, debe incrementar los docentes así como debe rehabiiitar 
su lnfraestructura física y no dispone de ia adecuada canti- 
dad de equipos, material de laboratorio, bibliográfico y 
ayudas audlovisuaies, asi como de un presupuesto financiero 
compatible a sus reales necesidades. 
7 - En los últimos años, los presupuestos asignados 
a ia Universidad de El Salvador, no cubrieron los gastos 
reales, dändose ei desaparecimiento presupuestario de pro- 
gramas de lnversión como de becas.
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5.2 CONCLUSIONES ESPECIFICAS. 
1 - El carácter elitista que se le atribuye a la 
Universidad, na sido dismlnuldo, debido a las sigulentes ra- 
zonesz ‹ 
l.a.- La aplicación de la política de ingreso a la 
Universidad de Ei Salvador, es considerada como la manifes- 
tación dei espíritu democrático, si se enfoca bajo ia óptica 
de ser un privilegio de los intereses de la mayoría y si se 
toma en cuenta que dlcna mavoría está representada por el 
sector de menor ubicaclón económico-social. 
1.b.- La ubicación de estudlantes de mejores condicio- 
nes socio-económicas no es exclusiva en ias carreras consi- 
deradas de mayor prestigio social, sino que es una tendencia 
generalizada en todas ias carreras y facultades. 
E - Al aplicar la nueva política de acceso en la 
Universidad de El Salvador, se determlnó que las probabili- 
“ÓGCIGS (18 ÉXÍÍO Gn |0S GSÍUÍHOS DO SSÍUDÍBTOI1 COI'idÍCÍOi'i8d3S 
por el nivel económico-social de los alumnos, ya que estos 
obtuvieron o no buenas calificaciones independientemente de 
su ublcación.
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5.3.- COMENTÊRIOS Y SUGERENCIAS. 
Es aconselable tomar en consideración que la conclu- 
sión específica No.l.a. es sustentabie si se toma como refe~ 
rencla la concepclón ideológica de democracia basada en el 
prlvilegio de los lntereses de la mayoria a ia cual se deben 
prestar los servicios ofrecidos por el aparato productivo. 
Sin embargo, delaría de sustentarse sl se enfocara 
bajo el concepto de democracia liberal, que parte de la 
libertad individual que supone iniciativa y posibilldad de 
acclón sin limitación o condlcionamlento por pertenecer a 
determinada ciase social. 
Tampoco sería sustentable al concebirla bajo ia 
óptica de la democracia social, que se basa en la igualdad, 
ya que en ese sentido, la politica al ampliar el lngreso a 
los de menores recursos económicos tiene que limltarselo a 
los de mayores, lo cual no concede el ideal igualitarlo de 
oportunidades. 
Se considera que los diferentes prlcipios 
democráticos solamente serían reconclliables si ia 
Universidad estuviera en capacidad de ampliar sus copos a 
fin de conceder la libertad de decidir su ingreso en 
igualdad de condiciones a todos los que egresan del nivel 
medio.
i43 
En la realidad salvadoreña eso no es posible, por lo 
tanto se deben establecer necesariamente crlterios de 
selecclón que den predominio a una determinada ideologia. 
Debido al concepto de democrácia adoptado por Ia 
Universidad de EI Salvador, ia lnstltuclón está obllgada a 
no coartar las aspiraciones de lngreso de la mayoría de la 
población aspirante, considerando que dicna mayoría está 
representada por el sector de menor ublcación económico- 
social. 
Con relación al resultado obtenido en la concluslón 
específica No.1.b.- que generallza en todas las carreras la 
ublcaclón de estudiantes de mejores recursos economicos, se 
debe de tomar en consideraclón, tal como se establecló en el 
cuerpo del trabajo, que las diferencias existentes entre 
categorias baia, media y alta, no corresponden a las clases 
soclales del país; corresponden a una dlstrlbuclón metodoló- 
gica que se establecló para separar a los estudiantes de la 
clase media, de acuerdo a sus características soclo-econó- 
mlcas, las cuales fueron aún más restrlngidas debido a que 
se anallzó solamente a los que consiguieron el ingreso, de- 
Jando por fuera parte del sector que pertenece a la mlsma 
clase media. Por lo que se considera que las dife- 
renclaciones soclales y económicas de los alumnos que fueron 
obieto de estudio tendieron a uniformlzarse, representando 




ra concluir se inciuye en el trabajo ias siguien- 
ÍGS ODSBPCÍOHBS Feferidáâ 8 la POÍÍÍÍCG S8|3CtÍV3. 
ES GCOHSGÍGDIB QU8 la POÍÍÍÍCG QUE defifla BI 800880 
a la Universidad de EI Salvador, esté orientada a los 
SÍQUÍBDÍGS BSPBCÍOS: 
Se debe intentar obtener una mejor distrlbuclón 
.regional de ia educación. 
Dado que el rendimiento académico de los estudian 
tes no se afectó en ia universidad en base ai ni- 
vel economico-social se debe conceder ei ingreso 
preferentemente a ia mayoría de aspirantes de me- 
nores recursos, que manifiesten voluntad, capaci- 
dad y dedicación en ei estudio. 
Debldo a que la universidad no está en capacidad 
de absober toda ia demanda de estudiantes que as- 
piran ingresar a ella se debe limitar ei número de 
cupos a las posibilldades reales de atendimiento 
en cada unidad, Io que garantlzaría en mejor forma 
la calidad de la enseñanza y una utiilzaclón ra- 
cional de los recursos con que cuenta la institu- 
ción.
¡.›. b Ui 
- Satisfacer ias necesidades reales de profesionales 
que tenga el país, en ias diferentes áreas que 
contribuyen ai desarrollo económico y social. 
Para consegir Io anterior se recomiendaz 
1- Seleccionar y ubicar a los estudiantes en la 
Unidad Central y en los Centros Regionaies, preferentemente 
de acuerdo a su zona de origen. 
E- Continuar considerando el N.E.8. y las notas dei 
nivel medio en los criterios de seiección, estabieciendo 
controles que ayuden a garantizar la confiabilidad de los 
datos, asi como incluir Ia prueba de aptitud académica a 
efecto de mejor ubicar a los aspirantes. 
3' R88|ÍZ8F GSÍUGÍOS Bfl ÍOÚGS |3S f8CU|t8fl8S QUE 
Pefmitafl Úetefmlflaf Bi CUPO más GCOHSBÍGDIB 08 BCUBFGO 8 |O8 
FGCUFSOS GÍSPOHÍDIGS. 
4' R88|ÍZ3F BSÍUÓÂOS SODP8 |3S €Xl§8flCi3S G8 PFOf8° 
SÍOfl8|6S BH Cl PGÍS COD ÍO QUE ÍGMDÍÉH S8 ÍOQFSFÍG Gn CÍBPÍ3 
mfidlüâ GVÍÍBF ia S3ÍUT3CÍÕfl dê BIÍOS eh Bi m8FCãGO Íãbüfal.
i4ö 
Tamblén se considera recomendabiez 
5- Establecer un banco de datos relativos a toda la 
información del nuevo ingreso, especialmente aquellos que 
incluyen información sobre los resultados obtenldos durante 
los tres años de educación secundaria y referidos a una se- 
rie hlstôrica de varios años 
6- Realizar ya sea como labor social o como prácti- 
ca profesional diferentes servicios de orientación para los 
estudiantes dei nivel medio, tarea que se sugiere podría 
realizarse con los estudiantes de los últimos años de algu- 
nas carreras de los departamentos de Educación como de Sico- 
iogía u otras afines.
NEXO
14
A N E X O N 0. 1. 
U E S T I O N R R I 0 D E S I T U É C I O 
Ê H I L I A R D E L S O L I C I T ñ N T E . 
GUIÊ PARÊ LLENAR EL CUESTIONÊRIO. 
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V` §La información agúi'proporcionada por el aspirante 
podrã»ser yerificada; cuale 
.zquierzdato intencionalmente ƒalseado causarã_anulac16n de la Solicitud de 
In- 
.greso, '>.- _ . '"'.f¬ 




*' Â*Fávor¬utilizar-el cQdigo“para”1lenar ias casillasjcorrespondientes¿ 
'¿ 
.§;AJ contestar el cuestionario;se_solicita indicar con claridad:Ínombres,?dire€- 
jicidnfipersonalry n§merozdešteléfono;_=,,' f _ ¡" l 
-Í-~" GRUPO FAMILIAR Y'NIVEL EDUCÃTIVO "‹ . `, ‹' ` 
,- a- _ 
. 
`En la cašilla“relatiya'al nombre y en el numeral 1.co1ocar el nombre del 
soli- 
›citante y en-los numerales subsiguientes el de los otros 'miembros 
del grupo 
` 
fflflfiliar- - ,s . 
' 
V 
~: i¿ sls.;z - _ e z fe ›. 
' 




- : . . 
\ ~ . ' _ 
Al responder la casilia correspondiente a Escolaridad^para cada miembro 
del 
* grupo familiar; favor colocar el código asignado segün el caso. Las 
personas 
_que estudian actualmente Jlenarãn la casilla con el grado actual 
que cursan; 
los que ya no estudian contestarán lo relativo al grado aprobado.
- 
- - ._ ,. _ .,' A ` ,
9 .“Centro'de*Estudios" z' " i - 
c_ Utilizarã el Código que lo Ídentifique.` ¬
V 
*n , ' 
_' II- OCUPACION Y NIVEL DE INGRESO DE LAS PERSONAS QUE TRÀBAJAN EN LA FAMILIA.
f 





- PROFESIONALES: Graduados Universitarios en cualquier especialidad. 
' _' 
_ 
PROFESIQNALES No UNIVERSITÁRIOS: Personas con titulo de- Contadores, Secreta- 
rias, Profesores, Tenedores de Libros y Uficinistas 
INDUSTRIAL: La`persona dedicada a la transformaciõn de uno o varios productos 
. ¿naturales. c 
COMERCIARTE: La persona due se dedica a la venta o compra de productos. 
_ 
OBRERO CALIFICADO:ÍLa persona que maneja a la perfección una ârtesõnia u Ofi- 
cio. › ' . 
_ 0$RERO No CALIFICADO:`Aquellas personas que se dose 
' breros calificados o a los técnicos. 
E1 'U ro :i rm ::s uxiliando a los o- 
TECHICOS: Profesionales con estudios superiores no Universitarios, ejemplo: 
Escuela Nacional de Enfermeria, Escuela de Agronomia, Institutos Tecnológicos. 
.PERSQRAL DE SERVICIOz ejemplo: Oficios domésticos, Ordenanzas. _ 
OTRAS: ejemplo: Dependientes de almacên o de otro tipo de comercioàmeseros-mo- 
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'Cuando la persona trabaja como empleado llenarã la casilla con‹el código de la 
ocupaciõn correspondiente y además lugar y dirección del trabajo y el «salario 
mensual. . _ z ¿ __ - + 
" 
' 
› c' Í V
` 
Si la persona trabaja por cuenta propia deberã contestar el número de empleados 
gastos dešoperaciones, salarios, etc.)- Si la persona tnabaja como empleado y 
.ademãs¿por.cuenta propja, deberã contestar en las dos situaciones. 






-Elrtotalíde›ingresos senã-la suma.de los salarios mensuales o del ingreso mené 
sual neto más otros ingresoscde todos'los miembros del grupo familiar. 
. .,.¡ __ ._ __ ‹ 
El total general'de ingresos será igual al total de ingresos si es empleado Ío 
siztrabaja*por_cuenta-propia y si reune las dos condiciones, a la sumar de los 
dos totales.de ihgresos - _ 5 -._ _ _ 
_ 
_' 
.__ , _ 
.~ 
.meo-DE EMPRESA '_ , _
' 
I 
V '› _ 
". .' 
_ _ ,› ,_ .r _ _ _
~ 
EMPRESA DE SER~VICIOS.:_ _ - , - _ - 
.Se ubicarãn aquellas que proporcionan un óenuicio ofrecido por un pmoáeóional 
en-cualquier especialidad; también los que prestan óenuieio de tnanópoute, aza- 
v¿c¿o de neeaeac¿6m, etc,' " .- _* -- _ 
EMPRESA¬ARTEsANALz^üonde la actividad-es desarrollada principalmente 'en forma 
~manual. _ ¿ . 









TENENCIA¡ CLASE Y PAGO DE VIVIENA1 . _ . _
' 
Contestar utilizando-el código y trasladándolo a la casilla correspondiente. 
ALLEGADo:vivienda prestada pero se convive_con el dueño. . _ 
'
f 
CUSToDIA:Cuando se reside en una vivienda ajena con la condiciõn de cuidarla. 
cLAsE DE vIvIENoAz _ , ~ z - _ z 
VIVIENDA ÉURAL: viviendas ubicadas`fuera de los poblados urbanos cuyo material 
de cdnstrucciõn predominante es el adobe, bahareque y la paja. 
TUGUR1Óz Aquellas viviendas donde los moradores no son'propietarios,generalmen- 
te ubicados en barrancos¿donde predomina la_lãmina, cartón y bahareque como ma- 
teriales de construcción. - 
' \ 
VIVIENDA MINIMAz Vivienda generalmente de una habitaciõn, tonada con promesa 
de venta y a un costo muy bajo. _ _ , 
COLONIA ILEGALz viviendas ubicadas en urbanizaciones no autorizadas por el DUA 
donde sus moradores en su nnyoria son propietarios y que se caracterizan por la 
carencia o insuficiencia de los servicios básicos de infraestructura como agua- 
luz-alcantarillados-delineamiento adecuado de calles, etc. 
OTRA CLASE DE VIVIENDA: Aqui se ubicarãn todas aquellas personas que habitan en 
Urbanizaciones, Residenciales, Repartos o en otro lugar no contemplado en las 
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N? Solicitudzl 
| | [ I | 
SITUACION FAMILIAR DEL SOLICITANTE 
_.. .. -›l..... 
›mbrewcomp1eto,deL¿So1icitante: - z 
. , 1 
.LI).L 
Primer ApeTTido Segundo Ape1Iido~ f _ Nombres 
irección Personal: S ,“¬ :_ É , Te1f ._ ` ›..¡.. .~ - 
tado Civil: [::]"""“ "1 =“So1tero ' '“3"¢"Acompañaflo*"””`“5'2'Viüdo“" 
~` 
' ,~ "1'Z À'Casado '4 - Divonciadov,
\ 
_ (J c'|o:: D I G 0 S _ .' .I c 
PARENTESCO: ; ›“` 
\--‹.› 




- Solicitante 1°. 
Padre '< “*f2°š 
7 Madre -ã. »¬¡.3?f-Gnado J Hermano-a 4°. Grado 
-»£sposo-a~-~a~~5°z~Grado 
- Hijo-a 6°. Grado 
-- Abuelo-a¢¬~-- 79.-Grado 
- Nieto-a ¶i`i ,¬8°._Grado 
‹-›0tros "“ `9°fl'Grado 
°.-Bach« 
. Bach. 
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»› ._ ~- z 0.7 
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_ 
los -~~'o9 
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..:. s 11 '- 12 
*4° 
. -_... , *T°J Cont: - 






2;, 1. =¿CO H -Í. 
3°. Cont 
“~*'w:nM~Í§ 15; Uniil 




2°. Secret. - 
1°.~Proff~-~- 
°.›Prof. _ - .~Prof. ' - 
Tecnico ~a «- 
0tros_ ___ _ f
‹ 





"`"`“_`”."' _ A `"."Z'""CENTR0"DE ESTUDIOS"' 
h “ 
Zeñfros Educación Media Oficiaiesi Í -Í'_ Universidad 
Ientro Educación Media Privados a ~-' 2 -Universidad 
_ _ƒ_H _` “_ _ 0 _ «W__~__ M _Unive¢sidad 
de E1 Salvador 
Privada ' * 
Extranjera 
`(La información proporcionada en este formulario podr 
JALQUIER DATD INTENCIONALMENTE FALSEAD0zHCAUSARA_ANULACION DEWLA SOLICITUD 
INGRESO. ,¬. ... ` _ 




â¿,¿ , D ' 1"'GRUPO~FAMILIARíY.NIVEL(EDUCATIVO. 
-» ` SEEALAB EN CADA CASILLA EL CODIGO CORRESPONDIENTE 
~ - -~ - Parentešco ~Edad Sexo \ Escolaridad ;\Centro 
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' 
~ ~ 'so11¢'m}ó=N°.l I l__L_.L_| 
_ 
N1vEL DE 1N‹;REsos DE PERsoNAs QUE-" TR'AsA11'Á`N~EN LfA`"FAM1`|;1'A"
V 
í»---_--~-.« -« - -- --› ~. , L _. »_ z-__ "\ '» . 
c o D'>*«11f~e*'~'o~~~zfs ~~ 
-' *~ 
o'cuí>AcI'oN (Läbor , _. _,__. 
' ..-..__ _. -._.... -._.-.._.. - _... -.__......,.........-._.. _. ..... ... - .fq - ‹ .z ¡ 
' _'~:-_, 
que Desarrofla) TIPO 'DE EMPRESA: 
¡ 
Profesionaies = O1_,0br,e_y¢o___No Calif. 
Profes1on.No Univ.= O2 `Têcn"ii:o"
› 
~~-I-ndu«s"t ri' a-1 ~ ~-~"~'*--= *O3 ' P eT"s".fd e"ÍS evjv '¡'c_'i'o"; 
Comerciante = 04_Q'§_ros-í *2____<__ - _'¿_ 
“”A'g`r'^'i‹:`u`|`t`o'›*';"*Í""__ =`"_05, , 
¡ 
._ - Artesanafl -=¿¿. 
_.Obrer.o,_Ca]i\ƒ.-..:‹ ._*i.a--'1].6-;-,__~_~ ._~'..__,;-__.';__.-.«_- W- _o-._. _ .-_- 
z voz» . - -= ~ 1 . L__-_ - 
= ,O7 .,_.V De .Servicios "08" Ind`ustr1a1 
='°_O9 ' '“'CoTnerc'1"a1 ""' ' 
51.9 ;-.__.o_./5.9 ríÇ_Q1.fl_ -Í 1.o - 
Í' Ç .||..5!\ 
'U1-l>bJI\3›-4 
. z. . z- _ ff. -..... _, 
- -: ~. Í - [* . . - .\,'^_..'.›!; . "" , _ 
f(Í1_a_ inf"oÍrfgnac“i_õ.¿1ÊÍp'roporcion:a.d¡za§en ‹e;;t_e` formu1a_r;¿j¡o_ .phodyãš ser verific-adaz) _ 
.fC~ua1qu.i-e1rz;da.to- jÍ1\ä:enc‹iona1me'nt'e -f:a§1sÊeÍado, 1:aus"a_r'ã 'anu`la`ciõn de 'la°`=So`11cí-_ 
?t'ud- de ~Ã1ngres°o?~) LF! ~ .3›¬f»Íf -“L Ê°"× ° 
' 5*' - *Ç ` ' 'Í_ '
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‹ Nombre~_y .Dj-É \T,i po .de .-¡,Nümer0-de. Ingreso 
d 
Otros * 
‹ ..,¬~ -_ _f Í-J 
` ~`~~recciõn de* 'Ia EmDr^eSã"z M .- -Ú M nsual. 
. ¡- 
N- -O _ M ff' E Empresa--Te] _~ Que pQgegfEmp1€õ(ÍOS ` eNeto Ingreszos `¿ 
¡_¡ 
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III. TENENCIA, CLASE Y PAGO DE VIVIENDA. 
ANOTE CODIGOS DE VIVIENDA: Anote Cödigosaquf -+ 
TENENCIA CLASE 
LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO PODRA SER VERIFICADA
I 
TENENCIA: CLASE: 
Propia Sistema Mixto .  . . . . ._ 
Propia Otro Sistema . . . . . . .. 
Arrendam. con 








Custodia . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 
Allegado . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Promesa de Venta 
Promesa de Venta ~ 
.... - O1 
.... - O2 
.... -.O3= 
.... - 04: 
.... - 05; 
.... - O6I 
_... - 07* 
..._ - O8 
Rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tugurio . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mesón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vivienda Minima . . . . . . . . . _. 
Colonial Ilegal . . . . . . . . . .. 
Multifamiliar . . . . . . . . . . . .. 
Casas F.S.V. . . . . . . . . . . . . .. 
Casas I.V.U . . . . . . . . . . . . . .. 
Otra Clase de Vivienda .... 
PAGO DE v1v1ENuAz | I_ 
VALOR DE VIVIENDA (SI ES PROPIA) ..... 
III: 
I I I I I I 
IV - INSTITUCION EDUCATIVA DE PROCEDENCIA DEL SOLICITANTE. 
- Nombre del Centro 
- Cuota pagada en el último año de Estudios: E
z se
ÊNEXO ND.2. 
DECRETO DE FUNDÊCION DE LA UNIUERSIDñD 
DE EL SQLUÊDOR. 
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DECRETO DE FUNDACION DE LA UNiVERS|DAD DE EL SALVADOR. 
Siendo iefe dei Estado de Ei Salvador ei Lic. Juan 
Nepomuceno Fernández Lindo y Zeiaya, se emitió ei Decreto 
con fecha 16 de Febrero de 1841, que dicez 
LA ASAMBLEA CDNSTiTUYENTE DEL ESTADO DEL SALVADOR, 
CONSIDERANDO: 
'OU8 81 Pl"lm8F 8|8m8flÍ0 08 |8 IÍDBFÍGG V G8 11000 
SÍSÍBITIB i"8PUD||C8fl0 85 la IIISÍFUCCÍÔD PÚDÍÍCG 8 CUYO Qfãfi' 
61050 ODÍBÍO ÓBDB PTBSÍSFSB UH8 PI'8'f8I"9fl`É€ GÍBDCÍÔD, 8110?' 
GBDÚO ÍOÓOS Í05 8S`t3b|8CÍITil8I1ÍOS QUE SBGÍI COMPHÍÍDÍCS COD 
¡8S CIFCUDSÍBDCÍBS PFBSCDÍBS, S8 D3 SBPVÍGO GGCFBÍHT Y 
DECRETA: 
Art. io.) 
Se estabiece en esta ciudad una universidad y un co- 
ielio de educación, ai cuai se destina ei edificio material 
dei convento de S. Francisco, fundándose por ahora, una cia- 
se de gramática iatina y casteliana de filosofia y de morai, 
cuidando ei poder Eiecutivo de ir estabieciendo ias más que 
correspondan a otros ramos científicos a proporción de ios 
progresos que se hagan y dei estado de ios Jóvenes educan- 
005. 
Art. E0.) 
Se recibirán en ei coieiio de cuenta de ia hacienda 
pública doce niños pobres que sitan beca, quienes deberán 
saber leer, escribir y aritmética; que no pasen de doce 
años. y que se ies advierta capacidad para ias ciencias. 
se- 
rán dos de cada departamento de los que actuaimente está 
di- 
vidido ei Estado. También se admitirán pensionistas por con- 
tratos con sus padres, tutores o encomendados de su educa- 
ción, que en concepto de que si nada quieren percibir aii- 
menticio en ei coieiio, sean recibidos de gracia. 
Art. 3o.) 
Habrá un rector a cuyo cargo se haiie ia dirección 
interior dei coielio y de todos sus aiumnos y dependientesz 
Será nombramiento dei Gobierno y tendrâ ia dotación de cua- 
renta pesos mensuaies por soio ei rectorado. Será precisa- 
mente catedrâtico de gramaâtica por cuya enseñanza se ie da- 
rán otros cuarenta pesos cada mes. Yguai dotación tendrà ei 
catedrático de fiiosofía y ei Gobierno contratarà ia que ha- 
ya de darse ai de morai y demás que se estabiescan. 
.LÇJLJ
Art. 4o.) 
Todo el que quiera establecer gratis clases de ense- 
ñanza en cualquiera otro ramo de ciencias y artes, queda 
exonerado de toda carga conselll y de nombramlentos para em- 
pleos públicos sino qulslesen aceptarlos. 
Art. 5o.) 
El Gobierno nombrará una Junta Directiva de lnstruc 
ciún pública que cuide de la conservación y meloramiento del 
establecimiento de ia fiel lnversión de los fondos destina- 
dos a sus sosten y de la seguridad y progresos de todos los 
demás que se vayan fundando en los departamentos. 
Art. So.) 
Se- destinan especialmente a la instrucción pública 
los productos de la receptoría del partido de Zacatecoluca, 
y los rédltos de las capltanlas de sangre que no tienen 
po- 
seedor de esta fecha en adelante. Asimlsmo se destina una 
manda forzosa que se establece a cada testador cuyo capital 
pase de qulnientos pesos, no balando ella de tres, y exi- 
giendose la misma de las herencias ab-intestato que monten 
dei capital dicho en adelante. 
Art. 7o.) 
La Junta con aprobaclón y asignaclón del gobierno 
nombrará un tesorero que qulde y recaude estos fondos los 
cuales Jamás podràn entrar en tesorería ni tendrán otra in- 
versión por ningún pretesto ni circunstancias, aún en cali- 
dad de préstamo, que ia designada en esta ley siendo por el 
mismo necno responsabies con sus blenes los que dicten õrde- 
nes y los que cumplan destinándolos a otros obietos. 
Art. Bo.) 
El Gobierno es facultado para regiamentar ias fun- 
ciones de la Junta, del tesorero, y las maneras de recaudar 
y distribuir los esperados fondos. Lo es Juntamente para dlstrlbulrlos el sobrante entre los departamentos de Sonse- 
nate, S. Vicente y S. Higuel y se establecen desde luego cá- 
tedras de latinldad, y filosofia para dar las constituciones 
de la universidad y subalternos institutos con informe de la 
Junta claustro que debe organizarse. 
Art. 90.) 
El P.E. es ampliamente autorizado para remover todo 
obstáculo que se oponga a ia plantación, continuaclón y pro- 
gresos de estos importantes estableclmlentos. . 
.LJU
AFt.1D0.) 
Todos los doctores, Licenciados y bachilleres, veci- 
nos del Estado, son miembros natos de la Universtdad y 
ten- 
drän asiento en el claustro cuando se halien en Ia capital; 
podrán establecerse donde quiera la enseñanza de eus respec- 
tnvas profesiones bajo la inspección de ¡a Junta Directiva: 
propondrán cuando conduzca a Jeneraiizar la instrucciôn pú- 
blica; y nallan cursado ei tiempo necesario podrán optar a 
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univsnsxmxn na EL' sàtvànox _ 
_" 
LA SECRETAELA DE ASUNTOS ACADÊMICOS, en cumplimiento del acuerdo tomado por el 
Consejo Superior Universitario en su sesiõn del 20 de diciembre de 1984, emite 
le siguiente declaraciãn: 
'r 
La Uníversidad_de El Salvador conciente de la problemática que enfrenta el 
êcceso a la Educaciõn Superior en el país para la inmensa mayoría de salvadore- 
ñas y ante el inicio del año acadêmico 1985-1986, desarrollö un largo proceso 
de análisis con el objetivo de satisfacer al mâximo la demanda estudiantil que 
solicitara ingreso. 
Este proceso se íniciõ el 19 de abril de 198¿ con el nombramiento por par: 
te de la Rectoría de una comisiõn de nuevo ingreso para que, en base a un diag 
nõstico de los recursos, elaborado en coordinacíõn con las facultades y centros 
regionales, propusiera al Consejo Superior Universitario las politicas encaming 
das a utilizar los recursos de la Universidad en forma racional y eficiente.. 
` 
En la sesiõn permanente del Consejo Superior Universitario, celebrada los 
días 6 y ll de septiembre de 1984, la comisíõn de nuevo ingreso presentõ un in- 
forme inicial despuës del cual se tomõ el siguiente acuerdo: "Aprobar las siguiep 
tes políticas y estrategias de nuevo ingreso para el año acadêmico 1985-1§86: 
POLÍTICAS: 
l- El nuevo ingreso de estudiantes debe ser enfrentado por la Universidad como 
una Instituciõn integrada coberente y unitaria.
` 
2; La Universidad de El Salvador debe realizar el mãximo esfuerzo por àbsorber 
la mayor demanda de estudiantes de nuevo ingreso capaces. 
3. Promover las carreras no tradicionales que el país estã apremiado de obte- 
ner al mãs corto plazo para la satisfacciön de las necesidades básicas de 
nuestra poblaciõn. 
4. Orientar adecuadamente al estudiante de nuevo ingreso sobre sus responsabi- 
lidades y compromisos con la sociedad que les brinda el prívilegio de optar 
a la Educaciõn Superior y sobre la vida al interior de nuestra Instituciõn. 
TU¿NT¿; Infioame ¿¿na£ óofiae ei pnoceóo de nuevo ¿n94eóo 7985-7986 
akuio ¡zoa 451 jkuameizuuâa ahz Âóàurtoó /hxuiemizumó CLÊ Cluuóejo 
Su.¡ze/uboa Un.¿ue/z¿›.¿ia/z.¿o.
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POLITICAÊ DE AccEso A LA 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
Considerando las aspiraciones del pueblo salvadoreño 
por la 
educaciõn superior; el crecimiento de la población 
estudiantil media 
que demanda educaciõn universitaria; La necesidad 
de formar recursos 
humanos calificados que contribuyan al desarrollo y 
transíormaciõn 
social, la Universidad de El Salvador se propone como 
políticas de ad 
misiõn las siguientes: 
I I
` 
1) Propender a una mayor expansion de la matricula 
de estudiantes de 




2) Mantener el nivel acadêmico de la Universidad 
de El Salvador para 
yu A \ Q _ 
que los profesionales formados contribuyan en forma 
real al desarrg 
llo y transformaciõn de la sociedad salvadoreña. 
3) Mejorar el indice de retenciõn de la 
Universidad de El Salvador. 
4) El proceso de nuevo ingreso deberã ser 
instrumentado con un sentido 
unitario de la instituciõn; coherente con los objetivos 
universita- 
rios, con los intereses educativos del pueolo 
salvadoreño y sin me- 
noscabo de los intereses vocacionales del aspirante. 
FU¿fiT¿: PLAN Bá TRÂBAJO D5 LA S¿CÊ¿TARIÂ Bã ASU/TOS ÂCÂÚ£W1COS~ 
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x n snvnnoi. U. 
San Salvador, 12 de enero de 1986. 
Señnres 
Decsnos, Administradores Académicos 
Directores de los Centros Regionales, 
Jefes de Unidad de las Oficinas Centrales, 
Presente. 
Para su conocimiento y efectos legales consiguiuntes, trans- 
crito a usted el acuerdo No.83-85-87-5.1. del Consejo Supe- 
rior Universitario, tomado en su sesión ordinaria celebrada 
el dia 8 de enero del corriente año, y que literalmente dice: 
"5.l. El Consejo Superior Universitario, CONSIDERANDO QUE: 
- La Universidad de El Salvador debe estimular a su 
personal docente y administrativo en aquellas formas en que 
tenga posibilidades reales. 
- - En años anteriores por la demanda excesiva de estu- 
diantes de nuevo ingreso, hijos de miembros del personal uni- 
versitario, tuvieron dificultades para el ingreso a la Uni- 
versidad. 
¿ 
- Deben adoptarse las medidas que garanticer el ingre- 
so a la Universidad de los hijos del personal que labora en 
la lnstituciôn, que lo solicitan. 
POR TANTO, 
Por unanimidad de votos de los miembros presentes (catorce), 
ACUERDA: 
5.1.1.) Conceder a los aspirantes de nuevo ingreso 
para el año lectivo 1987-1988, cuyos padres sean: 
* Miembros del personal administrativo y de servicio 
Miembros del personal docente a Tiempo Completo 
Miembros del personal docente a Medio Tiempo con tres o más 
años de servicio. 
Personal docente, administrativo o de servicio que este jubi- 
' lado, fallecido o desaparecido; el derecho a ser admitidos en 
› la Universidad de El Salvador en su primera opciôn, sinembargo, 
en aquellas carreras en donde existam criterios especificos de 
selección realizarán la prueba que la Facultad ha establecido, 
inclnlyendo lina pxwieba psicovocacional, los resultados deberán darse a coz_
›
ACUERDO N°.83-ss-87-5.1. c.s.u 
162 
cer y discutirse con el trabajador y su hijo o hijos, para que en caso necesario, se ubique apropiadamente al estudian- te, garantizando con esto una adecuada racionalización de los recursos de la Universidad y del grupo familiar del aspi- rante. 
5.l.2.) Conceder a los hijos del personal administra- tivo y de servicio derecho a exención de pago de las cuotas oficiales de escolaridad. 
5.1.3.) Designar a la Secretaria de Bienestar Univer- sitario, unidad ejecutora del presente acuerdo." 
Atentamente, 
"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA" 
RENE MAURICIO MEJIA MENDEZ SECRETARIO GENERAL 
sech.
šRSiDñD DE il SÀLVADUR 
ÉRETÀfHÀ.(šENERAl. 
üblica de El Salvador, C. A. 
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San Salvador, 3 de diciembre de 1987. 
Senores 
Decano, Secretario, Acadêmica, 
de las Facultades y Centros Regionales 
Ufiversidad de E1 Salvador 
Presente.- 
Para su conocimiento y efectos legales consiguientes, trans- 
cribo a usted el acuerdo No.17-87-89- 5.3. tomado por el 
Consejo Superior Univeritario, en su sesión ordinaria celebra- 
da el 3 de diciembre de 1987, y el que literalmente dice: 
"5.3.--POLÍTICAS Y CRlTERIOS_DE SELECCION PARA EL NUEVO INGRESO 
. 1988-1989. 9 9 Z *S Z 9 'T 
Conocido el informe de la Comisiôn nombrada por el Consejo Su- 
perior Universitario para la elaboraciôn de Politicas y Crite- 
rios de Selecciôn de Nuevo lngreso 1988-1989 y considerando 
que la Universidad de El Salvador está obligada por su esencia 
democrática a no cohartar las aspiraciones de la población 
salvadoreña que demanda ingreso a esta lnstituciôn, el Consejo 
Superior Universitario, por unanimidad de votos de los miem- 
bros presentes (trece), ACUERDA: 
5.3.1. Establecer el ingreso masivo como politica 
de admisión para el año lectivo 1988-1989. 
5.3.2. Reactivar el Programa de Becas Internas y solicitar a la Rectoria tome las medidas administrativas 
que sean necesarias para que la Secretaria de Bienestar Uni- 
versitario cumpla con este acuerdo. 
5.3.3. Encomendar a la Comisiôn de Nuevo Ingreso 1988- 1989 
nombrada por este Consejo, mediante acuerdo No.l3-87-89-5.1., 
reformule las politicas de nuevo ingreso, considerando los 
acuerdos anteriores y proponga las medidas administrativas 
que sean necesarias para su efectivo cumplimiento, por parte 
de las Facultades y los Centros Regionales." 
Atentamente, 
"HACIA LA LIB TAD POR LA CULTURA" 
Dl /Í-7 :":*""¶%
ANEXO NO.4 
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3 FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
1 Departamento de Psicología . I 
2 
Y Departamento de Periodismo 
_
' 
_3 Departamento de Ciencias de la Educación 
4 Departamento de Filosofía Í ' 
5 Departamento de Biologia' ' ` 
6 Departamento de Idiomas - 
7 Departamento de Ciencias Sociales' 
' 8 Departamentodc Letras ~ _ '. . 
' FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA -.. 
` 
_ 
4 J . 
1 Escuela de Ingeniería Civil- '
' 
2 Escuela de Ingeniería Mecânica ' ' 
3 Escuela de Ingeniería Eléctrica . 
'_ 4 Escuela de Ingeniería Química 
_ 
5 Escuela de Arquitectura _ 
- 5 _ Escuela de Ingeniería Industrial _ ' _ 




8 Departamento de Matemáticas ~ _ , - 
"' 
'_ 
ú . _ _ 
» 
_ 
FACULTAD' na QU1M1c_:_A Y_ rARM¿tÇm 
l 
-' " ' liilliepaitaniento-de EioquírnicaiyilConttaminación Ambiental 
2 Departamento de Análisis Químico e Instrumental _ _ _ 
'5 ' 
_ '3 Departamento de Fannacia y Tecnología Farmaceutica 
:-= 4 
_ 
Departamento de Quimica, Física y Matematica: 
. ._ ¡,-_- 
' 
` FACULTAD DE ODONTOLOGIA ' ~ 
Í 
I Departamento de Odontologia Restaurativa 
2 Departamento de Odontologia Infantil (Odontopediatria) 
- _ 
-' 3 Departamento de Ciencias Básicas . 
-z 4 Departamento de Medicina y Cirugía Oral .
' 
` - ~_ 5 Prácticas Odontológicas (Dirección dc Clínicas) 
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- FACULTAD DE CIENCIAS ECONÔMICAS' 
_ ,_ - _. ._- 
' ~1 Departamento de Contaduría Pública 
2 Departamento de Economia `- 
_~ 3 Departamento de Administración de Empresas 
-V1 4 'Departamento dc Matemáticas ` 
i CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ORIENTE 
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' 2 Departamento de Química 
. 
` f 
Departamento .de Biologia -_ 
-¿ 4 Departamento de Fisica ' ' 
5 Departamento de Matemáticas 
< 
_ 
6 Departamento de Ciencias Sociales 
' . - . 
Integrado por las siguientes Secciones: 
Sección de Educación 
Sección de Economía 
Sección de Sociología 
Sección de Letras 







Í) Secciôn de Psicologia
` 
. g)_ Sección de Idiomas 
z 
1 - h) Secciõn de Derecho' 
' '“ 
_- -c - _. | . _ 
i 
cE'NTR"o UÍN1v1~:RsrrAR1o"Í)E ocÇ1D1zNTr~; 
Departamento de Matemáticas, Físicae Ingeniería 
` »2 Departamento de Bioiogía -' _ -‹ _
' 
3 Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras 
4 Departamento de Química - . _ 
- 5 Departamento de Idiomas _' - 
' 
›_ 
› f ~ 
5 Departamento de Administración de Empresas 
' 
~ 
7_ Departamento de Cienciasjtuídicas _ 
' .-~' ¡` ; ' .
z 
- x - ` -
ANEXO No. 5 
ÊLUMNOS INSCRITOS DE ÊNTIGUO Y NUEVO IN- 
GRESO. 
CENTROS REGIONALES,FACULTâDES Y CâRRERêS 
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ANEXO NO. 6 
PRESUPUESTOS âPROBâDOS PÊRÊ Lâ UNIUERSIDAD 
DE EL SALUâDOR DESDE 1979 HÊSTA 1987.
l7
UNíVERSIOAD_pE EL SQLVÊDOR 
Pxzsurusros Avxonànos DESDE 1979 BASTA 1985 
`GRESOS 1979 
xístencia anterior 2.521 
1ubvenéíones. 39.919 
ubsidios. 2.787 
,portes de Capital 7.200 
ngtesos Propíos. 2.513 
( Em MILLQNES DE coLoNEs ) 
1980 1981 1982`f 1983 
2.521 2.521 2.561 
42.581 42.581 28.155 
2.787 2.787 1.845 
8.950 -o- -0- 





















54.940 59.352 50.402 47.817 47.817 47.817 49.848 
ÉÉÉÊÉÉÉÊÉ É£ÉÉÊ$$É Ê:-¶:'==€Êx ÊÉÉÉ-T.=_"$€ É=Ê=Ê€Éí$3 1ÉÉ§€%Z¶I E='3==$= 
RES05 - 
alaríos y Aguínal. 39.531 42.288 41.888 40.718 41.068 . 41.068 43.099 
Lerviçíos Mat. y Eq. 5.788 5.693 6.093 4.678 4.328 ` 4.328 4.328 
'togramas de Inver. 7.200 8.950 +0- -o- -o- -o- -o- 
'rogtama de Becas. 2.421 - 2.421 
_ 
2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 
' 54.940 59.352 50.402 47.817 47.817 47.817 49.848 
ANEXO 1-B 
- Pxssu2pEsTo$'xJncuTAnos nasua 1979 uàsrà 1934 Y Es;1mAppígAxà 11935 





1portes áe Capital. '3.130 
mfuerzo Presup. fo- 
'rest. Gob.Centra1 -o- 
›tros`Ingresos. 4.383 
( EN MILLONES DE COLONES ) 
1980 1981 1982 1983 _._í_._-._..i_.__.._. 
27.420 
_ 
32.898 28.155 15.000 
1984 
15.000 
. 1.393` ~o- ' -o-- ~o- -0- 
3.950- -o- -o- -o- -0- 
-o- ~o- ~o- 12.000 _ 15.960 
'quoø 
1.686 1.173 1.192 2.447 
















šervicíos Hat.y Eq. 
*rogramas de Iuver. 
ërogramas de_Becâs. 
3.315 iesult. del Ejerc. 






ÉÊZÉÉZÉ ====_T2=É ÉÊÊZZÉÊÉÉ Ê=Ê===$€=Í :nn`€íÊ:'=: 
33.255 31.158 31.530 36.633 41.425 
1.620 1.299 
_ 
1.824 4.1215 4.84( 
-o- -o- -o- -o- ‹o- 
120 060 -o- -o- ~o- 
46.087 34.995 . 32.517 33.354 40.754 46.26! 
* z 
‹11zó3a) ‹ .9z4) ( 3.170) L 3.902) `( 1.3.4 ) 
roTAL Aroxrss DE LA unrvxxslnân DE 1980 à 1984 g=¿¿¿gg;_ MILLQNES na coLoflEs.
1I 




(5 EÂFQ E.ñJ(:l A\ 
s êâ J -~-;f'---- ° -'"" 'D z ê 
~f> A\^" 
PRESUPUESTOS APROBADOS DESDE 1986 Y J87 
_( EN MILLONES DE COLONES) 
INGRESOS 1986 Dí-
Existencia anterior 1.561 
Subvenciones 37.697 
Subsídios 1.800 
Aportes de Capital -o- 







' 52.310 58.904 
PRESUPUESTOS EJECUTADOS DESDE 1986 Y 1987 




Aportes de Capital -o- 
Refuerzo Presup. 5.8 
Prest. Gob.Central 7.ooo 
















Salarios y Aguinal. 
Servicios Mat y Eq. 
Programas de Inver. 
Programas de Becas 
58.945 70.00 
Result. del Ejerc. 2.245 2.5
ÊNEXO N0.7 
RESUHEN POR UBICÊCION EN CQRRERÊS SEGUN 
RENDIHIENTO ñCADEi'1ICO.. ANO 1985. 
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11/02/SÉ UH1$ER5íBêE BE EL SÊLVÂBGE 
äCCE50 Ê Lê EDUEQCIUK SUFERIÚR 
RESUHEN FBR UEIEQCÍUN E0 CARRERÊS SEGUN RENDIHIENTQ ÊEADEHICD 
050 1985-Bá 
¬J C7 ZZ |""1 
l'75 
nenê Peg: ' 
C A R R E R A TUTÊL Z TBTQL 2 TÚTÊL Z TÚTÊL 
Ffi£äLTñD DE HEDICINÊ ...... .. 
Dnatorado en ñedícina......... 
Líc. en Labnraiorio Cšínicú... 
Lic. en Dieteãúg. y Hutrícinn. 
Líc. en Eduê. F/ La Sa1ud..... 
Lic. en Ecotecnn1úgía......... 
Tecnolngia en Fisínterapíà.... 
Tecnoiogn en ânestesin1egia... 
Tecnelogo en Raüintecneiogia.. 
Licenciatura en Enfermeria.... 
Tec. en Saiué Materna-Infantil 
U7 'U 33 FAC. JURI JBENCIA Y EC.ES. . 
Lic. en Ciencias Juridíca5.... 
Lic. en Re1aciünes Internet... 
FQSUTAH BE Ci. AGRÚNDHICQS... 
ing. flgnúnnmú Genera¡ísía..... 
FÊÇULTÊD EE ãü. Y Hüñâëífifiñêš. 
Lia. en Eín1nçía.............. 
Lia. en Fi§nsnFiâ..... ...... 
Lic. en Sncíú1úgia............ 
Líc. en Fsicúšúgxa......... .. 
Lie. en Letrês....... ....... 
Lic. en Feriedi5nú............ 
Lia. en Ídiúma {¡ng1es3....... 
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P.: P. ÕJ|J 
0.0
HI r-«1 1 'fifilüfi 11fU¿¡uv 
1f7€ 
RESUHEN POR UBIEÊCIGN EN ÉÊRRERÂQ SEGUH RENDÉHIENTU ACÀBEHICU 
A£0 1?S5-80 
_ VERSIBÃU UE EL SÊLVÉEÚE PGH¡013Tó Fani 2 
ACCESS É Lê EBUÉQÊIÚH 30?EÊIOF 
nerénxnxerwo ncânefllcn 
--Bn.›o~- --naum- 




-‹ Prnf. en Ed. Heüía p' 00.53... . 
Proí. en Ed. ñedía p' Letras.. 7 
Prúš. en Ed. Media p' Ing1es.. 5 
Lic. en CC. de La Edufiacion... 15 
Tecnico en Bib1iútecú1úgía.... 1 
FACULTAB DE INGENIERIA Y A0. 25¿ 
lngenieria Civí1.............. 23 
flfi Ingeniería Industriaí......... zú 
íngenieria flecanica........... 20 
Ingeniería E1ectríca.......... 93 
Ingeniería 0uínica............ 7 
ârquítectura.................. 52 
Licenciatura en fiatenaticas... 23 
Licenciatura en Física........ 7 
Lic. en Tecnúiúgia de êlíments É 
Tec. en Eisen"ú de Interiores. 1 
Fñšülíâü BE QUIMICA Y Fêâñããlê 102 
Lic. en Química y Farm¿aià.... 91 
Lic. en 0uiâíca......... .... 10 
Fâ£8íTOD DE 000NTOLOEIÊ....... 67 
Q¬ ~J Búctoradú en Círuçíê Eentaš... 
"O ._Ú FQCULTÊB DE CC. ECOH0äICOS..“ 
GF: 1 -, z.\. Lia. en Econúnia.............. 
Lic. en Cnntaduría Fuh¡íca.... 37 
frfl Õ? Lie. en Qdmún. de Eâpresas... 
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ÊNEXO No. 8 
RESUHEN POR UBICÊCION EN CARRERAS SEGUN 
CLÊSIFICÊCION DEL N.E.S. ANO 1985. 
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10/02!33 UNíVER3I0ä0 DE EL SALVQDÚE 
QCCESU A Lê EDUCQCIÚH SUFERÍGR 
REÊUEEN POR UBICäCION EN CâRRERê5 SEGUN CLASIEICQCIÚN DEL NES 
AED 1935-36 
]_7'8 
N I V E L E " 
--BâJ0--- --flEOI0- 
C Ê R R E R É TGTAL Z TUTQL Z TDTAL Z TOTAL 
c 0 N 0 M I C 0 S 0 C 1 Ê L 
-- --ALTO--
Z 
Prof. en Ed. Nadia n' CC.33... 
Pref. en Ed. Media n' Letras.. 
Prof. en Ed. Media p” Ing1es.. 
Lic. en ãü. de La Educaciún... 
Tecnica en Bib1íotecoTogía.... 







Licenciatura en flatematicas... 
Licenciatura en Fisíca........ 
Líc. en Tecnúiúgía de âiinenin 
Tec. en Dísen"ú da Interinreâ. 
'Ê Ê. cê E5 Úñ ãš ag éà Ílfr - QÉÉÉÃEÊ Y FÊÍ _
Lic. en Quimica y Farnacia.... 
` 
* zJ1m1Cš..=.....-zzz... F. M. r . m w 13 
FÊCULTÊB DE_00üHTOL03Iê....... 
Eúctnraüú en Círugía Dentaâ... 
4, EF ..:E Ffl Ú? I> (7 FQSULTHE BE Cí. E001' ... 
Lic. en Ecúnúnia.............. 
Lxc. en Cnntaduria PubTíca.... 
Lic. en Aónon. de Empresas.... 
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10/02/BE UNIUERSIDRU DE EL SÀLVÊDÚÊ 
AECE50 Ê L0 EDUÉQCION SUFERIÚR 
RESUHEN PÚR UBICÊCIUN EN CARRER03 SEGUN CLQSIFICÀEIÚN BEL NES 
â£0 1935-Sá 
N I V E L E C 0 N 0 H I C Ú S 0 C I Q L 
--BAJO--- --flEDIO-- ---ALYO--' 
E R R R E R A TOYQL Z YOTñL 
FACULTAO DE HEBICÍNÊ ... .. 
üüctoradú en Hedícína........ 
Lic. en Lahoratúriú Clinico... 
Lic. en Uietolog. y Nutrition. 
Lic. en Eduâ. Pi La Salud..... 
Lic. en Ecotecno1ogíe......... 
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Tecnúlngú en finestesiologia... 
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Licenciatura en En§ermería.... 
Tea. en Salud Materno-Infantíi 
FAE. JQRISPRUDENEIQ Y 00.35. . 
Lia. en Ciencias Juríëicas... 
Liz. en Relacinnes lnternac... 
FñÇUL -‹ I: C! Fã *-12 . ÊSRÚNUHICÊS... 
šnç. ëgrúnêâv 0f§era¡ista..... 
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Lie. en Súciõšúgíà . . . . . . . . . . .. 
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